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ABSTRACT 
Name : Nursuci 
Reg. Number : 20400113181 
Title                  : English Teachers’ Problems in Well Design K13 Based 
on English lesson Plans at SMPN 3 Sungguminasa 
Consultant 1 : Dr. Hj. Djuwairiah Ahmad, M.TESOL. 
Consultant 2 : Dr. H. Muh. Rusdi T., M.Ag. 
 
This study attempts to find out the Problems of teachers in well design 
k13 based on English lesson plans, as a central role in teaching and learning in 
schools, implementing new policy-based learning plans as well as problems 
encountered in this regard. The method used in this research is descriptive 
qualitative method. The subject of this research was the English Language 
Teachers at SMPN 3 Sungguminasa. The data of this research was collected 
through questioners, interview, and documentation as  instruments.  
This reserach was conducted in four steps. The first step of this 
research is to collect information by giving questionnaires to respondents. After 
that, the interview was conducted to get more information from the respondents. 
Then, documentation studies are also done to complete the data. After obtaining 
the data, they are analyzed and interpreted.   
Based on findings and discussions of the research that has been done, 
and was associated with the formulation of the research problem, it can be 
concluded that some of teachers had lack of understanding how to develop 
scientific approach in learning activity, formulating indicator, and technique of 
assessment in k13 based on english lesson plans. The problems faced mainly in 
lack of information’s that English teacher had well design k13 based on English 
lesson plans. These problems could be coming from the educational board that 
had not fully spread the information to all teachers. In term of intrinsic factor 
from English teachers, the problems also came from non-technical factor such as 
the culture of the English teachers in which they had nothing to do except 
teaching to the students. Actually they knew the principal guidelines in 
developing lesson plans but it was hard for them to write it down. Usually, to 
complete administrative they just adopted from internet. 
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CHAPTER I 
INTRODUCTION 
A. Background 
Education is an important activity undertaken by almost all of 
society.According to Prof. Dr. John Dewey in Hasyim (2013) education is a 
process of experience. Because life is growth, education means helping inner 
growth without being restricted by age. The growth process is the process of 
adjusting to each phase as well as adding in the development of one's skills. 
Education is essential to life, through education we can make a big contribution to 
our survival. Education can be a field for children to develop all the creativity and 
skills they have. in education we need an easy way to convey a learning to 
students. Sometimes students are difficult to receive learning materials due to the 
methods used are too monotonous that can make students feel bored and the class 
that does not attract for students. Therefore, education need an easy way of 
teaching, fun and interesting based on the 2013 curriculum. 
In the teaching and learning process in the classroom, including teaching 
English as a Foreign Language (TEFL), there are three main aspects that play an 
important role in supporting the effectiveness of a learning process, the teachers, 
students and the teaching materials. As one of important aspect role as mentors 
and processing grade, a teacher must have knowledge or sufficient competence, 
one of the competences is the planning of teaching. Where the teachers write 
down a set of plan about the stages of what will be done in classroom, in this case 
called the lesson plan. Brown (2001:149) describes lesson plan as “a set of 
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activities which “represent ‘step’ along a curriculum before which and after which 
you have (a day or more) in which to evaluate and prepare for the next lesson”. 
Since lesson planning is important in constructing effective teaching 
learning, teacher should know how to design it. Scripting out the lesson plan helps 
teachers to be more specific in their planning (Brown, 2001:152). He added that in 
designing lesson plans, teacher should be familiar with the curriculum, should 
know students’ language needs, should determine the terminal objective and 
purposes of lesson, should choose suitable methodology and techniques carefully, 
should decide appropriate exercises, other.Lesson plan must be write correctly. In 
Indonesia, all lesson plans must be standardized based on the regulation of the 
government. It relates to the process and quality of lesson plans. The standard of 
lesson plans here refers to 2013 Curriculum. 
However, Harmer (2007) state that some teachers believe that lesson 
planning is unnecessary. Some teachers allow course book to do the planning for 
them (though in reality, most teachers will look at the book lesson before they 
take it into class) Harmer (2007). It is supported by research that was held by 
Badriah (2013) she found that teacher revealed that lesson planning found to be 
useless for she could follow textbook for engaging her students in learning 
English. Another issue of lesson planning is that teachers also get difficulties in 
designing it whereas the newest 2013 curriculum demands high expectations for 
teachers and students. 
       Seeing there are many problems associated with english teachers, further 
review of the lesson plan should be improved as an initial step to address these 
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problems in well design k13 based on english lesson plans. Because this lesson 
plans is the important thing owned by a teacher. A lesson plan which serves as a 
guideline for teachers in conducting activities in the classroom. According to 
Badriah (2013) lesson plan is a guide for teachers where the lesson plan 
embodiment of careful planning, without planning, the class will be run as it is, the 
material provided is not directed, the activities of monotonous, until the process of 
lectures by teachers who are endless until the class ended. This indicates that the 
lesson plan is extremely important as a guide for teachers in carrying out activities 
in class. 
Besides as a guide for teachers, lesson plan could also be an effort to 
improve the quality of learning their self, the better and nature planning done by a 
teacher it will create the quality of learning be better. According to Ismail (2015), 
superior school is a school that one of them has a good quality of learning from a 
professional teacher, where a professional teacher is a teacher, one of which has 
competence in the field of planning the preparation of learners in this lesson plans. 
The statement indicates that the lesson plans played a role improve the quality of 
education. 
As part of effort made in this phenomenon, some schools in Indonesia, 
especially in Makassar do a lot of training activities for teachers in improving the 
quality of education in schools. For example, teachers at SMPN 3 Sungguminasa, 
in improving the competence of teachers in term of mastery of skills, including 
skills in developing syllabus and lesson plans. 
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 With a variety of reality that happens and based on observations at SMPN 
3 Sungguminasa, some questions started propping up, and make the researcher 
wanted to find, whether the teacher has been able to prepare appropriate lesson 
plan? Are there any difficulties? If there is a problem what is it? On the basis of a 
strong desire to find answer to these questions, the researcher gives her title 
Research "English Teachers’ Problems in Well Design K13 Based on English 
Lesson Plans at SMPN 3 Sungguminasa ". This will be beneficial for teachers of 
SMPN 3 Sungguminasa as well as other educational and implementers to 
determine the extent to which the quality of k13 based on english lesson plans 
used by teachers and anticipate problems or difficulties that may be encountered. 
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B. Research Problem 
 Based on the description in the background, the researcher formulate the 
problem statement as follow “What problems experienced by the teachers in well 
design k13 based on english lesson plans?” 
C. Research Objective 
 The objective of the study is to find out the English teachers problems in 
well design k13 based on english lesson plans at SMPN 3 Sungguminasa. 
D. Research Significance 
1. To Teachers, from this result they can revise and improve the quality of the 
syllabus and the lesson plans k13 based on english lesson plans. 
2. To other researcher, this result can provide some basic for conducting 
researcher in the same area. 
E. Research Scope 
 In conducting this study, the researcher limits the study only on the 
problems to well design k13 based on english lesson plans according to 2013 
Curriculum. The lesson plans are designed by English Teachers at SMPN 3 
Sungguminasa, in this research, the researcher limits the study in the only one 
Junior high school. The limitation is used to make the research easier, clearer and 
more focus on the objective of the study. 
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CHAPTER II 
LITERATURE REVIEW 
Thischapter deals with the review of underlying theory or literature. It 
contains of two main sub-chapters. It deals with the some previous related 
research findings on the related topic to the past event material and formulation of 
theoritical framework. 
A.  Some Previous Related Research Findings 
 Farid and Miftah (2014) has conducted research about Teachers’ 
Difficulties in Lesson Planning. This study investigated the teachers preparation in 
developing lesson plans, in terms of formulating objectives, developing materials 
and media, plotting the teaching procedures and conducting students’evaluation; 
also pictured their consideration and difficulties in planning lessons for their 
classes. As the study employed qualitative data analysis, the data were collected 
through document analysis on lesson plans, also conducting interview with the 
teachers. The interview result showed that the teachers dealt with some problems 
during the process, such as formulating indicators, selecting materials, 
determining learning activities, selecting media and developing assessment 
procedure. Based on the findings in this study, it is recommended that the teachers 
improve their competences in lesson planning. 
Whereas thesis from Maisyaroh (2013) under the title Of The Difficulties 
In Designing Lesson Plan Faced by the Eight Semester Students of English 
Department at the Faculty of Teacher Training and Education University of 
Bengkulu 2012/2013 Academic Year. This research entitled Student Difficulties 
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Prodi English Education Semester Eight University of Bengkulu 2012/2013 
School Year in Designing Lesson Plans. The instrument used in this study is a 
questionnaire. This study concluded that all aspects of the learning 
implementation plan (RPP) have difficulties with the percentage difference of 
each participant from the eighth semester students of the University of Bengkulu 
academic year 2012/2013. 
Based on the research above, the teachers have some problems in designing 
lesson plan which they will apply in their teaching learning process, so that they 
suggested teachers to have well competence in designing it. On this research, 
researcher would like to observe the same as they have observed, the problems 
which teachers have in designing lesson plan, but the researcher focused on 
English Teachers’ problems in well design k13 based on english lesson plans. 
B. Some Pertinent Ideas 
a. Definition of Lesson Plan 
 There are various definitions of lesson plan have been proposed. A lesson 
plan  can  be  defined  as “a  unit  in  which  it  is  a  sequence  of  correlated 
lessons around  a  particular  theme  or  it  can  be  specified  as a  systematic  
record  of  a teacher’s thoughts about what will be covered during a lesson” Ali 
JamaliNesaridanMina Heidari (2014). He further adds that a daily lesson plan is a 
written description of how students will move towards obtaining specific 
objectives.  It describes teaching behaviour that will result in the students 
learning. Ali JamaliNesaridanMina Heidari (2014) point  out  that  for  English  
language  lesson,  the  effective  objectives  of  a lesson  plan  describe  what  
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students  will  be  able  to  do  in  terms  of  observation, behaviour, and using the 
foreign language. 
Woodward, Tessa. (2001) If we have the definition of a ‘good’ lesson being 
one that other people experience or that goes exactly to plan or one that is exactly 
what we’ve been told is good or one that’s only achievable if we have hours of 
planning time available, then we are setting ourselves up for failure every time a 
class is bigger or smaller or worse resourced than it’s  ‘supposed’  to  be,  every  
time  students  act  like  real  people  and  do something unpredictable. We can 
look at the variables of the classroom differently though, regarding them instead 
as part of the description of our situation.  ‘I  have  a  largish  class,’  we  can  
think,  ‘with  not  many resources. So some things are not possible and other 
things are possible. I’ll have to create what I can, given my situation. This is my 
setting and my design problem and this is how I’m going to set about solving it. 
Harmer  (2007)  views  a  lesson  plan  as  a  teaching  preparation  
developed based on the teacher’s thought  about what will be suitable for the 
students and on what the curriculum or the syllabus expects them to do. It can be 
said that a lesson plan  is  a  teaching  plan  developed  by  a  teacher  based  on  
students’  interests  and needs as well as curriculum’s goals through deep and 
precise thought. If a teacher does  not  consider  needs,  interests,  ability,  learning  
styles  of  the  students  and curriculum  or  syllabus  expectation,  it  can  be  
ascertained  that  the  lesson  plan developed is not applicable and effective. 
To sum up, it can be  concluded that lesson plan is a sequence of linked 
lessons which are prepared by a teacher According to 2013 curriculum   in order to 
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meet the  specific  curriculum  goals  or  in  other  words  it  is  a  detailed  
description  of  a syllabus developed by a teacher as an attempt to reach standard 
of competency in the curriculum. 
b. 2013 Curriculum  
Popham  and  Baker  (1945)  state  that  curriculum  is  courses, activities  
and experience  which  pupils  have under  direction  of  school  whether in  the  
class  room or not.  McNeil  (2006) states  that  curriculum  is  the sum  totals  of 
schools  efforts  to influence  learning,  whether  in  the  class  room,  on  the  
playground,  or  out  of school.  I t  means  that  curriculum  as  the  master  plans  
to  influence  learning to  make the students are able to perform their abilities 
wherever they are 
According to  Syaodih  (2001),  curriculum  is  a  plan  which  is developed  
to  facilitate  the teaching learning process under the  direction and guidance  of  a  
school,  college  or  university  and  its  staff  member.  So that curriculum 
includes all of the planned activities that used for facilitator in the teaching 
learning process. 
Miller  and  Saller  (1985:13)  state  that  implementation  has  been  
identified  with  instruction.  In  line  with  this,  Saylor  (1981:257)  states  that 
instruction is  thus  the  implementation  of  the  curriculum  plan,  usually,  but  
not  necessarily,  involving teaching in  the  sense  of  student  teacher  interaction  
in  an  educational  setting.  The definition  implies  that  the  effort  to  achieve  
the  curriculum  from  the  documentary to  the  factual  in  the  teaching  learning 
process.   
12 
CHAPTER III 
RESEARCH METHODOLOGY 
 
This chapter focuses on research and development method of the study. 
They are research method, research subject, research instrument. 
A. Research Method 
The researcher used the descriptive qualitative. Descriptive qualitative 
study is the method of choice when straight descriptions of phenomena are 
desired. According to Sandelowski, M. (2000) Descriptive qualitative also used 
in order to gain depth understanding and described this study in broad 
information of English Language teachers’ perception. 
B. Research Subject 
Considering the research that is used in conducting the research, the 
researcher gave Questionnaire and interview to English Language Teachers at 
SMPN 3 Sungguminasato be sample of the research. Some of the teachers had 
been adviser was researcher doing her Exam to Teaching  at SMPN 3 
Sungguminasa, The Teahers should have teaching experiences approximately 2 
years in that school.  
C. Research Instrument  
In the research, an instrument plays important role because it 
meanscollecting data. The instrument used to find out the result of teachers 
achievement was by using test. In this study the writer used three methods for 
collecting the data. They are questionnaire, interview, and document. 
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1. Questionnaire 
Questionnaire is a some of written questions which is used to get 
information from respondents. There are two types of questionnaire used in this 
research based on the way in answering the questions, close-ended questionnaire 
and combination of open-ended and close-ended questionnaire. Close-ended 
questionnaire contains questions or statements and optional answers. From of 
answer options is rating-scale or Likerscalewhichuses these following scale 
categories. 
a. Strongly Agree 
b. Agree 
c. Undecided 
d. Disagree 
e. Strongly Disagree 
The score of rating-scale can be seen in the following table below. 
Thistype of questionnaire is conducted to answer the ways of 
teachers’indeveloping lesson plans based on 2013 curriculum. 
Table 
Rating-scale scoreStatement 
Statement Strongly 
Agree 
Agree Undecided 
 
Disagree 
 
Strongly 
Disagree 
 
Positive 
 
5 4 3 2 1 
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Open-ended questionnaire means that the questionnaire has not 
onlyoptional answer but also alternative answer that gives the opportunities for 
respondents to answer question beside the available answers. Thisquestionnaire 
type is arranged to find out theproblem faced by teachers’ inDesigning English 
lesson plans. 
2. Interview 
Interview  is  used  to  gain  the  data  about  the  problems  faced  by  the 
teachers’ problems inwell design k13 based on English lesson  plans.  Moreover, 
the interview  is a good instrument to  gain  deep  information  about  the  issues  
arisen  from  the  informant  (U, Kulsum 2009).  Interview  is  also  used  to  find  
out  additional  and  relevant information  which  are  not  obtained  through  the  
analysis  process,  such  as background of education, experience of teaching, 
participation in related training, seminar  or  workshop,  ways  of  lesson  plan  
development  and  its  hindrances,  and general  knowledge  of  curriculum  and  
teaching-learning  concepts,  students’ backgrounds and the school.  
The interview notes consisted of several questions related to this 
research. In person, interview was taken due to the allowance of participants to 
provide information and also allowed the researcher to control over the line of 
questioning. The interview was an unstructured and open-ended interview with 
probative and follow-up questions in order to enrich the data. The questions for 
interviewing were divided into three parts based on the research question. This 
Negative 
 
1 2 3 4 5 
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assisted the researcher to generate coding data into some themes. Documentation 
was also needed as the classroom circumstances situation from the school. 
3. Document  
The documents help the writer to gain richer data related to the lesson 
plan and the school. The document is the lesson plan made by the teacher. The 
writer copy  the  lesson  plan  to  review  it  and  utilize  it  as  additional  and  
relevant information.  In  qualitative  research,  personal  and  official  documents  
are considerably  important  because  they  could  provide  access  to  the  
understanding the subject matter being studied (Bogdan&Biklen, 1998). 
Documentation is a data collection techniques to collect and analyze the 
documents, both written documents, images, and electronic. Document is 
everything written or film, differ from record, which did not prepare because of 
need from the writer. Study of document can be defined as the activities in 
collecting data by learning, analyzing, and submitting information from books 
and documentation that related to educational issues.  
The documents are related to well design k13 based on English lesson 
plans. In order to get accurate information about the ways of teacher Designing 
English Lesson Plans in school, this study checked of English teacher 
completeness documents such as syllabus, School Curriculum, Content Standard, 
Framework Standard, and other related documents. 
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CHAPTER IV 
FINDINGS AND DISCUSSIONS 
This chapter describes the finding and analysis of the data gathered 
throughquestionnaires, interviews, and documentations. The questionnaires were 
distributed tothe English teachers. The interviews were the supplementary data 
as the follow up of thequestionnaires. Then, the documentation, set of learning 
equipment, especially lessonplans form was to complete the data gathered. 
A. Finding 
The result of the study was discussed below. The discussion was divided 
into 3 categories. The first category was the teachers' responses on questionnaire. 
Thesecond category was interview as the follow up instrument from the previous 
instrument to get brief information. Finally, there was the study of document. It 
wasto complete the data gathering. 
1. Questionnaire 
a. Close-ended questionnaire 
Close questionnaire discussed teachers’ understanding theoreticallyabout 
developing lesson plan based on 2013 curriculum. 
1) Parties related to lesson plan developer 
In planning the lesson plans, there were parties that had role indeveloping 
lesson plans. There were (1) teacher independently, (2) teachersin group in same 
school, (3) teachers in group in other school. 
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Note 
Point 1 :All teachers must develop English lesson plans 
Point 2: Teachers develop English lesson plans independently or group in 
same school 
Point 3:Teachers develop lesson plan independently or group in others 
school 
From the questionnaire, I concluded thatall teachers strongly agreedthat 
teachers must develop lesson plan in same school. Some teachers chose disagree. 
And only a few of the teacher chose agree if lesson plan developed by teachers in 
others school. 
2) Components of lesson plan 
Components of lesson plan consist of identity, subject, core competence, 
basic competence, indicator, learning aim, learning material, time allocation, 
learning method, learning activity, assessment, and learning source. 
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Note 
Point 1: Teachers arranged lesson plan completely and systematically 
Point 2: component lesson plan consists of identity, subject, core 
competence, basic competence,Indicator, aim, material, time allocation, 
method, activity,assessment, and sources.  
The result showed that all teachers strongly agreed to write all 
component of lesson plan completely and systematically. 
3) Deciding core material 
There are things that important in developing core material in lesson plan. 
The teachers should make sure that the materials are true,scientific and 
systematic. Besides, the material must be based onhierarchy of knowledge 
discipline concept. The teachers also shouldconcern the level of difficulties of the 
materials. 
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Note 
Point 1: sequence of material based on hierarchy of knowledge discipline 
concept 
Point 2: sequence of material based on level of difficulties material 
Point 3: Material should involve: fact, concept, principal, and relevant 
procedure. 
The result showed that some teachers chose undecided for level 
ofmaterial in lesson plan must be based on hierarchy of knowledge discipline 
concept. Most teachers chose agreefor the level of difficulties of the materials. A 
few of teachers chosedisagree. And all teachers chose strongly agree for that the 
materials are true, scientific and systematic. 
4) Formulating time allocation 
In semester program, it has been stated how many hours andschedule for 
each subjects for one semester. But, teachers should match it with the learning 
completion and materials or activities to achieve the basic competence. 
 
 
 
 
 
 
 
Note 
Point 1: Formulating time allocation based on learning completion 
Point 2: Formulating time allocation based on the achievement of basic 
competence 
21 
 
The result showed that in formulating time allocation the teachers more 
concern in appropriate with learning completion. 
5) Formulating learning aims 
Learning aims showed learning process and result that wish was achieved 
of student based on basic competence. 
 
 
 
 
 
 
 
Note 
Point 1: In formulating learning aims explained learning processthat can be 
achieved by students based on basic competence 
Point 2: In formulating learning aims showed learning resultthat can be 
achieved by students based on basic competence 
The result showed that most teachers agreed that in formulating learning 
aims based on basic competence and a few teacher chose strongly disagree. Most 
teachers chose strongly disagree in formulating learning aims using operational 
verb that can beidentify and measured that consist of cognitive, affective and 
domain, and a few teachers chose agree. 
6) Interpreting Core competence and basic competence 
Core competence is new terminology in 2013 curriculum thereare some 
points in interpreting core competence and basic competence in lesson plan based 
on 2013 curriculum there are: in developing lesson plan there is relation between 
22 
 
core competence and basic competence, in developing lesson plan there is 
relation between basic competence and another component lesson plan (learning 
material, learning activity, indicator, time allocation and learning source), basic 
competence in core competence 1 and core competence 2 should not developed 
in indicator, each basic competence in core competence 3 and core competence 4 
can be developed being some indicators, and the achievement of basic 
competence can be measured by attitude that can be measured that consist of 
affective, cognitive and psychometric domain. 
 
 
 
 
 
 
 
Note 
Point 1: Core competence and basic competence based on content Standard 
Point 2: There is a connection between core competence and basic 
competence 
Point 3: There is compatibility between basic competence and component 
syllabus 
Point 4: basic competence in core competence 1 and core competence 2 
must not be developed in indicator 
Point 5: basic competence in core competence 3 and core competence 4 can 
be developed being some indicator 
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Point 6: The achievement of basic competence can be marked with attitude 
that canbe measured by cognitive, affective, and psychometricdomain. 
The result showed that some teachers chose strongly agree todevelop 
lesson plan there is a relation between core competence and basic competence, a 
few teachers chose agree, and all teachers chose strongly agree. In developing 
lesson plan there is relation between basic competence and anothercomponent 
lesson plan (learning material, learning activity, indicator,time allocation and 
learning source). Some teachers chose agree forbasic competence in core 
competence 1 and core competence 2 should not develop in indicator. All 
Teachers chose strongly agree for each basic competence in core competence 3 
and core competence4 can be developed being some indicator. And some 
teachers choseAgree for the achievement of basic competence can be measured 
by attitude that can be measured that consist of affective, cognitive and 
psychometric, and a few teachers chose strongly agree. 
7) Formulating indicator 
Formulating indicator is needed because it indicates how students have 
accomplished the goals of the material given. In formulating indicator teachers 
should involve some points: indicator developed based on students’ 
characteristic, subject, school, and potential of region, indicator used to develop 
assessment andoperational verb in indicator same or lower than operational verb 
in core competence or basic competence. 
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Note 
Point 1: Indicator developed based on students' characteristic, subject, 
school, and potential of region. 
Point 2: Indicator use to develop learning assessment 
Point 3: Level of operational verb in indicator lower or same inbasic 
competence or core competence. 
The result showed that all teachers chose agree for indicator developed 
based on students’ characteristic, subject, school, andpotential of region. All 
teachers chose agree for indicator used to develop assessment. And all teachers 
choseundecided for operational verb in indicator same or lowest than operational 
verb in core competence or basic competence. 
8) Deciding learning method 
Learning method is teachers’ way in the learning process. In deciding 
learning method teachers should involve some points, there are:(1) learning 
method should appropriate with students characteristic, (2) learning method 
should appropriate with the characteristic of indicator, (3) learning method 
should appropriate to competence that will be achieved, and (4) learning method 
should be varied in each basic competence. 
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Note 
Point 1:  In deciding learning method based on students'characteristic 
 Point 2: In deciding learning method based on characteristicof indicator 
Point 3: In deciding learning method based on competence thatwill be 
achieved 
Point 4: learning method should be varied in each basic competence 
The result showed that all teachers chose agreefor learning method should 
appropriate with students’ characteristic. All teachers chose agree for learning 
method should appropriate with the characteristic of indicator. All teachers 
chose agree for learning method should appropriate to competence that will be 
achieved. Some teachers chose agree for learning method should be variety in 
each basic competence and a few teachers chose undecided. 
9) Formulating learning activities 
Learning activities in developing lesson plan is directly related to the core 
material chosen by the teachers. The activities that teachersformulated also have 
to cover the academic and life skills of the students and also covered the 
cognitive, affective and psychomotoric domain.In formulating learning activities 
teachers should involve some points, thereare: learning activities must be based 
on scientific approach process, in learning activities,pre-activity purposed to 
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build up motivation andfocused to make students active in teaching learning 
process. Mainactivity purposed to achieve basic competence. Main activity doing 
by interactive,imperative, joyful, challenging, motivated students and giving 
enoughspace to creativity and independent based on aptitude, attitude and the 
development of physical and psychological, post activity doing by resumed or 
conclusion, assessment and reflection, feedback and follow up. 
 
 
 
 
 
 
Note 
Point 1: Learning activities based on scientific approach 
Point 2: Pre-activity purposed to build up motivation and makestudents 
focused in learning process 
Point 3: Whilst-activity purposed to achieve basic competence 
Point 4: Whilst-activity done by interactive, joyful, challenging,and make 
students active. 
Point 5: Post-activity done by conclusion and resume. 
The result showed that some teachers chose agree for learning activities 
must be based on scientific approach process and a few teachers chosestrongly 
agree. All teachers chose strongly agree for learning activities, pre-activity 
purposed to build up motivation and focused to make students active in teaching 
learning process. All teachers chose strongly agreefor main activity purposed to 
achieve basic competence. All teachers chose strongly agree for main activity 
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doing by interactive, imperative, joyful, challenging, motivating and giving 
enough space to creativity and independent based on aptitude, attitude and the 
development of physically and psychologically. All teachers chose strongly agree 
for post activity doing by resumed or conclusion, assessment and reflection, 
feedback and follow up. 
10) Evaluation System 
Evaluation system in developing lesson plan is related to assess the 
students to measure how they had achieved specific materials. Toconduct the 
evaluation items, teachers have to concern the items: instrument and procedure 
of evaluation based on indicator, assessment of learning process based on 
standard of assessment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note 
Point 1: Procedure and instrument evaluation based on indicator 
Point 2: The evaluation process and result learning based on assessment 
standard  
The result showed that someteachers chose agree for procedure and 
instrument evaluation based on indicator and a few teachers chosestrongly agree. 
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Some teachers chose agree for the evaluation process and result learning based 
on assessment standard and a few teachers chose strongly agree. 
11) Deciding learning source 
To get information related to the materials or activities, the 
teachers needed a lot of information from different references. For 
example, text book, media or the environment. But those referencesalso 
have to suitable with the evaluation system that Teachers choose. In 
deciding learning source teachers have to concern in two aspects, thereare: 
in deciding learning source based on core competence, basic competence, 
learning material, learning activities, indicator, and teachers can take 
learning sourcefrom some learning source that relevant.  
 
 
 
 
 
 
 
Note 
Point1 : Learning source based on core competence , basic competence, 
material, activities, and indicator. 
Point 2 : Teachers can take from several learning source that relevant 
The result showed that some teachers chose agree for decidinglearning 
source based on core competence, basic competence, learning material, learning 
activities, and indicator, and a few teachers chose strongly agree. Some teachers 
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chose agree for the evaluation process and result learning based on assessment 
standard and a few teachers chose strongly agree. 
b. Open ended questionnaire 
Open ended questionnaire try to find the problems faced by teachersin 
developing lesson plan based on 2013 curriculum. The teachers’ problems 
searchcomponents of lesson plan was discussed below: 
1) Problems in planning the lesson plan 
In this step, there were some points that writer formulated toshow 
teachers problems in designing the lesson plans, they are: 
a) Lack of information about 2013 curriculum and lesson plans 
b) Lack of teachers’ understanding about 2013 curriculum and lesson plans 
c) Incomplete guidelines about lesson plans 
d) No exact rule related to lesson plans 
e) Other, such as lack of information from educational board 
 
 
 
 
 
 
 
The result showed that teacher’s problems in planning lesson planwere 
lack of information about 2013 curriculum and lesson plan and also incomplete 
guidelines about lesson plan. 
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2) Problems in conducting time allocation 
The problems that usually faced by teachers in conducting timeallocation 
were difficulties in matching it with learning material oractivities. There were 
some points that the writer formulated to showteachers’ problems in conducting 
time allocation, they are: 
a) Number of basic competence 
b) Level of difficulties learning material 
c) Limited weeks of effective learning 
d) Limited time of subject in a week 
e) Other 
 
 
 
 
 
The result shows that teachers’ problems in conducting time allocation 
were number of basic competence and level of difficulties learning material. 
3) Problems in formulating indicator 
Indicator is one of the items in lesson plan that teachers shouldformulate. 
At this point, teachers were questioned what are the problems that teachers faced 
in formulating indicator. The problem included: 
a) Lack of teachers understanding about cognitive, affective and psycomotoric 
domain. 
b) Lack of teachers understanding about operational verb. 
c) Lack of teachers understanding to explained basic competence. 
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d) Difficulties to analyze characteristic of subject, student, and school. 
e) Others. 
 
 
 
 
 
 
 
The result of this step is lack of teachers understanding aboutoperational 
verb and the lack of teachers understanding to explain basiccompetence. 
4) Problems in conducting core material  
The problems that usually faced by the teachers in conducting core 
materials were: 
a) Difficulties in getting material which aretrue; scientific; andsystematic. 
b) Difficulties in deciding declarative or procedural classifications. 
c) Identifying level of material difficulties. 
d) Fulfilling social demand. 
e) Others 
The questionnaire, liked the previous one, found out what theproblems 
that teachers faced. 
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The result showed that the problems faced by teachers aredifficulties to 
fullfilling material with social demand. 
5) Problems in deciding learning method 
In this step, there were some points that the writer formulated toshow 
teachers problems in deciding learning method, they are: 
a) Teachers didn’t master kinds of learning method 
b) Lack of media to apply learning method 
c) Limited budget to apply learning method 
d) Difficulties to decide learning method based on theme 
e) Others 
 
 
 
 
 
The result showed that teachers problem in learning method is teachers 
didn’t master kinds of learning method. 
6) Problems in deciding learning media 
In this step, there were some points that writer formulated to show 
teachers problems in deciding learning media, they are: 
a) Limited budget for learning source 
b) Difficulties in getting source based on theme 
c) Limited learning source 
d) Lack of ability in using learning source 
e) Others 
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The result showed that Teachers problems in deciding learningmedia are 
lack of ability in using learning source. 
7) Problems in conducting learning activities 
In this step, there were some points that the writer formulated toshow 
teachers’ problems in conducting learning activities in lesson plan based on 2013 
curriculum, they are: 
a) Difficulties in developing students’ academic skills 
b) Lack of understanding to scientific approach 
c) Difficulties in developing learning material 
d) Difficulties in developing cognitive, affective, and psycomotoricdomain 
e) Others 
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The result showed that Teachers problems in conducting 
learningactivities are Lack of understanding to scientific approach. 
5. Problems in technique of learning assessment 
In this step, there were some points that the writer formulated toshow 
teachers problems in technique of learning assessment, they are: 
a) Difficulties in interpreting indicator 
b) Lack of teachers understanding about technique of assessment 
c) Incomplete guidelines about technique of assessment 
d) No exact rules about technique of assessment 
e) Others. 
 
 
 
 
 
 
 
The results showed that teachers’problems in technique of learning 
assessment are difficulties in interpreting indicator. 
2. Interview 
In addition to providing questionnaires, interviews were also conducted as 
followed up with a given questionnaire and also to ensure questions in the 
interview. The list of interviews was made by the researcher by adopting from the 
interview model which has similarities with this research the interview list has 
been validated first by the supervisor. 
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The questions of interview included five aspects of teacher’s knowledge of 
lesson plan designing which consisted of twenty-four questions. Five aspects 
included English language teachers’ perception of using Lesson Plans in the 
classroom, English language teachers’ experiences of using lesson plan in the 
classroom, English language teachers knowledge about English lesson plans, and 
problems in designing English lesson plans.  
The results show that: 
a. English language teachers’ perception of using Lesson Plans in the classroom 
Teachers thought that lesson plans were a tool used for teaching learning 
activity in the classroom, beside book. Lesson plans influenced their teaching 
learning process in controlling the time and the material of teaching and also to 
guide the teachers in applying what they have designed before entering the class. 
b. English language teacher’s experience of using Lesson Plan in the classroom 
Lesson plan had helped the teachers in the process of teaching-learning, 
however there were some cases that they could not apply the lesson plan as they 
planned because of the unexpected situation of the classroom, so the teachers 
should be more creative to handle such that situation. Teachers used lesson plan 
in their daily teaching activity, so that lesson plan have the important role in the 
process of teaching-learning. Lesson plan used as an orientation in the classroom 
which all teachers must have. 
In conducting lesson plans, the teachers problems are lack of 
understanding some components in lesson plans, those are: formulatingindicator, 
applied scientific approach in learning activity, and technique of assessment. The 
teachers adopted lesson plans from internet and then revised it based on their 
necessities. 
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c. English language teachers knowledge about English lesson plan 
Teachers need some facilities and infrastructure to make English lesson 
plan, such as guidance book on how to make lesson plan based on 2013 
curriculum. But in reality, teacher only had guidance book to make lesson plan 
based on KTSP curriculum. The other facilities that some teachers need to make 
the lesson plan were computer or printer. In lesson planning, there are many 
methods to use, but teachers only knew a few methods, such as conventional 
method or cooperative language teaching. Teachers pointed that the use of 
grouping activity or learning together was an effective way in encouraging 
students’ participation in the class actively.  
d. Things to help English language teachers in designing English lesson plans 
Facilities are one of the aspects in how to make well designed lesson plan. 
One of them is the development of curriculum, that can make teachers become 
easier in designing English lesson plans. Teaching experience is also the other 
helping aspect to make lesson plan. Teachers said that the experiences they have 
got from teaching could make them easier in planning the lesson. The more 
experiences they had the more knowledge they got.   
e. Problems in designing English lesson plans 
There are many components in the lesson plan, they are tittle, core 
competencies, basic competencies, indicators, purpose of learning, learning 
materials, methods and approaches of learning, media and learning tools, learning 
steps, observation of attitude, knowledge assessment, and the skills assessment 
and performance appraisals work. Those are lesson plan’s components which 
teachers should understand well. However, the result of the researcher’s 
interview, teachers   said they only know several components of lesson plan, they 
tend to use the same lesson plan that have been used without re-designing it. 
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Most of the problems that teachers faced were mostly related to theinformation 
and knowledge also socialization about lesson plans and 2013 curriculum. They 
complained that they had lack of information about 2013 curriculum and lesson 
plan. This is influenced to the competency that teachers had in developing lesson 
plans. 
3. Documents 
The teachers actually had complete documents related to lesson planbased 
on 2013 curriculum. The documents were such as calendar of academic, manual 
program, semester program, syllabus, criterion oflearning, content standard 
document, graduation competence standard document, and other references.  
The teachers wrote down all component lesson plans completely and 
systematically. They adopted from internet and then revised it based on their 
necessities.The teachers had prepared all set of learning equipment in 
thebeginning of semester. 
 
B. Discussion 
1. close-ended questionnaire 
a. Parties related to lesson plan developer 
All teachersstrongly agreethat every teacher must develop lessonplans. 
Teachers can develop lesson plans in a group from same school ordifferent school. 
But most of them chose to develop lesson plans with group teachers from same 
school. It indicated that the teachers were easily to suitthe lesson plans based on 
the characteristic of their students and condition intheir school. Besides, by doing 
a discussion, teachers could share and try to find way out for those who get 
problems. 
b. Identity of lesson plan 
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Identity of lesson plan consists of school, class, semester, vocationAL 
program, subject or theme, and number of meeting completely in lesson plan.All 
teachers’ chosestrongly agreethat identity of lesson plan must be writtendown 
completely. 
c. Deciding core material  
There are things that important in developing core material in lessonplans. 
The teachers should make sure that the materials are true, scientific andsystematic. 
Besides, the material must be based on level hierarchy ofknowledge discipline 
concept. The teachers also should concern the level ofdifficulties of the materials. 
The result showed that in deciding core material teachers used to sequence from 
conference of subjectEnglish Languageteachers’ theydidn’t agree if sequence of 
material based on hierarchy of knowledgediscipline concept or level difficulties 
material. It was relatedto finalsemester examination that arranged from conference 
of subject English Languageteachersso it will appropriate to question that will be 
examined. Besides, allteachers chosestronglyagreethat material consists of fact, 
concept,principal and relevant procedure. 
d. Formulating time allocation 
In formulating time allocation, teachers should involve that 
timeallocation arranged based on learning completion and the achievement of 
basic competence. All teachers chose strongly agree for that. Teachers should 
appropriate with number of basic competence. Teachers should formulate time 
allocation good so all basic competencies can be achieved. 
e. Formulating learning aims 
Learning aims formulated based on basic competences using operational 
verb that consisting of cognitive, and affective. Learning aims means output 
after student doing teaching learning process. All teachers chose strongly 
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agreethat in formulating learning aims should describe learning process that can 
be achieved by students based on basic competence, and describe learning result 
that can be achieved by students based on basic competence. 
f. Interpreting Core competence and basic competence 
Core competence is a new terminology in 2013 curriculum. 
Corecompetence is operationalization from graduation competence standard, 
quality that has to be possession by students that have been finishing level of 
study. Core competence arranged into fourcompetencies there are: religious 
attitude, social attitude, knowledge, and apply knowledge.  
Basic competence is a competence for each subject that relegated from 
core competence. Basic competence is a competence that consists of attitude, 
knowledge and skill.  
From the result showed that teachers understood core competenceand 
basic competence. Teachers knew that core competence in basiccompetence-1 
and basic competence-2 must not be developed in indicator and in developing 
lesson plan there was connection between core competence, basic competence, 
and syllabus. 
g. Formulating indicator 
Most of teachers agree that indicator developed based on 
students’characteristic, subject, school, and potential of region. And teachers 
also chose agree that indicator used to a tool to develop learning assessment. But 
in the fact teachers still confused how to arrange indicator. Teachers still 
confused about operational verb that used in indicator. It was related to teachers’ 
ability to interpret core competence and basic competence. 
h. Deciding learning 
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Learning method can be meant as an approach that used in teaching 
learning process or a way to convey a learning material. In 2013 curriculum there 
is several learning method that can be applied, problem based learning, and 
project based learning and inquiry/discovery learning.  
There are some points that teachers should involve in deciding learning 
method, there are: in deciding learning method based on students characteristic, 
in deciding learning method based on the characteristic of indicator, in deciding 
learning method based on competence that will be achieved, and in deciding 
learning method should be varied in each indicator. Teachers chose agree for all 
aspect. It means that teachers have a good understanding about how to choose 
learning method. Learning method purposed to make teaching learning process 
joyful, interactive and can make students active. 
i. Formulating learning activities 
Formulating learning activities is main activity in developing lessonplans 
because in learning activity basic competence can be achieved. There is a 
different learning activity in 2013 curriculum and in prior curriculum, school-
based curriculum, in 2013 curriculum sequence of learning activity using 
scientific approach there are: observing, questioning, experimenting, associating, 
and communicating. 
Teachers have a good understanding in develop learning activitiesbut in 
the implementing they said that still confused about scientificapproach. Learning 
activity related to learning method and learning media that teachers used in 
teaching learning process. 
j. Evaluation system 
Evaluation system in 2013 curriculum differs with prior curriculum.In 
2013 curriculum teachers not only assess cognitive domain but also assess and 
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affective. Teachers not only assess result study but also teachers must assess 
process of learning. This concept good in theory but in the fact teachers don’t 
know how to implement the evaluation in 2013 curriculum. It was related to the 
government by educational board failed in socialization 2013 curriculum. 
k. Deciding learning source 
There is no big problem in deciding learning source, teachers used totake 
some sources from related source like internet, magazine and using environment 
as a learning source. 
 
2. Open ended questionnaire 
a. Problems in planning the lesson plans 
The problems that most of teachers faced were lack of informationthat 
they have. It was related to the information about 2013 curriculum and its lesson 
plan development. Teachers felt that they had not enoughinformation. This could 
be happened when the socialization media to the teachers were limited. They got 
information not directly from the expert in the formal situation but they tended 
to get it from mouth to mouth, especially from their follow teachers. 
b. Problems in conducting time 
Allocation Most of the teachers chose that they had problems in 
conducting time allocation. The problems that most of them chose were related 
to the numbersof basic competencies. They chose it because numbers of basic 
competencies stated in syllabus, student had to achieve it in short times, limited 
weeks of effective learning and times of subjects in a week. This issue came up 
when the characteristic of students were varied. It was more difficult if the 
students were mostly having lack of intention in learning. 
c. Problems in conducting core material 
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The problem faced by most of the teachers was in matching thematerials 
with social demand. This point was related to the life skills that students had to 
achieve. Therefore, they could be applied what they got in social life. If we 
thought that the materials in English, there were lacks of materials thatcould be 
easily applied, they tended to be theoretical. Difficulty also occurred in getting 
scientific materials. This could be happened when teachers had lack of sources 
and information. 
d. Problems in deciding learning method 
Teachers’ problem in learning method was teachers didn’t masterkinds of 
learning method. This issue could be happened when they lack ofinformation 
about 2013 curriculum and its lesson plan development. Therefore,it 
indicatedthat the socialization of 2013 curriculum was not fully spread out toall 
teachers. Government had given solution that in 2013 curriculum teachers can 
use problem based learning, project based learning and discovery learning. 
Actually, the problems related to learning method would be minimally prevented 
if the teachers had sense of creativity. 
e. Problems in deciding learning media 
Problems related to learning media was limited learning media exist and 
difficulties to get learning source based on theme. It was related tolearning 
method that teachers used in learning activity as explained above it can be 
minimally prevented if the teachers creative. 
f. Problems in conducting learning activities 
All teachers had problems in conducting learning activities. The 
mostpoint that chosen related to develop cognitive, affective, psychomotoric 
domains in learning activities. It indicated that teachers had problems in it 
because they had a blur understanding to determining cognitive, affective, and 
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psychomotoric. Mostly, in learning activities only focused on cognitive domain. 
The next problems were difficulty in developing students’ academic and life 
skills also understanding to the exist materials. Actually, most of teachers could 
cover those problems but considering many items that they have to develop, the 
problems occurred. 
g. Problems in technique of learning assessment 
Most of teachers chose the difficulty was in interpreting 
indicators.Indicators were statements in what students had to achieve incertain 
competencies. To make sure that indicator could be achieved, the assessment as 
the technique to measure the students’ achievement should be conducted 
carefully. Some of the teachers also had problem in the information of 
assessment technique and instrument. This problem was related also to thekinds 
of instruments and technique of assessment that teachers should choose for 
certain material. Besides, the assessment had to cover cognitive, and affective. 
Therefore, the problems appeared because they had problems 
withconducting indicators. If they have no problems in indicator, it will be easy 
for them to choose whether the assessment technique is suitable or not. Besides, 
it seemed that teachers should increase their creativity in conducting the 
assessment technique and instruments, not too text book-oriented. 
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CHAPTER IV 
FINDINGS AND DISCUSSIONS 
This chapter describes the finding and analysis of the data gathered 
through questionnaires, interviews, and documentations. The questionnaires 
were distributed to the English teachers. The interviews were the supplementary 
data as the follow up of the questionnaires. Then, the documentation, set of 
learning equipment, especially lesson plans form was to complete the data 
gathered. 
A. Finding 
The result of the study was discussed below. The discussion was divided 
into 3 categories. The first category was the teachers' responses on questionnaire. 
The second category was interview as the follow up instrument from the 
previous instrument to get brief information. Finally, there was the study of 
document. It was to complete the data gathering. 
1. Questionnaire 
a. Close-ended questionnaire 
Close questionnaire discussed teachers’ understanding theoretically about 
well design k13 based on english lesson plans. 
1) Parties related to design lesson plan 
In planning the lesson plans, there were parties that had role in design 
lesson plans. There were (1) teacher independently, (2) teachers in group in same 
school, (3) teachers in group in other school. 
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Note 
Point 1 :All teachers must design English lesson plans 
Point 2: Teachers develop English lesson plans independently or group in 
same school 
Point 3:Teachers develop lesson plan independently or group in others 
school 
From the questionnaire all teachers (100%) strongly agree that teachers 
must design lesson plan and they chosestrongly agree that teachers develop 
lesson plan in same school and 33.33 % teacher chose agree if lesson plan 
developed by teachers in others school and 66.67 % teachers chose disagree.  
2) Components of lesson plans 
Components of lesson plan consist of identity, subject, core competence, 
basic competence, indicator, learning aim, learning material, time allocation, 
learning method, learning activity, assessment, and learning source. 
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Note 
Point 1: Teachers arranged lesson plan completely and systematically 
Point 2: component lesson plan consists of identity, subject, core 
competence, basic competence,Indicator, aim, material, time allocation, 
method, activity,assessment, and sources.  
The result showed that all teachers (100%) strongly agree to write all 
component of lesson plan completely and systematically. 
3) Deciding core material 
There are things that important in designing core material in english 
lesson plans. The teachers should make sure that the materials are true,scientific 
and systematic. Besides, the material must be based on hierarchy of knowledge 
discipline concept. The teachers also should concern the level of difficulties of 
the materials. 
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Note 
Point 1: sequence of material based on hierarchy of knowledge discipline 
concept 
Point 2: sequence of material based on level of difficulties material 
Point 3: Material should involve: fact, concept, principal, and relevant 
procedure. 
The result showed that teachers choose undecided for level ofmaterial in 
lesson plan must be based on hierarchy of knowledge discipline concept. And 
66.67% teachers chose agree for the level of difficulties of the materials, 33.33% 
teachers choose disagree. The teachers 100 % choose strongly agree for that the 
materials are true, scientific and systematic. 
4) Formulating time allocation 
In semester program, it has been stated how many hours and schedule for 
each subjects for one semester. But, teachers should match it with the learning 
completion and materials or activities to achieve the basic competence. 
 
 
 
 
 
 
 
Note 
Point 1: Formulating time allocation based on learning completion 
Point 2: Formulating time allocation based on the achievement of basic 
competence 
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The result showed that in formulating time allocation the teachers more 
concern in appropriate with learning completion. 
5) Formulating learning aims 
Learning aims showed learning process and result that wish was achieved 
of student based on basic competence. 
 
 
 
 
 
 
 
Note 
Point 1: In formulating learning aims explained learning proces that can be 
achieved by students based on basic competence 
Point 2: In formulating learning aims showed learning resul tthat can be 
achieved by students based on basic competence 
The result showed that 66.67% teachers agree that in formulating 
learning aims based on basic competence and 33.33% teacher chosestrongly 
disagree and 66.67% teachers chose strongly disagree in formulating learning 
aims using operational verb that can beidentify and measured that consist of 
cognitive, affective and domain, 33.33% teacher chose agree. 
6) Interpreting Core competence and basic competence 
Core competence is new terminology in 2013 curriculum thereare some 
points in interpreting core competence and basic competence in lesson plan based 
on 2013 curriculum there are: in developing lesson plan there is relation between 
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core competence and basic competence, in developing lesson plan there is 
relation between basic competence and another component lesson plan (learning 
material, learning activity, indicator, time allocation and learning source), basic 
competence in core competence 1 and core competence 2 should not developed 
in indicator, each basic competence in core competence 3 and core competence 4 
can be developed being some indicators, and the achievement of basic 
competence can be measured by attitude that can be measured that consist of 
affective, cognitive and psychometric domain. 
 
 
 
 
 
 
 
Note 
Point 1: Core competence and basic competence based on content Standard 
Point 2: There is a connection between core competence and basic 
competence 
Point 3: There is compatibility between basic competence and component 
syllabus 
Point 4: basic competence in core competence 1 and core competence 2 
must not be developed in indicator 
Point 5: basic competence in core competence 3 and core competence 4 can 
be developed being some indicator 
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Point 6: The achievement of basic competence can be marked with attitude 
that canbe measured by cognitive, affective, and psychometricdomain. 
The result showed that 66.67% teachers chose strongly agree to develop 
lesson plan there is a relation between core competence and basic competence 
and 33.33% teacher chose agree. All Teachers (100%) chose strongly agree. To 
developing lesson plan there is relation between basic competence and another 
component lesson plan (learning material, learning activity, indicator,time 
allocation and learning source). 66.67% Teachers chose agree forbasic 
competence in core competence 1 and core competence 2 should not develop in 
indicator. All Teachers (100%) chose strongly agree for each basic competence in 
core competence 3 and core competence4 can be developed being some indicator. 
And 66.67% teachers chose Agree for the achievement of basic competence can 
be measured by attitude that can be measured that consist of affective, cognitive 
and psychometric, 33.33% teacher chose strongly agree. 
7) Formulating indicator 
Formulating indicator is needed because it indicates how students have 
accomplished the goals of the material given. In formulating indicator teachers 
should involve some points: indicator developed based on students’ 
characteristic, subject, school, and potential of region, indicator used to develop 
assessment andoperational verb in indicator same or lower than operational verb 
in core competence or basic competence. 
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Note 
Point 1: Indicator developed based on students' characteristic, subject, 
school, and potential of region. 
Point 2: Indicator use to develop learning assessment 
Point 3: Level of operational verb in indicator lower or same inbasic 
competence or core competence. 
The result showed that all teachers (100%) chose agree for indicator 
developed based on students’ characteristic, subject, school, andpotential of 
region. All teachers (100%) chose agree for indicator used to develop assessment. 
And all teachers (100%) choseundecided for operational verb in indicator same or 
lowest than operational verb in core competence or basic competence. 
8) Deciding learning method 
Learning method is teachers’ way in the learning process. In deciding 
learning method teachers should involve some points, there are:(1) learning 
method should appropriate with students characteristic, (2) learning method 
should appropriate with the characteristic of indicator, (3) learning method 
should appropriate to competence that will be achieved, and (4) learning method 
should be varied in each basic competence. 
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Note 
Point 1:  In deciding learning method based on students' characteristic 
 Point 2: In deciding learning method based on characteristicof indicator 
Point 3: In deciding learning method based on competence thatwill be 
achieved 
Point 4: learning method should be varied in each basic competence 
 
The result showed that all teachers (100%) chose agree for learning 
method should appropriate with students’ characteristic. All teachers (100%) 
choseAgree for learning method should appropriate with the characteristic of 
indicator. All teachers (100%) chose agree for learning method should 
appropriate to competence that will be achieved. And 66.67% teachers chose 
agree for learning method should be variety in each basic competence, and 
33.33% teacher chose undecided. 
9) Formulating learning activities 
Learning activities in developing lesson plan is directly related to the core 
material chosen by the teachers. The activities that teachers formulated also have 
to cover the academic and life skills of the students and also covered the 
cognitive, affective and psychomotoric domain.In formulating learning activities 
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teachers should involve some points, thereare: learning activities must be based 
on scientific approach process, in learning activities,pre-activity purposed to 
build up motivation andfocused to make students active in teaching learning 
process. Mainactivity purposed to achieve basic competence. Main activity doing 
by interactive,imperative, joyful, challenging, motivated students and giving 
enoughspace to creativity and independent based on aptitude, attitude and the 
development of physical and psychological, post activity doing by resumed or 
conclusion, assessment and reflection, feedback and follow up. 
 
 
 
 
 
 
Note 
Point 1: Learning activities based on scientific approach 
Point 2: Pre-activity purposed to build up motivation and make students 
focused in learning process 
Point 3: Whilst-activity purposed to achieve basic competence 
Point 4: Whilst-activity done by interactive, joyful, challenging,and make 
students active. 
Point 5: Post-activity done by conclusion and resume. 
The result showed that 66.67% teachers chose agree for learning 
activities must be based on scientific approach process, and 33.33% teacher 
chose strongly agree. And all teachers (100%) chose strongly agreefor in learning 
activities, pre-activity purposed to build up motivation and focused to make 
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students active in teaching learning process. All teachers (100%) chose strongly 
agree for main activity purposed to achieve basic competence. All teachers (100 
%) chose strongly agree for main activity doing by interactive, imperative, 
joyful, challenging, motivating and giving enough space to creativity and 
independent based on aptitude, attitude and the development of physically and 
psychologically. all teachers (100%) chose strongly agree for post activity doing 
by resumed or conclusion, assessment and reflection, feedback and follow up. 
10) Evaluation System 
Evaluation system in developing lesson plan is related to assess the 
students to measure how they had achieved specific materials. Toconduct the 
evaluation items, teachers have to concern the items: instrument and procedure 
of evaluation based on indicator, assessment of learning process based on 
standard of assessment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note 
Point 1: Procedure and instrument evaluation based on indicator 
Point 2: The evaluation process and result learning based on assessment 
standard  
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The result showed that 66.67% teachers’chose agree for procedure and 
instrument evaluation based on indicator and 33.33% teachers chosestrongly 
agree. 66.67% teachers chose agree for the evaluation process and result learning 
based on assessment standard and 33.33% teacher chose strongly agree. 
 
 
11) Deciding learning source 
To get information related to the materials or activities, the 
teachers needed a lot of information from different references. For 
example, text book, media or the environment. But those references also 
have to suitable with the evaluation system that Teachers choose. In 
deciding learning source teachers have to concern in two aspects, thereare: 
in deciding learning source based on core competence, basic competence, 
learning material, learning activities, indicator, and teachers can take 
learning sourcefrom some learning source that relevant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note 
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Point1 : Learning source based on core competence , basic competence, 
material, activities, and indicator. 
Point 2 : Teachers can take from several learning source that relevant 
The result showed that 66.67% teachers chose agree for decidinglearning 
source based on core competence, basic competence, learning material, learning 
activities, and indicator, 33.33% teacher chose strongly agree. 66.67% teachers 
chose agree for the evaluation process and result learning based on assessment 
standard and 33.33% teacher chose strongly agree. 
b. Open ended questionnaire 
Open ended questionnaire try to find the problems faced by teachers in 
developing lesson plan based on 2013 curriculum. The teachers’ problems search 
components of lesson plan was discussed below: 
1. Problems in designing the lesson plans 
In this step, there were some points that writer formulated to show 
teachers problems in designing the lesson plans, they are: 
a) Lack of information about k13 based on english lesson plans 
b) Lack of teachers’ understanding about k13 based on english lesson plans 
c) Incomplete guidelines about lesson plans 
d) No exact rule related to lesson plans 
e) Other, such as lack of information from educational board 
The result showed that teacher’s problems in designinng lesson plans 
were lack of information about k13 based on english lesson plans and also 
incomplete guidelines about lesson plans. 
2. Problems in conducting time allocation 
The problems that usually faced by teachers in conducting time allocation 
were difficulties in matching it with learning material or activities. There were 
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some points that the writer formulated to show teachers’ problems in conducting 
time allocation, they are: 
a) Number of basic competence 
b) Level of difficulties learning material 
c) Limited weeks of effective learning 
d) Limited time of subject in a week 
e) Other 
The result shows that teachers’ problems in conducting time allocation 
were number of basic competence and level of difficulties learning material. 
3. Problems in formulating indicator 
Indicator is one of the items in lesson plan that teachers should formulate. 
At this point, teachers were questioned what are the problems that teachers faced 
in formulating indicator. The problem included: 
a) Lack of teachers understanding about cognitive, affective and psycomotoric 
domain. 
b) Lack of teachers understanding about operational verb. 
c) Lack of teachers understanding to explained basic competence. 
d) Difficulties to analyze characteristic of subject, student, and school. 
e) Others. 
The result of this step is lack of teachers understanding about operational 
verb. lack of teachers understanding to explain basiccompetence. 
4. Problems in conducting core material  
The problems that usually faced by the teachers in conducting core 
materials were: 
a) Difficulties in getting material which aretrue; scientific; andsystematic. 
b) Difficulties in deciding declarative or procedural classifications. 
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c) Identifying level of material difficulties. 
d) Fulfilling social demand. 
e) Others 
The questionnaire, liked the previous one, found out what the problems 
that teachers faced. 
The result showed that the problems faced by teachers are difficulties to 
full filling material with social demand. 
5. Problems in deciding learning method 
In this step, there were some points that the writer formulated to show 
teachers problems in deciding learning method, they are: 
a) Teachers didn’t master kinds of learning method 
b) Lack of media to apply learning method 
c) Limited budget to apply learning method 
d) Difficulties to decide learning method based on theme 
e) Others 
The result showed that teachers problems in learning method is teachers 
didn’t master kinds of learning method 
6. Problems in deciding learning media 
In this step, there were some points that writer formulated to show 
teachers problems in deciding learning media, they are: 
a) Limited budget for learning source 
b) Difficulties in getting source based on theme 
c) Limited learning source 
d) Lack of ability in using learning source 
e) Others. 
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The result showed that Teachers problems in deciding learning media are 
lack of ability in using learning source. 
7. Problems in conducting learning activities 
In this step, there were some points that the writer formulated to show 
teachers’ problems in conducting learning activities in k13 english lesson plans, 
they are: 
a) Difficulties in developing students’ academic skills 
b) Lack of understanding to scientific approach 
c) Difficulties in developing learning material 
d) Difficulties in developing cognitive, affective, and psycomotoricdomain 
e) Others 
The result showed that Teachers problems in conducting learning 
activities are Lack of understanding to scientific approach. 
8. Problems in technique of learning assessment 
In this step, there were some points that the writer formulated to show 
teachers problems in technique of learning assessment, they are: 
a) Difficulties in interpreting indicator 
b) Lack of teachers understanding about technique of assessment 
c) Incomplete guidelines about technique of assessment 
d) No exact rules about technique of assessment 
e) Others. 
The results showed that teachers’ problems in technique of learning 
assessment are difficulties in interpreting indicator. 
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2. Interview 
In addition to providing questionnaires, interviews were also conducted as 
followed up with a given questionnaire and also to ensure questions in the 
interview. The list of interviews was made by the researcher by adopting from the 
interview model which has similarities with this research the interview list has 
been validated first by the supervisor. The results show that: 
a. Planning Stage 
The teachers actually had already known what the things should be done 
in planning stage. 
b. Conducting Lesson Plans 
In conducting lesson plans, the teachers problems are lack of 
understanding some components in lesson plans, those are: formulating indicator, 
applied scientific approach in learning activity, and technique of assessment. The 
teachers adopted lesson plans from internet and then revised it based on their 
necessities. 
c. Problems 
Most of the problems that teachers faced were mostly related to the 
information and knowledge also socialization about k13 based on english lesson 
plans. They complained that they had lack of information about  k13 based on 
english plans. This is influenced to the competency that teachers had in 
Designing english lesson plans. 
3. Documents 
The teachers actually had complete documents related to k13 based on 
english lesson plans. The documents were such as calendar of academic, manual 
program, semester program, syllabus, criterion oflearning, content standard 
document, graduation competence standard document, and other references.  
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The teachers wrote down all component lesson plans completely and 
systematically. They adopted from internet and then revised it based on their 
necessities.The teachers had prepared all set of learning equipment in the 
beginning of semester. 
B. Discussion 
1. close-ended questionnaire 
a. Parties related to designing lesson plan 
All teachers strongly agree that every teacher must designing lesson plans. 
Teachers can designing lesson plans in a group from same school or different 
school. But most of them chose to designing lesson plans with group teachers 
from same school. It indicated that the teachers were easily to suit the lesson plans 
based on the characteristic of their students and condition in their school. Besides, 
by doing a discussion, teachers could share and try to find way out for those who 
get problems. 
b. Identity of lesson plan 
Identity of lesson plan consists of school, class, semester, vocation AL 
program, subject or theme, and number of meeting completely in lesson plan.All 
teachers’ chose strongly agree that identity of lesson plan must be written down 
completely. 
c. Deciding core material  
There are things that important in developing core material in lesson plans. 
The teachers should make sure that the materials are true, scientific and 
systematic. Besides, the material must be based on level hierarchy of knowledge 
discipline concept. The teachers also should concern the level of difficulties of the 
materials. The result showed that in deciding core material teachers used to 
sequence from conference of subject English Language teachers’ they didn’t agree 
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if sequence of material based on hierarchy of knowled gediscipline concept or 
level difficulties material. It was related to final semester examination that 
arranged from conference of subject English Language teachersso it will 
appropriate to question that will be examined. Besides, all teachers chose strongly 
agree that material consists of fact, concept,principal and relevant procedure. 
d. Formulating time allocation 
In formulating time allocation, teachers should involve that time 
allocation arranged based on learning completion and the achievement of basic 
competence. All teachers chose strongly agree for that. Teachers should 
appropriate with number of basic competence. Teachers should formulate time 
allocation good so all basic competencies can be achieved. 
e. Formulating learning aims 
Learning aims formulated based on basic competences using operational 
verb that consisting of cognitive, and affective. Learning aims means output 
after student doing teaching learning process. All teachers chose strongly agree 
that in formulating learning aims should describe learning process that can be 
achieved by students based on basic competence, and describe learning result 
that can be achieved by students based on basic competence. 
f. Interpreting Core competence and basic competence 
Core competence is a new terminology in 2013 curriculum. 
Corecompetence is operationalization from graduation competence standard, 
quality that has to be possession by students that have been finishing level of 
study. Core competence arranged into fourcompetencies there are: religious 
attitude, social attitude, knowledge, and apply knowledge.  
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Basic competence is a competence for each subject that relegated from 
core competence. Basic competence is a competence that consists of attitude, 
knowledge and skill.  
From the result showed that teachers understood core competenceand 
basic competence. Teachers knew that core competence in basiccompetence-1 
and basic competence-2 must not be developed in indicator and in developing 
lesson plan there was connection between core competence, basic competence, 
and syllabus. 
g. Formulating indicator 
Most of teachers agree that indicator designing based on students’ 
characteristic, subject, school, and potential of region. And teachers also chose 
agree that indicator used to a tool to develop learning assessment. But in the fact 
teachers still confused how to arrange indicator. Teachers still confused about 
operational verb that used in indicator. It was related to teachers’ ability to 
interpret core competence and basic competence. 
h. Deciding learning 
Learning method can be meant as an approach that used in teaching 
learning process or a way to convey a learning material. In k13 there is several 
learning method that can be applied, problem based learning, and project based 
learning and inquiry/discovery learning.  
There are some points that teachers should involve in deciding learning 
method, there are: in deciding learning method based on students characteristic, 
in deciding learning method based on the characteristic of indicator, in deciding 
learning method based on competence that will be achieved, and in deciding 
learning method should be varied in each indicator. Teachers chose agree for all 
aspect. It means that teachers have a good understanding about how to choose 
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learning method. Learning method purposed to make teaching learning process 
joyful, interactive and can make students active. 
i. Formulating learning activities 
Formulating learning activities is main activity in designing lesson plans 
because in learning activity basic competence can be achieved. There is a 
different learning activity in k13 and in prior curriculum, school-based 
curriculum, in k13 sequence of learning activity using scientific approach there 
are: observing, questioning, experimenting, associating, and communicating. 
Teachers have a good understanding in designing learning activities but in 
the implementing they said that still confused about scientific approach. 
Learning activity related to learning method and learning media that teachers 
used in teaching learning process. 
j. Evaluation system 
Evaluation system in k13 differs with prior curriculum. In k13 teachers 
not only assess cognitive domain but also assess and affective. Teachers not only 
assess result study but also teachers must assess process of learning. This concept 
good in theory but in the fact teachers don’t know how to implement the 
evaluation in k13. It was related to the government by educational board failed in 
socialization k13. 
k. Deciding learning source 
There is no big problem in deciding learning source, teachers used to take 
some sources from related source like internet, magazine and using environment 
as a learning source. 
 
2. Open ended questionnaire 
a. Problems in planning the lesson plans 
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The problems that most of teachers faced were lack of information that 
they have. It was related to the information about k13 and its lesson plan 
development. Teachers felt that they had not enough information. This could be 
happened when the socialization media to the teachers were limited. They got 
information not directly from the expert in the formal situation but they tended 
to get it from mouth to mouth, especially from their follow teachers. 
b. Problems in conducting time 
Allocation Most of the teachers chose that they had problems in 
conducting time allocation. The problems that most of them chose were related 
to the numbersof basic competencies. They chose it because numbers of basic 
competencies stated in syllabus, student had to achieve it in short times, limited 
weeks of effective learning and times of subjects in a week. This issue came up 
when the characteristic of students were varied. It was more difficult if the 
students were mostly having lack of intention in learning. 
c. Problems in conducting core material 
The problem faced by most of the teachers was in matching the materials 
with social demand. This point was related to the life skills that students had to 
achieve. Therefore, they could be applied what they got in social life. If we 
thought that the materials in English, there were lacks of materials that could be 
easily applied, they tended to be theoretical. Difficulty also occurred in getting 
scientific materials. This could be happened when teachers had lack of sources 
and information. 
d. Problems in deciding learning method 
Teachers’ problem in learning method was teachers didn’t master kinds of 
learning method. This issue could be happened when they lack of information 
about k13 and designing english lesson plans. Therefore, it indicated that the 
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socialization of k13 was not fully spread out to all teachers. Government had 
given solution that in k13 teachers can use problem based learning, project based 
learning and discovery learning. Actually, the problems related to learning 
method would be minimally prevented if the teachers had sense of creativity. 
e. Problems in deciding learning media 
Problems related to learning media was limited learning media exist and 
difficulties to get learning source based on theme. It was related to learning 
method that teachers used in learning activity as explained above it can be 
minimally prevented if the teachers creative. 
f. Problems in conducting learning activities 
All teachers had problems in conducting learning activities. The most 
point that chosen related to develop cognitive, affective, psychomotoric domains 
in learning activities. It indicated that teachers had problems in it because they 
had a blur understanding to determining cognitive, affective, and psychomotoric. 
Mostly, in learning activities only focused on cognitive domain. The next 
problems were difficulty in developing students’ academic and life skills also 
understanding to the exist materials. Actually, most of teachers could cover 
those problems but considering many items that they have to develop, the 
problems occurred. 
g. Problems in technique of learning assessment 
Most of teachers chose the difficulty was in interpreting 
indicators.Indicators were statements in what students had to achieve incertain 
competencies. To make sure that indicator could be achieved, the assessment as 
the technique to measure the students’ achievement should be conducted 
carefully. Some of the teachers also had problem in the information of 
assessment technique and instrument. This problem was related also to the kinds 
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of instruments and technique of assessment that teachers should choose for 
certain material. Besides, the assessment had to cover cognitive, and affective. 
Therefore, the problems appeared because they had problems with 
conducting indicators. If they have no problems in indicator, it will be easy for 
them to choose whether the assessment technique is suitable or not. Besides, it 
seemed that teachers should increase their creativity in conducting the 
assessment technique and instruments, not too text book-oriented. 
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CHAPTER V 
CONCLUSION AND SUGGESTION 
The study investigated teachers’ way in Designing English lesson 
plans and the problems deal with it. Following are the descriptions of the 
conclusion and the recommendation. 
A. Conclusion 
Based on findings and discussions of the research that has been done, and 
was associated with the formulation of the research problem, it can be concluded 
that some of teachers had lack of understanding how to develop scientific 
approach in learning activity, formulating indicator, and technique of assessment 
in k13 based on english lesson plans. The problems faced mainly in lack of 
information’s that English teacher had in well design k13 based on English 
lesson plans. These problems could be coming from the educational board that 
had not fully spread the inforrmation to all teachers. In term of intrinsic factor 
from English teachers, the problems also came from non-technical factor such as 
the culture of the English teachers in which they had nothing to do except 
teaching to the students. Actually they knew the principal guidelines in 
developing lesson plan but it was hard for them to write it down. Usually, to 
complete administrative they just adopted from internet. 
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B. Recommendation 
This section describes some points as the recommendations that are 
worth doing: 
1. It will be better for government to socialize the policy first to all the parties 
related in education such as school and teachers, which means the government 
is not in a hurry to legalize the new policy. This socialization can be started in 
the form of seminar, workshop or training. 
2. It is only after information is understood by the English teacher in school. The 
government can start to apply new policy. 
3. The English teachers them selves need to have sincere intention in improving 
their quality in teaching. This English lesson plans is not only as the 
requirement to get certification but also as the media to prove that English 
teacher can be one of the professional occupations. Therefore , good 
cooperation between related parties such as educational board, school and 
English teachers is needed to make new policy of the new curriculum, 2013 
curriculum and its lesson plan properly applicable in the targeted field. 
Therefore, the quality of education can increase to be better in the future. 
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9 
QUESTIONNAIRE 
Honorable Responder: Introduce me student from english education 
department Tarbiyah and teaching science faculty Alauddin state islamic 
university of makassar who is doing research on "Teachers' Problems in 
Designing English Lesson Plans". This time, I as the researcher requested the 
willingness of the Teachers to help this research by filling out the questionnaire. 
Here is the questionnaire that I asked, please to the Teachers to provide answers 
that honestly and in accordance with the actual circumstances. As for the answer 
which the Teachers i give will not affect for the Teachers because this research is 
done solely for development of science. I am grateful for your willingness. 
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A. DATA RESPONDEN : 
Before answering the question in this questionnaire, please fill out the 
following data first. (The answers you provide will be treated confidentially). 
Circle and write down for your chosen answer. 
a. Genre : 
1. Male                        2. Famale\ 
      b. How long do you Teach in SMPN 3 Sungguminasa? 
1. 3-6 Months               2.1-3 Years                 
     3. 3-5 Years                  4. Over 5 Years 
       c. How old are you now ? 
           1. 18 -22 Years old                   2. 22–27 Years old 
            3. 27 –32 Years old                  4. > 32 Years old 
       d. could you write down which university do you finished your college ? 
           (         ................................................................         ) 
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B.QUESTIONNAIRE FOR QUESTIONNAIRE 
Respondents can provide answers by crossing (X) on one of the available 
answer options. Only one answer is possible for each question. In each 
question there are five alternative answers that refer to Likert scale techniques, 
namely:Sangat  
a. Strongly Agree (5) 
b. agree (4) 
c. Undecided (3) 
d. Disagree (2) 
e. Strongly Disagree (1) 
Respondent data is needed for this research therefore it is requested to fill the 
questionnaire with actual and as objective as possible. 
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1. Parties related to lesson plan developer 
No Statement Strongly 
Agree 
Agree Undecided Disagree Strongly 
Disagree 
1. All teachers must 
develop English 
lesson plans 
5 4 3 2 1 
2. Teachers develop 
English lesson plans 
independently or 
group in same 
school 
5 4 3 2 1 
3. Teachers develop 
lesson plan 
independently or 
group in others 
school 
5 4 3 2 1 
 
2. Components of lesson plan 
No Statement Strongly 
Agree 
Agree Undecided Disagree Strongly 
Disagree 
1. Teachers arranged 
lesson plan 
completely and 
systematically 
5 4 3 2 1 
2. component lesson 
plan consists of 
identity, subject, 
KI, KD, 
indicator, aim, 
material, time 
allocation, method, 
activity, 
assessment, and 
sources. The result 
showed that all 
teachers (100%) 
strongly agree to 
5 4 3 2 1 
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write all component 
of lesson plan 
completely and 
systematically. 
 
 
3. Deciding core material 
No Statement Strongly 
Agree 
Agree Undecided Disagree Strongly 
Disagree 
1. sequence of material 
based on hierarchy 
of knowledge 
discipline concept 
5 4 3 2 1 
2. sequence of material 
based on level of 
difficulties material 
 
5 4 3 2 1 
3. Matrial should 
involve: fact, 
concept, principal, 
and relevant 
procedure. 
5 4 3 2 1 
 
4. Formulating time allocation 
No Statement Strongly 
Agree 
Agree Undecided Disagree Strongly 
Disagree 
1. :Formulating time 
allocation based on 
learning completion 
5 4 3 2 1 
2. Point 2 : 
Formulating time 
allocation based on 
the achievement of 
KD 
5 4 3 2 1 
 
 
 
5. Formulating learning aims 
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No Statement Strongly 
Agree 
Agree Undecided Disagree Strongly 
Disagree 
1. In formulating 
learning aims 
explained learning 
process 
that can be achieved 
by students based 
on KD 
5 4 3 2 1 
2. In formulating 
learning aims 
showed learning 
result 
that can be achieved 
by students based 
on KD 
5 4 3 2 1 
 
 
6. Interpreting Core competence and basic competence 
No Statement Strongly 
Agree 
Agree Undecided Disagree Strongly 
Disagree 
1. KI and KD based on 
content Standard 
5 4 3 2 1 
2. There is a 
connection between 
KI and KD 
5 4 3 2 1 
 3. There is a 
compatibility 
between KD and 
component syllabus 
 
     
4. KD in KI-1 and KI-
2 must not be 
developed in 
indicator 
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5. KD in KI-3 and KI-
4 can be developed 
being some 
indicator 
 
     
6. Point 6 : The 
achievement of KD 
can be marked with 
attitude that can 
be measured by 
cognitive, affective, 
and psychomotoric 
domain. 
 
     
 
7. Formulating indicator 
No Statement Strongly 
Agree 
Agree Undecided Disagree Strongly 
Disagree 
1. Indicator developed 
based on students' 
characteristic, 
subject, school, and 
potential of region. 
 
5 4 3 2 1 
2. Indicator use to 
develop learning 
assessment 
 
5 4 3 2 1 
3. Level of operational 
verb in indicator 
lower or same in 
KD 
or KI. 
 
5 4 3 2 1 
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8. Deciding learning method 
No Statement Strongly 
Agree 
Agree Undecided Disagree Strongly 
Disagree 
1. In deciding learning 
method based on 
students' 
characteristic 
 
 
5 4 3 2 1 
2. In deciding learning 
method based on 
characteristic of 
indicator 
5 4 3 2 1 
 3. In deciding learning 
method based on 
competence that 
will be achieved 
 
     
4. learning method 
should be varied in 
each KD 
 
     
 
9. Formulating learning activities 
No Statement Strongly 
Agree 
Agree Undecided Disagree Strongly 
Disagree 
1. Learning activities 
based on Scientific 
approach 
 
5 4 3 2 1 
2. Pre-activity 
purposed to build up 
motivation and make 
students focused in 
learning process 
 
5 4 3 2 1 
 3. Whilst-activity 
purposed to achieve 
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KD 
4. Whilst-activity done 
by interactive, 
joyful, challenging, 
and make students 
active. 
 
     
5. Post-activity done 
by conclusion and 
resume. 
 
     
 
10. Evaluation system 
No Statement Strongly 
Agree 
Agree Undecided Disagree Strongly 
Disagree 
1. Procedure and 
instrument 
evaluation based on 
indicator 
5 4 3 2 1 
2. The evaluation 
process and result 
learning based on 
assessment standard 
5 4 3 2 1 
 
11. Deciding learning source 
No Statement Strongly 
Agree 
Agree Undecided Disagree Strongly 
Disagree 
1. Learning source 
based on KI,KD, 
material, activities, 
and indicator. 
5 4 3 2 1 
2. Teachers can take 
from several 
learning source that 
relevant. 
5 4 3 2 1 
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12. What is your Problems in Designing English lesson plans ? 
a) Lack of information about 2013 curriculum and lesson plan 
b) Lack of teachers’ understanding about 2013 curriculum and lesson plan 
c) Incomplete guidelines about lesson plan 
d) No exact rule related to lesson plan 
e) Other, such as lack of information from educational board 
 
13. What is your Problems in conducting time allocation ? 
a) Number of basic competence 
b) Level of difficulties learning material 
c) Limited weeks of effective learning 
d) Limited time of subject in a week 
e) Other 
 
14. What is your Problems in formulating indicator ? 
a) Lack of teachers’ understanding about cognitive, affective and 
psychomotoric domain. 
b) Lack of teachers’ understanding about operational verb. 
c) Lack of teachers’ understanding to explained basic competence. 
d) Difficulties to analyze characteristic of subject, student, and school. 
e) Others. 
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15. What is your  Problems in conducting core material ? 
a). Difficulties in getting material which are true ; scientific; and systematic. 
b) Difficulties in deciding declarative or procedural classifications. 
c) Identifying level of material difficulties. 
d) Fulfilling social demand. 
e) others 
16. What is your  Problems in deciding learning method 
a) Teachers didn’t master kinds of learning method 
b) Lack of media to apply learning method 
c) Limited budget to apply learning method 
d) Difficulties to decide learning method based on theme 
e) Others 
 
17.  What is your Problems in deciding learning media ? 
a) Limited budget for learning source 
b) Difficulties in getting source based on theme 
c) Limited learning source 
d) Lack of ability in using learning source 
e) Others 
18. What is your Problems in conducting learning activities ? 
a) Difficulties in developing students’ academic skills 
b) Lack of understanding to scientific approach 
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c) Difficulties in developing learning material 
d) Difficulties in developing cognitive, affective, and psychomotoric 
domain 
e) Others 
19. What is your Problems in technique of learning assessment ? 
a) Difficulties in interpreting indicator 
b) Lack of teachers’ understanding about technique of assessment 
c) Incomplete guidelines about technique of assessment 
d) No exact rules about technique of assessment 
e) Others. 
 
  
 
 
 
 
 
 
APPENDICES 
 
Interview List 
 
Indikator research question Informan 
English Language teachers’ 
perception of using Lesson 
Plans in the class room 
1. How do you perceive the use of 
English Lesson Plans in the 
Classroom? 
 
 
 2. How does  English Lesson Plans 
influence your teaching skill and 
teaching-learning process? 
 
 3. Could you Explain How Was your 
experience using English Lesson 
Plans? 
 
 
English Language teachers’ 
experience of using Lesson 
Plans in the classroom. 
 
4. How does English Lesson Plans 
influence your Teaching-learning 
Process? 
 
 
 
 
5. How often you use English lesson 
plans in the class room? 
 
 6. Have you ever use English Lesson 
Plans in the class room? 
 
 7. How do you perceive the English 
lesson plans importance for 
Teaching-learning Process in the 
class room? 
 
English Language Teachers 
Knowledge about English 
Lesson Plans 
8. what facilities and infrastructure 
do you need to make English 
lesson Plans? 
do you already have all the 
facilities and infrastructure? 
 
 9. How many of learning methods do  
you use in the classroom 
 
 10. what method do you think might 
help students be more active in 
the classroom? 
 
What Things to help English 
Language Teachers designing 
english lesson plans 
11. does the learning experience help 
you in Designing  English lesson 
plan? 
 
 12. how the government provides 
facilities for English language  
teachers in designing lesson plans? 
 
 13. do you think with the 
development of curriculum  make 
 
English language Teachers 
become easier in designing 
English lesson plans? 
Problems in Designing 
English lesson Plans 
14. Could  you explain what do you 
know about the Tittle in English 
Lesson Plans, is it difficult to 
make it? if yes please explain 
 
 15. Could  you explain what do you 
know about the core competencies 
(Kompetensi Inti) in English 
Lesson Plans, is it difficult to 
make it? if yes please explain 
 
 16. Could  you explain what do you 
know about the basic 
competencies (Kompetensi dasar)  
and indicators (indikator) in 
English Lesson Plans, is it difficult 
to make it? if yes please explain 
 
 17. Could  you explain what do you 
know about the purpose of 
learning in English Lesson Plans, 
is it difficult to make it? if yes 
please explain 
 
 18. Could  you explain what do you 
know about the Learning Materials 
 in English Lesson Plans, is it 
difficult to make it? if yes please 
explain 
 
 19. Could  you explain what do you 
know about the methods and 
approaches of learning in English 
Lesson Plans, is it difficult to 
make it? if yes please explain 
 
 20. Could  you explain what do you 
know about the Media and 
learning tools in English Lesson 
Plans, is it difficult to make it? if 
yes please explain 
 
 21. Could  you explain what do you 
know about the The Learning 
Steps include Preliminary 
Activities, Core Activities, and 
Closing Activities in English 
Lesson Plans, is it difficult to 
make it? if yes please explain 
 
 22. Could  you explain what do you  
know about the Observation of 
attitude in English Lesson Plans, is 
it difficult to make it? if yes please 
explain 
 23. Could  you explain what do you 
know about the Knowledge 
Assessment in English Lesson 
Plans, is it difficult to make it? if 
yes please explain 
 
 24. Could  you explain what do you 
know about the Skills Assessment 
and Performance Appraisals work 
in English Lesson Plans, is it 
difficult to make it? if yes please 
explain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
 
Satuan Pendidikan : SMPN 3 Sungguminasa 
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 
Kelas/Semester : VII/Ganjil  
Tahun Pelajaran : 2017/2018 
Alokasi Waktu  : 12 JP (6 Pertemuan) 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
Selama dan setelah mengikuti pembelajaran ini peserta didik dapat: 
1. Menjelaskan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi interpersonal lisan 
dan tulis dengan teman dan guru. 
2. Membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi interpersonal lisan 
dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan teks interaksi interpersonal 
3. Menganlisis secara lisan, pendek dan sederhana dengan memberi dan meminta informasi terkait 
dengan interaksi interpersonal 
4. Membuat deskripsi pendek dan sederhana dengan meminta dan memberi informasi terkait dengan 
teks interaksi interpersonal 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
 
Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
3.1 Mengidentifikasi fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur kebahasaan teks 
interaksi interpersonal lisan dan tulis 
yang melibatkan tindakan  menyapa, 
berpamitan, mengucapkan terimakasih, 
dan meminta maaf, serta 
menanggapinya, sesuai dengan konteks 
penggunaannya 
 
3.1.1 Mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan teks interaksi interpersonal lisan 
dan tulis dengan teman dan guru. 
3.1.2 Membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan teks interaksi interpersonal lisan dan tulis 
dengan memberi dan meminta informasi terkait 
dengan teks interaksi interpersonal. 
 
4.1 Menyusun teks interaksi interpersonal 
lisan dan tulis sangat pendek dan 
sederhana yang melibatkan tindakan 
menyapa, berpamitan, mengucapkan 
terimakasih, dan meminta maaf, dan 
menanggapinya dengan memperhatikan 
fungsi sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai  
4.1.1 Menyajikan informasi terkait fungsi sosial, struktur 
teks dan unsur kebahasaan yang diperoleh dari teks 
interaksi interpersonal.  
4.1.2 Menyajikan informasi terkait fungsi sosial, struktur 
teks dan unsur kebahasaan yang diperoleh dari teks 
interaksi interpersonal.  
4.1.3 Mendeskripsikan secara lisan, pendek dan sederhana 
dengan memberi dan meminta informasi terkait 
dengan interaksi interpersonal 
4.1.4 Menulis deskripsi pendek dan sederhana dengan 
meminta dan memberi informasi terkait dengan teks 
interaksi interpersonal 
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C. Materi Pembelajaran 
1. Materi pembelajaran regular 
• Fungsi sosial 
Menyapa, berpamitan, berterimakasih, meminta maaf, dan menanggapinya, untuk menjaga 
hubungan interpersonal dengan guru dan teman. 
• Struktur teks 
- Memulai  
- Menanggapi (diharapkan/di luar dugaan) 
• Unsur kebahasaan 
- Ungkapan-ungkapan yang lazim digunakan 
- Ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan 
• Topik 
Interaksi antara peserta didik di dalam di luar kelas yang melibatkan tindakan menyapa, 
berpamitan, berterimakasih, meminta maaf yang dapat menumbuhkan perilaku yang 
termuat di KI. 
2. Materi pembelajaran remedial 
• Teks deskriptif lisan dan tulis untuk memberi dan meminta informasi terkait dengan teks 
interaksi interpersonal hubungan dengan sesame teman dan guru. 
3. Materi pembelajaran pengayaan 
• Fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, teks descriptif lisan dan tulis 
F. Media, Alat, Bahan dan Sumber Pembelajaran 
 Metode Pembelajaran 
 Pendekatan  :  Scientific Learning 
 Model Pembelajaran :  Discovery Learning (Pembelajaran Penemuan)  
 Media Pembelajaran 
 Media LCD projector,  
 Laptop,  
 Bahan Tayang 
 Sumber Belajar: 
 Teks Siswa,  
 Buku Pegangan Guru,  
 Modul/bahan ajar, 
 Sumber internet,  
 Sumber lain yang relevan 
 
D. Langkah-langkah Pembelajaran 
 
1. Pertemuan Ke-1 ( 2 x 40 menit ) Waktu 
Kegiatan Pendahuluan 
Guru : 
Orientasi 
• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai 
pembelajaran 
• Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
• Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 
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Apersepsi 
• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan 
pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya, pada kelas VI 
• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.  
Motivasi 
• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. 
• Apabila materi/tema/ projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh, maka 
peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang:  
 How to greet 
• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
• Mengajukan pertanyaan.  
Pemberian Acuan 
• Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 
• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada 
pertemuan yang  berlangsung 
• Pembagian kelompok belajar 
• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-
langkah pembelajaran. 
 
Kegiatan Inti 
Sintak 
Model 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
Stimulation 
(stimullasi/  
pemberian  
rangsangan) 
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian 
pada topik 
 Sing a song 
dengan cara :  
 Melihat (tanpa atau dengan alat)/ 
Menayangkan gambar/foto tentang   
 Peserta didik diminta untuk mengamati teks lagu “Good Morning” 
dan “How are you” 
 Mengamati 
 Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 
berlangsung),  
 Peserta didik diminta membaca materi dari buku paket atau buku-
buku penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan 
dengan  
• Cara menyapa dan berhubungan dengan guru, teman dan 
orang lain 
 Mendengar 
 Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi oleh guru 
yang berkaitan dengan 
• Cara merubah teks lagu “How are you” pada halaman 3 
buku siswa pada bagian Note. 
 Menyimak, 
 Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar kegiatan 
secara garis besar/global tentang materi pelajaran  mengenai : 
• Cara merubah teks lagu “ How are you”  
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Problem  
statemen  
(pertanyaan/ 
identifikasi  
masalah) 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang 
disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : 
 Mengajukan pertanyaan tentang : 
  What is good morning 
 Apa informasi yang di dapat dari lirik lagu “ Good morning” dan 
“How are you” 
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai 
dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) 
untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan 
merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu 
untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Misalnya  : 
 Good morning itu apa? 
Data  
collection  
(pengumpulan  
data) 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab 
pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: 
 Mengamati obyek/kejadian,  
 Wawancara dengan nara sumber 
 Mengumpulkan informasi 
 Membaca sumber lain selain buku teks,  
 Peserta didik diminta mengeksplor pengetahuannya dengan 
membaca buku referensi tentang 
 How to greet baik melalui teks deskriptif atau melalui teks lagu 
 Mempresentasikan ulang  
 Aktivitas :  
 Peserta didik melakukan aktivitas sesuai sesuai buku siswa seperti 
berikut ini: 
- Menyanyikan lagu “Good morning” 
- Menyalin lagu “How are you” dan menggantinya sesuai 
dengan perintah pada bagian Note pada halaman 3 buku 
siswa 
- Menerjemahkan lirik lagu “Good Morning”  
 Mendiskusikan 
 Mengulang 
 Saling tukar informasi tentang  : 
  How to greet 
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya 
sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan 
sebagai bahan diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan 
metode ilmiah yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau 
pada lembar kerja yang disediakan dengan cermat untuk 
mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang 
lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan 
mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, 
mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.  
Data  
processing  
(pengolahan  
Data) 
Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil 
pengamatan dengan cara : 
 Berdiskusi tentang data :  
 Bagaimana cara mengambil informasi pada lirik lagu 
 Bagaimana cara mengganti kata-kata yang tersedia pada halaman 
3 buku siswa dengan arahan bagian note pada halaman 3 pada 
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buku siswa 
yang sudah dikumpulkan / terangkum dalam kegiatan sebelumnya.  
 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil 
kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan 
mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang 
berlangsung dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. 
 Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai  
 Lagu “good Morning” 
Verification  
(pembuktian) 
Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil 
pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui 
kegiatan : 
 Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan 
informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang 
memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan 
untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja 
keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir 
induktif serta deduktif dalam membuktikan :  
 Menyanyikan lagu “good Morning di depan kelas 
antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara bersama-sama 
membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik. 
Generalizatio  
(menarik  
kesimpulan) 
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
 Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil 
analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk 
mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir 
sistematis, mengungkapkan pendapat dengan sopan 
 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang :  
 Lagu “good morning” dan terjemahnya 
 Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan 
ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan 
 Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi 
kesempatan untuk menjawabnya.  
 Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil 
pengamatan secara tertulis tentang 
 Lagu “Good Morning” dan terjemahnya 
 Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 
atau lembar kerja yang telah disediakan.  
 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan  
beberapa pertanyaan kepada siswa.  
 Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat pada buku pegangan 
peserta didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara 
individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran  
 
Catatan : 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran 
yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi 
masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan) 
 
Kegiatan Penutup 
Peserta didik : 
• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul 
dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
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• Mengagendakan pekerjaan rumah. 
• Mengagendakan projek yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam 
sekolah atau dirumah. 
Guru : 
• Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Peserta didik yang  selesai 
mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk 
penilaian projek. 
• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang 
baik 
 
2. Pertemuan Ke-2 ( 2 x 40 menit ) Waktu 
Kegiatan Pendahuluan 
Guru : 
Orientasi 
• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai 
pembelajaran 
• Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
• Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 
Apersepsi 
• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan 
pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya, pada kelas VI 
• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.  
Motivasi 
• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. 
• Apabila materi/tema/ projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh, maka 
peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang:  
 Cara menyapa dalam bahasa inggris 
• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
• Mengajukan pertanyaan.  
Pemberian Acuan 
• Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 
• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada 
pertemuan yang  berlangsung 
• Pembagian kelompok belajar 
• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-
langkah pembelajaran. 
 
10 
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Kegiatan Inti 
Sintak 
Model 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
Stimulation 
(stimullasi/  
pemberian  
rangsangan) 
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian 
pada topik 
 Cara menyapa dalam bahasa inggris 
dengan cara :  
 Melihat (tanpa atau dengan alat)/ 
Menayangkan gambar/foto tentang   
 Peserta didik diminta untuk mengamati penayangan gambar yang 
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disajikan oleh guru maupun mengamati gambar yang terdapat 
pada buku siswa tentang how to greet 
 Mengamati 
 Peserta didik diminta mengamati  gambar /foto yang yang terdapat 
pada buku maupun melalui penayangan video yang disajikan oleh 
guru seperti gambar dibawah ini 
 
 
 Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 
berlangsung),  
 Peserta didik diminta membaca materi dari buku paket atau buku-
buku penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan 
dengan  
• Bagaimana cara menyapa dan menanggapinya 
 Mendengar 
 Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi oleh guru 
yang berkaitan dengan 
• Cara menyapa dan menanggapinya 
 Menyimak, 
 Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar kegiatan 
secara garis besar/global tentang materi pelajaran  mengenai : 
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• Cara menyapa dan menanggapinya 
Problem  
statemen  
(pertanyaan/ 
identifikasi  
masalah) 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan 
dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : 
 Mengajukan pertanyaan tentang : 
   Bagaimana cara menyapa dan menanggapinya 
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai 
dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) 
untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan 
merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu 
untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Misalnya  : 
 Bagaimana cara melafalkan good morning dengan baik dan benar 
Data  
collection  
(pengumpulan  
data) 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab 
pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: 
 Mengamati obyek/kejadian,  
 Wawancara dengan nara sumber 
 Mengumpulkan informasi 
 Peserta didik diminta mengumpulkan data yang diperoleh dari 
berbagai sumber tentang  
 Bagaimana cara menyapa teman dan guru 
 Membaca sumber lain selain buku teks,  
 Peserta didik diminta mengeksplor pengetahuannya dengan 
membaca buku referensi tentang 
 Cara menyapa dan menanggapinya 
 Mempresentasikan ulang  
 Aktivitas :  
 Peserta didik melakukan aktivitas sesuai sesuai buku siswa seperti 
berikut ini: 
Mempraktekkan gambar pada halaman 4, 5 dan 6 pada buku siswa 
di depan kelas 
 Mendiskusikan 
 Mengulang 
 Saling tukar informasi tentang  : 
  Menyapa dalam berbahasa inggris dan menanggapinya 
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya 
sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan 
sebagai bahan diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan 
metode ilmiah yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau 
pada lembar kerja yang disediakan dengan cermat untuk 
mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang 
lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan 
mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, 
mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.  
Data  
processing  
(pengolahan  
Data) 
Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil 
pengamatan dengan cara : 
 Berdiskusi tentang data :  
 menyapa dan menanggapinya 
yang sudah dikumpulkan / terangkum dalam kegiatan sebelumnya.  
 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil 
kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan mengamati 
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dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung 
dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. 
 Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai  
 menyapa dan menanggapinya 
Verification  
(pembuktian) 
Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil 
pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui 
kegiatan : 
 Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan 
informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang 
memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan 
untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja 
keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir 
induktif serta deduktif dalam membuktikan :  
 menyapa dan menanggapinya 
antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara bersama-sama 
membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik. 
Generalizatio  
(menarik  
kesimpulan) 
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
 Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil 
analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan 
sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, 
mengungkapkan pendapat dengan sopan 
 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang :  
 menyapa dan menanggapinya 
 Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan 
ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan 
 Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi 
kesempatan untuk menjawabnya.  
 Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil 
pengamatan secara tertulis tentang 
 menyapa dan menanggapinya 
 Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 
atau lembar kerja yang telah disediakan.  
 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan  
beberapa pertanyaan kepada siswa.  
 Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat pada buku pegangan 
peserta didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara 
individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran  
 
Catatan : 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran 
yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi 
masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan) 
 
Kegiatan Penutup 
Peserta didik : 
• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul 
dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
• Mengagendakan pekerjaan rumah. 
• Mengagendakan projek yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam 
sekolah atau dirumah. 
Guru : 
10 
menit 
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• Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Peserta didik yang  selesai 
mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk 
penilaian projek. 
• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang 
baik 
 
3. Pertemuan Ke-3 ( 2 x 40 menit ) Waktu 
Kegiatan Pendahuluan 
Guru : 
Orientasi 
• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai 
pembelajaran 
• Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
• Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 
Apersepsi 
• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan 
pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya, pada kelas VI 
• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.  
Motivasi 
• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. 
• Apabila materi/tema/ projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh, maka 
peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang:  
 Cara menyapa dan menanggapinya 
• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
• Mengajukan pertanyaan.  
Pemberian Acuan 
• Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 
• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada 
pertemuan yang  berlangsung 
• Pembagian kelompok belajar 
• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-
langkah pembelajaran. 
 
10 
menit 
Kegiatan Inti 
Sintak 
Model 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
Stimulation 
(stimullasi/  
pemberian  
rangsangan) 
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian 
pada topik 
 Cara menyapa dan menanggapinya 
dengan cara :  
 Melihat (tanpa atau dengan alat)/ 
Menayangkan gambar/foto tentang   
 Peserta didik diminta untuk mengamati penayangan gambar 
yang disajikan oleh guru maupun mengamati gambar yang 
terdapat pada buku siswa tentang  cara menyapa dan 
menanggapinya 
 Mengamati 
 Peserta didik diminta mengamati  gambar /foto yang yang terdapat 
60 
menit 
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pada buku maupun melalui penayangan video yang disajikan oleh 
guru seperti gambar dibawah ini 
   
 
 Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 
berlangsung),  
 Peserta didik diminta membaca materi dari buku paket atau buku-
buku penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan 
dengan  
• Menyapa dan menanggapinya 
 Mendengar 
 Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi oleh guru 
yang berkaitan dengan 
• Menyapa dan menanggapinya 
 Menyimak, 
 Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar kegiatan 
secara garis besar/global tentang materi pelajaran  mengenai : 
• Menyapa dan menanggapinya 
Problem  
statemen  
(pertanyaan/ 
identifikasi  
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang 
disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : 
 Mengajukan pertanyaan tentang : 
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masalah)    Bagaimana cara menyapa dan menanggapinya 
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai 
dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) 
untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan 
merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu 
untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Misalnya  : 
 Bagaimana cara melafalkan good morning dengan baik dan benar 
Data  
collection  
(pengumpulan  
data) 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab 
pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: 
 Mengamati obyek/kejadian,  
 Wawancara dengan nara sumber 
 Mengumpulkan informasi 
 Peserta didik diminta mengumpulkan data yang diperoleh dari 
berbagai sumber tentang  
 Bagaimana cara menyapa teman dan guru 
 Membaca sumber lain selain buku teks,  
 Peserta didik diminta mengeksplor pengetahuannya dengan 
membaca buku referensi tentang 
 Cara menyapa dan menanggapinya 
 Mempresentasikan ulang  
 Aktivitas :  
 Peserta didik melakukan aktivitas sesuai sesuai buku siswa seperti 
berikut ini: 
- Mempraktekkan gambar pada halaman 7 dan 8 pada buku 
siswa di depan kelas 
- Melakukan kegiatan halaman 9dan 10  pada buku siswa  
 Mendiskusikan 
 Mengulang 
 Saling tukar informasi tentang  : 
  Menyapa dalam berbahasa inggris dan menanggapinya 
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya 
sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan 
sebagai bahan diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan 
metode ilmiah yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau 
pada lembar kerja yang disediakan dengan cermat untuk 
mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang 
lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan 
mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, 
mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.  
Data  
processing  
(pengolahan  
Data) 
Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil 
pengamatan dengan cara : 
 Berdiskusi tentang data :  
 menyapa dan menanggapinya 
yang sudah dikumpulkan / terangkum dalam kegiatan sebelumnya.  
 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil 
kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan 
mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang 
berlangsung dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. 
 Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai  
 menyapa dan menanggapinya 
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Verification  
(pembuktian) 
Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil 
pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui 
kegiatan : 
 Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan 
informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang 
memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan 
untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja 
keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir 
induktif serta deduktif dalam membuktikan :  
 menyapa dan menanggapinya 
antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara bersama-sama 
membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik. 
Generalizatio  
(menarik  
kesimpulan) 
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
 Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil 
analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk 
mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir 
sistematis, mengungkapkan pendapat dengan sopan 
 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang :  
 menyapa dan menanggapinya 
 Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan 
ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan 
 Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi 
kesempatan untuk menjawabnya.  
 Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil 
pengamatan secara tertulis tentang 
 menyapa dan menanggapinya 
 Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 
atau lembar kerja yang telah disediakan.  
 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan  
beberapa pertanyaan kepada siswa.  
 Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat pada buku pegangan 
peserta didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara 
individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran  
 
Catatan : 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran 
yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi 
masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan) 
 
Kegiatan Penutup 
Peserta didik : 
• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul 
dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
• Mengagendakan pekerjaan rumah. 
• Mengagendakan projek yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam 
sekolah atau dirumah. 
Guru : 
• Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Peserta didik yang  selesai 
mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk 
penilaian projek. 
• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja & kerjasama yg baik 
10 
menit 
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4. Pertemuan Ke-4 ( 2 x 40 menit ) Waktu 
Kegiatan Pendahuluan 
Guru : 
Orientasi 
• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai 
pembelajaran 
• Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
• Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 
Apersepsi 
• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan 
pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya, pada kelas VI 
• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.  
Motivasi 
• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. 
• Apabila materi/tema/ projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh, maka 
peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang:  
 How to say goodbye 
• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
• Mengajukan pertanyaan.  
Pemberian Acuan 
• Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 
• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada 
pertemuan yang  berlangsung 
• Pembagian kelompok belajar 
• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-
langkah pembelajaran. 
 
10 
menit 
Kegiatan Inti 
Sintak 
Model 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
Stimulation 
(stimullasi/  
pemberian  
rangsangan) 
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian 
pada topik 
 How to say goodbye 
dengan cara :  
 Melihat (tanpa atau dengan alat)/ 
Menayangkan gambar/foto tentang   
 Peserta didik diminta untuk mengamati gambar-gambar 
percakapan yang tersedia pada buku paket 
 Mengamati 
60 
menit 
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 Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 
berlangsung),  
 Peserta didik diminta membaca materi dari buku paket atau buku-
buku penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan 
dengan  
• Cara berpamitan 
 Mendengar 
 Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi oleh guru 
yang berkaitan dengan 
• Cara berpamitan. 
 Menyimak, 
 Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar kegiatan 
secara garis besar/global tentang materi pelajaran  mengenai : 
• Cara berpamitan 
Problem  
statemen  
(pertanyaan/ 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang 
disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : 
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identifikasi  
masalah) 
 Mengajukan pertanyaan tentang : 
 Apa saja kata untuk berpamitan 
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai 
dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) 
untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan 
merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu 
untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Misalnya  : 
 How to say goodbye 
Data  
collection  
(pengumpulan  
data) 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab 
pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: 
 Mengamati obyek/kejadian,  
 Wawancara dengan nara sumber 
 Mengumpulkan informasi 
 Membaca sumber lain selain buku teks,  
 Peserta didik diminta mengeksplor pengetahuannya dengan 
membaca buku referensi tentang 
 Cara berpamitan 
 Mempresentasikan ulang  
 Aktivitas :  
 Peserta didik melakukan aktivitas sesuai sesuai buku siswa seperti 
berikut ini: 
- Siswa mempraktekkan yang sesuai pada gambar di halaman 
11 dan 12 pada buku siswa di depan kelas 
- Melakukan kegiatan yang ada pada halaman 11 
- Melakukan kegiatan pada halaman 13 
- Mengisi table di halaman 13 
 Mendiskusikan 
 Mengulang 
 Saling tukar informasi tentang  : 
   Cara berpamitan 
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya 
sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan 
sebagai bahan diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan 
metode ilmiah yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau 
pada lembar kerja yang disediakan dengan cermat untuk 
mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang 
lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan 
mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, 
mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.  
Data  
processing  
(pengolahan  
Data) 
Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil 
pengamatan dengan cara : 
 Berdiskusi tentang data :  
 Cara berpamitan yang baik dan sesuai 
yang sudah dikumpulkan / terangkum dalam kegiatan sebelumnya.  
 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil 
kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan 
mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang 
berlangsung dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. 
 Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai  
 Cara berpamitan 
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Verification  
(pembuktian) 
Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil 
pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui 
kegiatan : 
 Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan 
informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang 
memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan 
untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja 
keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir 
induktif serta deduktif dalam membuktikan :  
 Cara berpamitan 
antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara bersama-sama 
membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik. 
Generalizatio  
(menarik  
kesimpulan) 
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
 Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil 
analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk 
mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir 
sistematis, mengungkapkan pendapat dengan sopan 
 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang :  
 Cara berpamitan 
 Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan 
ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan 
 Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi 
kesempatan untuk menjawabnya.  
 Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil 
pengamatan secara tertulis tentang 
 Cara berpamitan 
 Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 
atau lembar kerja yang telah disediakan.  
 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan  
beberapa pertanyaan kepada siswa.  
 Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat pada buku pegangan 
peserta didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara 
individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran  
 
Catatan : 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran 
yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi 
masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan) 
 
Kegiatan Penutup 
Peserta didik : 
• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul 
dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
• Mengagendakan pekerjaan rumah. 
• Mengagendakan projek yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam 
sekolah atau dirumah. 
Guru : 
• Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Peserta didik yang  selesai 
mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk 
penilaian projek. 
• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja & kerjasama yg baik 
10 
menit 
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5. Pertemuan Ke-5 ( 2 x 40 menit ) Waktu 
Kegiatan Pendahuluan 
Guru : 
Orientasi 
• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai 
pembelajaran 
• Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
• Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 
Apersepsi 
• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan 
pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya, pada kelas VI 
• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.  
Motivasi 
• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. 
• Apabila materi/tema/ projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh, maka 
peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang:  
 How to say sorry and thank 
• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
• Mengajukan pertanyaan.  
Pemberian Acuan 
• Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 
• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada 
pertemuan yang  berlangsung 
• Pembagian kelompok belajar 
• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-
langkah pembelajaran. 
 
10 
menit 
Kegiatan Inti 
Sintak 
Model 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
Stimulation 
(stimullasi/  
pemberian  
rangsangan) 
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian 
pada topik 
 How to say sorry and thank 
dengan cara :  
 Melihat (tanpa atau dengan alat)/ 
Menayangkan gambar/foto tentang   
 Peserta didik diminta untuk mengamati teks tentang meminta maaf 
dan berterima kasih 
 Mengamati 
60 
menit 
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 Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 
berlangsung),  
 Peserta didik diminta membaca materi dari buku paket atau buku-
buku penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan 
dengan  
• Cara meminta maaf dan berterima kasih 
 Mendengar 
 Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi oleh guru 
yang berkaitan dengan 
• Cara meminta maaf dan berterima kasih . 
 Menyimak, 
 Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar kegiatan 
secara garis besar/global tentang materi pelajaran  mengenai : 
• Cara meminta maaf dan berterima kasih 
Problem  
statemen  
(pertanyaan/ 
identifikasi  
masalah) 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang 
disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : 
 Mengajukan pertanyaan tentang : 
  How to say sorry and thank 
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai 
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dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) 
untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan 
merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu 
untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Misalnya  : 
  
Data  
collection  
(pengumpulan  
data) 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab 
pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: 
 Mengamati obyek/kejadian,  
 Wawancara dengan nara sumber 
 Mengumpulkan informasi 
 Membaca sumber lain selain buku teks,  
 Peserta didik diminta mengeksplor pengetahuannya dengan 
membaca buku referensi tentang 
 Cara meminta maaf dan berterima kasih 
 Mempresentasikan ulang  
 Aktivitas :  
 Peserta didik melakukan aktivitas sesuai sesuai buku siswa seperti 
berikut ini: 
- Mempraktekkan gambar di halaman 14 dan 15 pada buku 
siswa  
 Mendiskusikan 
 Mengulang 
 Saling tukar informasi tentang  : 
   Cara meminta maaf dan berterima kasih 
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya 
sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan 
sebagai bahan diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan 
metode ilmiah yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau 
pada lembar kerja yang disediakan dengan cermat untuk 
mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang 
lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan 
mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, 
mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.  
Data  
processing  
(pengolahan  
Data) 
Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil 
pengamatan dengan cara : 
 Berdiskusi tentang data :  
 Cara meminta maaf dan berterima kasih 
yang sudah dikumpulkan / terangkum dalam kegiatan sebelumnya.  
 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil 
kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan 
mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang 
berlangsung dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. 
 Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai  
 Cara meminta maaf dan berterima kasih 
Verification  
(pembuktian) 
Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil 
pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui 
kegiatan : 
 Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan 
informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang 
memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan 
untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja 
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keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir 
induktif serta deduktif dalam membuktikan :  
 Cara meminta maaf dan berterima kasih 
antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara bersama-sama 
membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik. 
Generalizatio  
(menarik  
kesimpulan) 
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
 Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil 
analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk 
mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir 
sistematis, mengungkapkan pendapat dengan sopan 
 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang :  
 Cara meminta maaf dan berterima kasih 
 Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan 
ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan 
 Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi 
kesempatan untuk menjawabnya.  
 Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil 
pengamatan secara tertulis tentang 
 Cara meminta maaf dan berterima kasih 
 Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 
atau lembar kerja yang telah disediakan.  
 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan  
beberapa pertanyaan kepada siswa.  
 Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat pada buku pegangan 
peserta didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara 
individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran  
 
Catatan : 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran 
yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi 
masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan) 
 
Kegiatan Penutup 
Peserta didik : 
• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul 
dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
• Mengagendakan pekerjaan rumah. 
• Mengagendakan projek yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam 
sekolah atau dirumah. 
Guru : 
• Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Peserta didik yang  selesai 
mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk 
penilaian projek. 
• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang 
baik 
 
10 
menit 
6. Pertemuan Ke-6 ( 2 x 40 menit ) Waktu 
Kegiatan Pendahuluan 
Guru : 
Orientasi 
• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai 
10 
menit 
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pembelajaran 
• Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
• Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 
Apersepsi 
• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan 
pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya, pada kelas VI 
• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.  
Motivasi 
• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. 
• Apabila materi/tema/ projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh, maka 
peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang:  
 Cara berterima kasih dan meminta maaf 
• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
• Mengajukan pertanyaan.  
Pemberian Acuan 
• Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 
• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada 
pertemuan yang  berlangsung 
• Pembagian kelompok belajar 
• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-
langkah pembelajaran. 
 
Kegiatan Inti 
Sintak 
Model 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
Stimulation 
(stimullasi/  
pemberian  
rangsangan) 
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian 
pada topik 
 Cara berterima kasih dan meminta maaf 
dengan cara :  
 Melihat (tanpa atau dengan alat)/ 
Menayangkan gambar/foto tentang   
 Peserta didik diminta untuk mengamati teks  Cara berterima kasih 
dan meminta maaf 
 Mengamati 
60 
menit 
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 Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 
berlangsung),  
 Peserta didik diminta membaca materi dari buku paket atau buku-
buku penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan 
dengan  
• Cara berterima kasih dan meminta maaf 
 Mendengar 
 Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi oleh guru 
yang berkaitan dengan 
• Cara berterima kasih dan meminta maaf . 
 Menyimak, 
 Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar kegiatan 
secara garis besar/global tentang materi pelajaran  mengenai : 
• Cara berterima kasih dan meminta maaf   
Problem  
statemen  
(pertanyaan/ 
identifikasi  
masalah) 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang 
disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : 
 Mengajukan pertanyaan tentang : 
   Cara berterima kasih dan meminta maaf 
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai 
dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) 
untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan 
merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu 
untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Misalnya  : 
  
Data  
collection  
(pengumpulan  
data) 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab 
pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: 
 Mengamati obyek/kejadian,  
 Wawancara dengan nara sumber 
 Mengumpulkan informasi 
 Membaca sumber lain selain buku teks,  
 Peserta didik diminta mengeksplor pengetahuannya dengan 
membaca buku referensi tentang 
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 Cara berterima kasih dan meminta maaf 
 Mempresentasikan ulang  
 Aktivitas :  
 Peserta didik melakukan aktivitas sesuai sesuai buku siswa seperti 
berikut ini: 
- Mempraktekkan percakapan yang ada pada gambar di 
halaman 16 dan 17 
- Melakukan kegiatan pada halaman 18 pada buku siswa 
 Mendiskusikan 
 Mengulang 
 Saling tukar informasi tentang  : 
 Cara berterima kasih dan meminta maaf 
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya 
sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan 
sebagai bahan diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan 
metode ilmiah yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau 
pada lembar kerja yang disediakan dengan cermat untuk 
mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang 
lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan 
mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, 
mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.  
Data  
processing  
(pengolahan  
Data) 
Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil 
pengamatan dengan cara : 
 Berdiskusi tentang data :  
 Cara berterima kasih dan meminta maaf 
yang sudah dikumpulkan / terangkum dalam kegiatan sebelumnya.  
 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil 
kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan 
mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang 
berlangsung dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. 
 Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai  
 Cara berterima kasih dan meminta maaf 
Verification  
(pembuktian) 
Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil 
pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui 
kegiatan : 
 Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan 
informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang 
memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan 
untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja 
keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir 
induktif serta deduktif dalam membuktikan :  
 Cara berterima kasih dan meminta maaf 
antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara bersama-sama 
membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik. 
Generalizatio  
(menarik  
kesimpulan) 
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
 Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil 
analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk 
mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir 
sistematis, mengungkapkan pendapat dengan sopan 
 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang :  
 Cara berterima kasih dan meminta maaf 
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G. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan   
1. Teknik Penilaian 
a. Penilaian Kompetensi Pengetahuan 
1) Tes Tertulis 
- Uraian/esai 
2) Tes Lisan 
 Tes lisan pemaparan materi dari pemahaman siswa. 
b. Penilaian Kompetensi Keterampilan 
1) Proyek, pengamatan, wawancara’ 
 Mempelajari buku teks dan sumber lain tentang materi pokok 
 Menyimak tayangan/demo tentang materi pokok 
2) Portofolio / unjuk kerja 
3) Produk,  
2. Instrumen Penilaian 
a. Pertemuan Pertama (Terlampir) 
 Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan 
ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan 
 Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi 
kesempatan untuk menjawabnya.  
 Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil 
pengamatan secara tertulis tentang 
 Cara berterima kasih dan meminta maaf 
 Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 
atau lembar kerja yang telah disediakan.  
 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan  
beberapa pertanyaan kepada siswa.  
 Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat pada buku pegangan 
peserta didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara 
individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran  
 
Catatan : 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran 
yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi 
masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan) 
 
Kegiatan Penutup 
Peserta didik : 
• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul 
dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
• Mengagendakan pekerjaan rumah. 
• Mengagendakan projek yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam 
sekolah atau dirumah. 
Guru : 
• Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Peserta didik yang  selesai 
mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk 
penilaian projek. 
• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang 
baik 
 
10 
menit 
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b. Pertemuan Kedua (Terlampir) 
c. Pertemuan Ketiga (Terlampir) 
d. Pertemuan Keempat (Terlampir) 
e. Pertemuan Kelima (Terlampir) 
f. Pertemuan Keenam (Terlampir) 
3. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 
a. Remedial 
 Remidial dapat diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai KKM maupun 
kepada peserta didik yang sudah melampui KKM. Remidial terdiri atas dua bagian : 
remedial karena belum mencapai KKM dan remedial karena belum mencapai Kompetensi 
Dasar 
 Guru memberi semangat kepada peserta didik yang belum mencapai KKM (Kriteria 
Ketuntasan Minimal). Guru akan memberikan tugas bagi peserta didik yang belum 
mencapai KKM (Kriterian Ketuntasan Minimal), misalnya sebagai berikut. 
 Membuat kalimat atau percakapan berisi tentang how to greet, how to leave, how to 
say goodbye, how to say sorry and thank. 
 
b. Pengayaan 
 Pengayaan diberikan untuk menambah wawasan peserta didik mengenai materi 
pembelajaran yang dapat diberikan kepada peserta didik yang telah tuntas mencapai KKM 
atau mencapai Kompetensi Dasar. 
 Pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan, sesuai kesepakatan dengan peserta 
didik. 
 Direncanakan berdasarkan IPK atau materi pembelajaran yang membutuhkan 
pengembangan lebih luas misalnya  
 Perbedaan cara menyapa, berpamitan, meminta maaf dan berterima kasih 
 
 
 
 Sungguminasa,                             2017 
 
Mengetahui  
Kepala Sekolah SMPN 3 Sungguminasa Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
 
FAJAR MA’RUF, S.Pd.  MAERYAM, S.Pd., M.Pd 
NIP. 19701226 199512 1 001 NIP. 19820110 200904 2 002 
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LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN SIKAP 
PENILAIAN OBSERVASI 
 
Rubrik:  
Indikator sikap aktif dalam pembelajaran: 
1. Kurang baik jika menunjukkan sama sekali tidak ambil bagian dalam pembelajaran 
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha ambil bagian dalam pembelajaran  tetapi belum 
ajeg/konsisten 
3. Baik jika menunjukkan sudah ada  usaha ambil bagian dalam pembelajaran  tetapi belum 
ajeg/konsisten  
4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ambil bagian  dalam menyelesaikan tugas kelompok  secara 
terus menerus dan ajeg/konsisten 
 
Indikator sikap bekerjasama dalam kegiatan kelompok. 
1. Kurang baik jika sama sekali tidak berusaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok. 
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok tetapi masih 
belum ajeg/konsisten. 
3. Baik jika menunjukkan sudah ada  usaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok tetapi masih 
belum ajeg/konsisten. 
4. Sangat baik jika menunjukkan adanya  usaha bekerjasama dalam kegiatan kelompok secara terus 
menerus dan ajeg/konsisten. 
 
Indikator sikap toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif. 
1. Kurang baik jika sama sekali tidak bersikap toleran terhadap proses pemecahan masalah yang 
berbeda dan kreatif. 
2. Cukup  jika menunjukkan  ada sedikit usaha untuk bersikap toleran terhadap proses pemecahan 
masalah yang berbeda dan kreatif tetapi masuih belum ajeg/konsisten 
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap toleran terhadap proses pemecahan masalah 
yang berbeda dan kreatif tetapi masuih belum ajeg/konsisten. 
4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap toleran terhadap proses pemecahan 
masalah yang berbeda dan kreatif secara terus menerus dan ajeg/konsisten. 
 
REKAPITULASI PENILAIAN SIKAP – OBSERVASI 
 
NO NAMA SISWA 
SIKAP Skor 
Rata-
rata 
Tanggung 
Jawab Jujur Pedul 
Kerja 
Sama Santun 
Percaya 
Diri Disiplin 
1          
2          
 
 
Lembar Penilaian Sikap - Observasi pada Kegiatan Praktikum 
 
Mata Pelajaran  :  ………….. 
Kelas/Semester :  ………….. 
Topik/Subtopik  :  ………….. 
Indikator  :  Peserta didik menunjukkan perilaku ilmiah disiplin, tanggung jawab, jujur, teliti 
dalam melakukan percobaan …………………………………….. 
 
No Nama Disiplin Tanggung Kerja Teliti Kreatif Peduli Keterangan 
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Siswa Jawab sama Lingkungan 
1         
2         
,,,,         
Kolom Aspek perilaku diisi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikut. 
4 = sangat baik 
3 = baik 
2 = cukup 
1 = kurang 
 
 
 
Lembar Penilaian Sikap - Observasi pada Kegiatan Diskusi 
 
Mata Pelajaran  :  ………….. 
Kelas/Semester :  ………….. 
Topik/Subtopik  :  ………….. 
Indikator  :  Peserta didik menunjukkan perilaku kerja sama, santun, toleran, responsif dan 
proaktif serta bijaksana sebagai wujud kemampuan memecahkan masalah dan 
membuat keputusan. 
 
No Nama Siswa Kerja sama Rasa Ingin Tahu Santun Komunikatif Keterangan 
1       
2       
,,,,       
Kolom Aspek perilaku diisi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikut. 
4 = sangat baik 
3 = baik 
2 = cukup 
1 = kurang 
 
 
LEMBAR PENILAIAN SIKAP – DIRI 
 
PENILAIAN DIRI 
Nama :  
Kelas :  
Kelompok : ……………………………………… 
 
Untuk pertanyaan 1 sampai dengan 6,tulismasing-masing huruf sesuai dengan pendapatmu! 
A = Selalu                     B = Sering                      C = Jarang                        D = Tidak pernah 
1  Saya memiliki motivasi dalam diri saya sendiri selama proses pembelajaran 
2  Saya bekerjasama dalam menyelesaikan tugas kelompok 
3  Saya menunjukkan sikap konsisten dalam proses pembelajaran 
4  Saya menunjukkan sikap disiplin dalam menyelesaikan tugas individu maupun kelompok 
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5  Saya menunjukkan rasa percaya diri dalam mengemukakan gagasan, bertanya, atau menyajikan hasil diskusi 
6  Saya menunjukkan sikap toleransi dan saling menghargai terhadap perbedaan pendapat/cara dalam menyelesaikan masalah 
7  Saya menunjukan sikap positip (individu dan social) dalam diskusi kelompok 
8  Saya menunjukkan sikap ilmiah pada saat melaksanakan studi literatur atau pencarian informasi 
9  Saya menunjukkan perilaku dan sikap menerima, menghargai, dan melaksanakan kejujuran, kerja keras, disiplin dan tanggung jawab 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
Selama kegiatan pembelajaran, tugas apa yang kamu lakukan? 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
 
Pedoman  Penskoran:  Skor 4, jika A = Selalu             
Skor 3, jika B = Sering             
Skor 2, jika C = Jarang 
Skor 1, jika D = Tidak pernah 
 
 
          Skor Perolehan  =   
 
 
 
Penilaian Sikap - Diri 
setelah peserta didik selesai belajar satu KD 
 
Topik : …………………. Nama  : ………………… 
   Kelas : ………………… 
 
Setelah mempelajari materi ……………………., Anda dapat melakukan penilaian diri dengan cara 
memberikan tanda V pada kolom yang tersedia sesuai dengan kemampuan 
 
No Pernyataan Sudah Memahami 
Belum 
Memahami 
1 Memahami ……………………………………..   
2 Memahami ……………………………………..   
3 Memahami ……………………………………..   
4 Memahami ……………………………………..   
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REKAPITULASI PENILAIAN DIRI PESERTA DIDIK 
 
Mata Pelajaran : ........................................... 
Topik/Materi : ........................................... 
Kelas : ........................................... 
 
No Nama Skor Pernyataan penilaian Diri Jumlah Nilai 1 2 3 …. …. 
1 Diva 2 1 2 …. ….   
2  2 2 1 …. ….   
3 ….        
….         
Nilai peserta didik dapat menggunakan rumus:  
𝑁𝑁𝑖𝑖𝑙𝑙𝑎𝑎𝑖𝑖=   x100 
 
 
 
 
Penilaian Sikap - Diri 
setelah melaksanakan suatu tugas 
 
Topik : …………………. Nama  : ………………… 
   Kelas : ………………… 
 
Bacalah baik-baik setiap pernyataan dan berilah tanda V pada kolom yang sesuai dengan keadaan dirimu 
yang sebenarnya. 
 
No Pernyataan Sudah Memahami 
Belum 
Memahami 
1 Selama melakukan tugas kelompok saya bekerjasama dengan teman satu kelompok 
  
2 MemahaSaya mencatat data dengan teliti dan sesuai dengan fakta 
  
3 Saya melakukan tugas sesuai dengan jadwal yang telah dirancang 
  
4 Saya membuat tugas terlebih dahulu dengan membaca literatur yang mendukung tugas 
  
5 ………………………...   
skor      :YA=2,       Tidak =1 
 
REKAPITULASI PENILAIAN DIRI PESERTA DIDIK 
 
Mata Pelajaran : ........................................... 
Topik/Materi : ........................................... 
Kelas : ........................................... 
 
No Nama Skor Pernyataan penilaian Diri Jumlah Nilai 1 2 3 …. …. 
1 Diva 2 1 2 …. ….   
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2  2 2 1 …. ….   
3 ….        
….         
Nilai peserta didik dapat menggunakan rumus:  
𝑁𝑁𝑖𝑖𝑙𝑙𝑎𝑎𝑖𝑖=   x100 
 
 
 
Penilaian Sikap - Antar Peserta Didik 
 
Mata Pelajaran  :  ………….. 
Kelas/Semester :  ………….. 
Topik/Subtopik  :  ………….. 
Indikator  :  Peserta didik menunjukkan perilaku kerja sama, santun, toleran, responsif dan 
proaktif serta bijaksana sebagai wujud kemampuan memecahkan masalah dan 
membuat keputusan. 
 
Penilaian antar Peserta Didik 
 
Topik/Subtopik: ........................................   Nama Teman yang dinilai: ........................ 
Tanggal Penilaian: .....................................   Nama Penilai:............................................ 
 
- Amati perilaku temanmu dengan cermat selamat mengikuti pembelajaran  
- Berikan tanda v pada kolom yang disediakan berdasarkan hasil pengamatannu. 
- Serahkan hasil pengamatanmu kepada gurumu 
No Perilaku Dilakukan / Muncul Ya Tidak 
1 Mau menerima pendapat teman   
2 Memaksa teman untuk menerima pendapatnya   
3 Memberi solusi terhadap pendapat yang bertentangan   
4 Mau bekerjasama dengan semua teman   
5 ………………………...   
Pemberian skor untuk perilaku positif = 2, Tidak = 1. Untuk yang negatif Ya = 1 dan Tidak = 2 
 
Rekapitulasi Penilaian antar Peserta Didik 
 
No Nama Skor Perilaku Jumlah Nilai 1 2 3 4 5 
1 Otto 2 1 2 2 2 9  
2 Ono 2 2 1 …. …. ….  
3 ….        
….         
 
Nilai peserta didik dapat menggunakan rumus:  
𝑁𝑁𝑖𝑖𝑙𝑙𝑎𝑎𝑖𝑖=   x100 
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LEMBAR PENILAIAN SIKAP - TEMAN SEBAYA 
Instrumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kategori:  86 – 100 : Sangat Baik 71 – 85 :  Baik 
55 – 70 :  Cukup < 55   :  Kurang 
 
Petunjuk: 
Berilah tanda (X) pada pilihan yang paling menggambarkan kondisi teman sejawat kamu dalam kurun waktu 1 
(satu) minggu terakhir. 
Nama Teman yang Dinilai : …………………….. 
Kelas      : …………… 
Tidak Pernah 
Jarang  
 Sering   
 Selalu 
3 No. Aspek Penilaian 4 2 1 
1. Siswa  bertanya kepada teman ketika mengerjakan tugas individu     
2. Siswa  meniru/menyontek pekerjaan teman pada saat ulangan     
3. Siswa tidak mengeluh ketika menyelesaikan tugas individu atau kelompok     
4. Siswa menuntaskan tugas yang diberikan guru     
5. Siswa bertanya kepada guru atau teman ketika proses pembelajaran berlangsung     
6. Siswa mengumpulkan tugas tepat waktu     
Jumlah     
Total Skor  
Keterangan: 
• Tidak Pernah  (intensitas sikap yang diamati tidak muncul) 
• Jarang (intensitasnya sikap yang diamati sebagian kecil muncul)  
• Sering (intensitasnya sikap yang diamati sebagian besar muncul)  
• Selalu (intensitasnya  sikap yang diamati selalu muncul) 
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LEMBAR PENILAIAN SIKAP  - JURNAL 
 
 
Nama Siswa : ……………….. 
Kelas : ……………… 
 
No. Hari/Tanggal Sikap/Perilaku Keterangan Positif Negatif 
     
     
     
     
     
Kesimpulan : 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Penilaian Sikap – Jurnal 
 
Nama Peserta Didik :  …………...........................................…….. 
Kelas :  …………...........................................…….. 
Aspek yang diamati :  …………...........................................…….. 
 
No Hari/tanggal Kejadian Keterangan / Tindak Lanjut 
1    
….    
Nilai jurnal menggunakan skala Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup (C), dan Kurang (K) 
 
 
 
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN TERTULIS 
(Bentuk Uraian) 
Soal Tes Uraian  
1. . 
2. . 
3. . 
4. . 
5. . 
 
Kunci Jawaban Soal Uraian dan Pedoman Penskoran 
Alternatif 
jawaban Penyelesaian Skor 
1  2 
2  2 
3  2 
4  2 
5  2 
 Jumlah 10 
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Nilai =  
 
 
Penilaian Pengetahuan - Tes Tulis Uraian 
Topik  :  …………………. 
Indikator :  ………………….. 
Soal : …………………. 
a. …………………. 
b. …………………. 
Jawaban  : 
a. ………………… 
b. ………………… 
 
Pedoman Penskoran 
No Jawaban Skor 
a.   
b.   
Skor maksimal  
 
 
 
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN -TERTULIS 
 (Pilihan Ganda) 
 
Pilih Satu Jawaban yang paling tepat !  
1. 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
dst. 
 
Kunci Jawaban Piliahan Ganda dan Pedoman Penskoran 
Alternatif  
Jawaban Penyelesaian Skor 
1  1 
2  1 
3  1 
4  1 
....  1 
20  1 
 Jumlah 20 
 
Nilai =  
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Penilaian Pengetahuan - Tes Tulis Pilihan Ganda 
Topik  :  …………………. 
Indikator :  ………………….. 
Soal : …………………. 
Jawaban  : 
a. ………………… 
b. ………………… 
c. ………………… 
d. ………………… 
e. ………………… 
 
 
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN (ANALISIS)- TES TERTULIS 
 
NO NAMA PILIHAN GANDA    
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 01 02      
1                              
2                              
3                              
4                              
5                              
 
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 
Observasi terhadap Diskusi Tanya Jawab dan Percakapan 
 
KELAS : . …………….. 
No Nama Peserta Didik 
Pernyataan 
Pengungkapan  
gagasan yang  
orisinil 
Kebenaran 
Konsep 
Ketepatan 
penggunaan 
istilah 
Dan lain 
sebaginya 
Y
a 
Ti
da
k 
Y
a 
Ti
da
k 
Y
a 
Ti
da
k 
Y
a 
Ti
da
k 
1          
2          
3          
 
Penilaian pengetahuan - Observasi Terhadap Diskusi, Tanya Jawab dan Percakapan 
 
Nama 
Peserta 
Didik 
Pernyataan 
Jumlah Pengungkapan gagasan 
yang orisinil 
Kebenaran konsep Ketepatan 
penggunaan istilah 
YA TIDAK YA TIDAK YA TIDAK YA TIDAK 
Fitria         
Gina         
....         
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LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 
PENILAIAN PENUGASAN 
 
Penilaian Pengetahuan – Penugasan 
Mengidentifikasi ……………………. 
Tugas  :  Menyusun laporan hasil percobaan tentang cara kerja …………………….secara tertulis 
dengan berbagai media. 
Indikator  : membuat laporan hasil percobaan cara kerja ……………………. 
 
Langkah Tugas : 
1. Lakukan observasi ke pasar atau tempat lainnya untuk mendapatkan informasi mengenai 
……………………. 
2. Datalah yang kamu dapatkan dalam bentuk tabel yang berisi ……………………., 
…………………….. 
3. Diskusikan hasil observasi yang kamu lakukan beersama teman-temanmu untuk menjawab 
pertanyaan berikut: 
a. Jenis …………………….apa yang paling banyak kamu temukan dipasaran? 
b. Bagaimana yang terjadi? 
c. Keuntungan apa yang diperoleh dalam kehidupan? 
4. Tuliskan hasil kegiatannmu dalam bentuk laporan dan dikumpulkan serta dipresentasikan pada 
kegiatan pembelajaran berikutnya 
 
 
 
Rubrik Penilaian 
No. Kriteria Kelompok 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 
1 Kesesuaian dengan konsep dan prinsip bidang studi          
2 Ketepatan memilih bahan          
3 Kreativitas          
4 Ketepatan waktu pengumpulan tugas          
5 Kerapihan hasil          
 Jumlah skor          
 
Keterangan: 4 = sangat baik,  3 = baik,  2 = cukup baik,  1 = kurang baik 
NilaiPerolehan =  
 
 
 
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN - UNJUK KERJA 
 
Pekerjaan : 
• .................................................................................................................................................... 
• .................................................................................................................................................... 
• .................................................................................................................................................... 
• .................................................................................................................................................... 
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Tabel : Rubrik Penilaian Unjuk Kerja 
Tingkat Kriteria 
4 Jawaban menunjukkan penerapan konsep mendasar yang berhubungan dengan tugas ini. Ciri-
ciri: 
Semua jawaban benar, sesuai dengan prosedur operasi dan penerapan konsep yang 
berhubungan dengan tugas ini 
3 Jawaban menunjukkan penerapan konsep mendasar yang berhubungan dengan tugas ini. Ciri-
ciri: 
Semua jawaban benar tetapi ada cara yang tidak sesuai atau ada satu jawaban salah. Sedikit 
kesalahan perhitungan dapat diterima 
2 Jawaban menunjukkan keterbatasan atau kurang memahami masalah yang berhubungan 
dengan tugas ini.  
Ciri-ciri: 
Ada jawaban yang benar dan sesuai dengan prosedur, dan ada jawaban tidak sesuai dengan 
permasalahan yang ditanyakan. 
1 Jawaban hanya menunjukkan sedikit atau sama sekali tidak ada pengetahuan bahasa Inggris 
yang berhubungan dengan masalah ini.  
Ciri-ciri: 
Semua jawaban salah, atau 
Jawaban benar tetapi tidak diperoleh melalui prosedur yang benar. 
0 Tidak ada jawaban atau lembar kerja kosong 
 
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN- UNJUK KERJA 
 
KELAS : . ………….. 
 
No Nama Siswa Tingkat Nilai Ket. 4 3 2 1 
1.         
2.         
3.         
 
 
 
Lembar Pengamatan  
Penilaian Keterampilan - Unjuk Kerja/Kinerja/Praktik 
Topik : ……………………….. 
KI : ……………………….. 
KD : ……………………….. 
Indikator : ……………………….. 
 
No Nama Persiapan Percobaan 
Pelaksanaan 
Percobaan 
Kegiatan Akhir 
Percobaan 
Jumlah 
Skor 
1      
2      
….      
….      
 
No Keterampilan yang dinilai Skor Rubrik 
1 Persiapan Percobaan 30 -   Alat-alat tertata rapih sesuai dengan keperluannya 
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(Menyiapkan alat Bahan) -   Rangkaian alat percobaan tersusun dengan benar 
dan tepat 
-   Bahan-bahan tersedia di tempat yang sudah 
ditentukan. 
20 Ada 2 aspek yang tersedia 
10 Ada 1 aspek yang tersedia 
2 
Pelaksanaan Percobaan 
30 
-   Menggunakan alat dengan tepat 
-   Membuat bahan percobaan yang diperlukan dengan 
tepat 
-   Menuangkan / menambahkan bahan yang tepat 
-   Mengamati hasil percobaan dengan tepat 
   
20 Ada 3 aspek yang tersedia 
10 Ada 2 aspek yang tersedia 
3 
Kegiatan akhir praktikum 
30 
- Membuang larutan atau sampah ketempatnya 
- Membersihkan alat dengan baik 
- Membersihkan meja praktikum 
- Mengembalikan alat ke tempat semula 
20 Ada 3 aspek yang tersedia 
10 Ada 2 aspek yang tersedia 
 
 
 
 
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN - PROYEK 
 
Proyek :  
• .................................................................................................................................................... 
• .................................................................................................................................................... 
• .................................................................................................................................................... 
• .................................................................................................................................................... 
 
Orientasi Masalah: 
Bentuklah tim kelompokmu, kemudian pergilah ke ……………… yang ada di ……………..mu. 
Ambil alat …………….. yang digunakan untuk ……………….. terhadap ……………. ……………… 
antara …………… terhadap ………….yang berada di ………….., lakukan berulang-ulang sehingga 
kamu menemukan …………….yang ……………… antara ……………. dengan …………… tersebut! 
 
Langkah-langkah Pengerjaan: 
1. Kerjakan tugas ini secara kelompok. Anggota tiap kelompok paling banyak 4 orang. 
2. Selesaikan masalah terkait ……………  
3. Cari data …………… dengan ……………….. tersebut 
4. Bandingkan untuk mencari ………….. umum jumlah ……………………..pertahun 
5. Lakukan prediksi …………….. dengan ……………… tersebut 
6. Hasil pemecahan masalah dibuat  dalam laporan tertulis tentang kegiatan yang dilakukan yang 
meliputi perencanaan, pelaksanaan pemecahan masalah, dan pelaporan hasil pemecahan masalah 
7. Laporan bagian perencanaan meliputi: (a) tujuan kegiatan, (b) persiapan/strategi untuk pemecahan 
masalah 
8. Laporan bagian pelaksanaan meliputi: (a) pengumpulan data, (b) proses pemecahan masalah, dan 
(c) penyajian data hasil  
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9. Laporan bagian pelaporan hasil meliputi: (a) kesimpulan akhir, (b) pengembangan hasil pada 
masalah lain (jika memungkinkan) 
10. Laporan dikumpulkan paling lambat …………… minggu setelah tugas ini diberikan 
 
Rubrik Penilaian Proyek: 
Kriteria Skor 
• Jawaban benar sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah 
• Laporan memuat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan 
• Bagian perencanaan memuat tujuan kegiatan yang jelas dan persiapan/strategi pemecahan 
masalah yang benar dan tepat 
• Bagian pelaksanaan memuat proses pengumpulan data yang baik, pemecahan masalah yang 
masuk akal (nalar) dan penyajian data berbasis bukti 
• Bagian pelaporan memuat kesimpulan akhir yang sesuai dengan data, terdapat pengembangan 
hasil pada masalah lain  
• Kerjasama kelompok sangat baik 
4 
• Jawaban benar sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah 
• Laporan memuat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan 
• Bagian perencanaan memuat tujuan kegiatan yang jelas dan persiapan/strategi pemecahan 
masalah yang benar dan tepat 
• Bagian pelaksanaan memuat proses pengumpulan data yang baik, pemecahan masalah yang 
masuk akal (nalar) dan penyajian data berbasis bukti 
• Bagian pelaporan memuat kesimpulan akhir yang sesuai dengan data, tidak terdapat 
pengembangan hasil pada masalah lain  
• Kerjasama kelompok sangat baik 
3 
• Jawaban benar tetapi kurang sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah 
• Laporan memuat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan 
• Bagian perencanaan memuat tujuan kegiatan yang kurang jelas dan persiapan/strategi 
pemecahan masalah yang kurang benar dan tepat 
• Bagian pelaksanaan memuat proses pengumpulan data yang kurang baik, pemecahan masalah 
yang kurang masuk akal (nalar) dan penyajian data kurang berbasis bukti 
• Bagian pelaporan memuat kesimpulan akhir yang kurang sesuai dengan data, tidak terdapat 
pengembangan hasil pada masalah lain  
• Kerjasama kelompok baik 
2 
• Jawaban tidak benar  
• Laporan memuat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan 
• Bagian perencanaan memuat tujuan kegiatan yang tidak jelas dan persiapan/strategi 
pemecahan masalah yang kurang benar dan tepat 
• Bagian pelaksanaan memuat proses pengumpulan data yang kurang baik, pemecahan masalah 
yang kurang masuk akal (nalar) dan penyajian data tidak berbasis bukti 
• Bagian pelaporan memuat kesimpulan akhir yang tidak sesuai dengan data, tidak terdapat 
pengembangan hasil pada masalah lain  
• Kerjasama kelompok kurang baik 
1 
Tidak melakukan tugas proyek 0 
 
 
Penilaian Keterampilan – Proyek 
Mata Pelajaran : …………… Guru Pembimbing : …………… 
Nama Proyek : …………… Nama : …………… 
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Alokasi Waktu : …………… Kelas : …………… 
 
No Aspek Skor (1 – 5) 
1 
PERENCANAAN : 
a. Rancangan Alat 
- Alat dan bahan 
- Gambar rancangan/desain 
b. Uraian cara menggunakan alat 
 
2 
PELAKSANAAN : 
a. Keakuratan Sumber Data / Informasi 
b. Kuantitas dan kualitas Sumber Data 
c. Analisis Data 
d. Penarikan Kesimpulan 
 
3 
LAPORAN PROYEK : 
a. Sistematika Laporan 
b. Performans 
c. Presentasi 
 
Total Skor  
 
 
 
 
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 
PENILAIAN PRODUK 
 
Nama Produk  : ……………………………….. 
Nama Peserta Didik : ……………………………….. 
No Aspek Skor 
1 Perencanaan Bahan 1 2 3 4 
2 Proses Pembuatan 
a. Persiapan Alat dan Bahan 
b. Teknik Pengolahan 
c. K3 ( Keamanan, Keselamatan, dan 
Kebersihan) 
    
3 Hasil Produk 
a. Bentuk Fisik 
b. Bahan 
c. Warna 
d. Pewangi 
e. …….. 
    
Total Skor      
 Aspek yang dinilai disesuaikan dengan jenis produk yang dibuat 
 Skor diberikan tergantung dari ketepatan dan kelengkapan jawaban yang diberikan. Semakin lengkap 
dan tepat jawaban, semakin tinggi perolehan skor. 
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LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 
PENILAIAN PORTOFOLIO 
Tugas 
• .................................................................................................................................................... 
• .................................................................................................................................................... 
• .................................................................................................................................................... 
• .................................................................................................................................................... 
 
Rubrik Penilaian 
Nama siswa : …………………. 
Kelas : …………………. 
No Kategori Skor Alasan 
1 . Apakah portofolio lengkap dan sesuai dengan rencana?   
2 . Apakah lembar isian dan lembar kuesioner yang dibuat sesuai?   
3 . Apakah terdapat uraian tentang prosedur pengukuran/pengamatan yang 
dilakukan? 
  
4 Apakah isian hasil pengukuran/pengamatan dilakukan secara benar?   
5. Apakah data dan fakta yang disajikan akurat?   
6. Apakah interpretasi dan kesimpulan yang dibuat logis?   
7. Apakah tulisan dan diagram disajikan secara menarik?   
8. Apakah bahasa yang digunakan untuk menginterpretasikan lugas, sederhana, 
runtut dan sesuai dengan kaidah EYD? 
  
Jumlah   
Kriteria:  5 = sangatbaik,   4 = baik,   3 = cukup,    
   2 = kurang, dan  1 = sangat kurang 
 
 
 
 
Penilaian Keterampilan – Produk 
Mata Pelajaran : …………… Nama Peserta Didik : …………… 
Nama Produk : …………… Kelas : …………… 
Alokasi Waktu : ……………  
 
No Aspek Skor (1 – 5) 
1 Tahap Perencanaan Bahan  
2 
Tahap Proses Pembuatan : 
a. Persiapan alat dan bahan 
b. Teknik Pengolahan 
c. K3 (Keselamatan kerja, keamanan dan kebersihan) 
 
3 
Tahap Akhir (Hasil Produk) 
a. Bentuk fisik 
b. Inovasi 
 
Total Skor  
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Penilaian Keterampilan – Portofolio 
Mata Pelajaran  :  ………………………….. 
Kelas/Semester  :  ………………………….. 
Peminatan  :  ………………………….. 
Tahun Ajaran  :  2015/2016 
Judul portofolio  :  Pelaporan merancang /perakitan alat praktikum dan Penyusunan laporan praktikum 
Tujuan  :  Peserta didik dapat merancang/merakit alat dan menyusun laporan praktikum bidang 
studi sebagai tulisan ilmiah 
Ruang lingkup  : 
Karya portofolio yang dikumpulkan adalah laporan seluruh hasil rancangan/rakitan alat dan laporan 
praktikum bidang studi semester 1 
 
Uraian tugas portofolio 
1.  Buatlah laporan kegiatan merancang/merakit alat, laporan praktikum bidang studi sebagai tulisan 
ilmiah 
2.  Setiap laporan dikumpulkan selambat-lambatnya seminggu setelah peserta didik melaksanakan tugas 
 
Penilaian Portofolio Penyusunan Laporan Perancangan Percobaan dan Laporan Praktik 
Mata Pelajaran  : ………………… 
Alokasi Waktu  :   
Sampel yang dikumpulkan  :  Laporan 
Nama Peserta didik  : ………………… 
Kelas : ………………… 
 
No Indikator Periode 
Aspek yang dinilai Catatan 
/ Nilai Kebenaran Konsep 
Kelengkapan 
gagasan Sistematika 
Tata 
Bahasa 
1 …. ….      
2 Menyusun 
laporan 
perancangan 
percobaan  
      
3 Menyusun 
laporan 
praktikum  
      
4 …. ….      
 
 
 
Rubrik Penilaian portofolio Laporan Praktikum 
No Komponen Skor 
1 Kebenaran Konsep Skor 25 jika seluruh konsep bidang studi pada laporan benar 
Skor 15 jika sebagian konsep bidang studi pada laporan benar 
Skor 5 jika semua konsep bidang studi pada laporan salah 
2 Kelengkapan gagasan Skor 25 jika kelengkapan gagasan sesuai konsep 
Skor 15 jika kelengkapan gagasan kurang sesuai konsep 
Skor 5 jika kelengkapan gagasan tidak sesuai konsep 
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3 Sistematika Skor 25 jika sistematika laporan sesuai aturan yang disepakati 
Skor 15 jika sistematika laporan kuang sesuai aturan yang disepakati 
Skor 5 jika sistematika laporan tidak sesuai aturan yang disepakati 
4 Tatabahasa Skor 25 jika tatabahasa laporan sesuai aturan 
Skor 15 jika tatabahasa laporan kuang sesuai aturan 
Skor 5 jika tatabahasa laporan tidak sesuai aturan 
Keterangan: 
Skor maksimal = jumlah komponen yang dinilai x 25 = 4 x 25 = 100 
Nilai portofolio = 𝑁𝑁𝑖𝑖𝑙𝑙𝑎𝑎𝑖𝑖=  x 4 
 
 
 
 
 
 
 
Penilaian Keterampilan – Tertulis (menulis karangan, menulis laporan dan menulis surat.) 
Penilaian Keterampilan – Tertulis (menulis karangan, menulis laporan dan menulis surat.) 
 
JUDUL 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
 
Satuan Pendidikan : SMPN 3 Sungguminasa 
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 
Kelas/Semester : VII/Ganjil  
Tahun Pelajaran : 2017/2018 
Alokasi Waktu  : 16 JP (8 Pertemuan) 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
Selama dan setelah mengikuti pembelajaran ini peserta didik dapat: 
1. Memahami ungkapan yang digunakan untuk memperkenalkan  jati diri 
2. Menjelaskan fungsi social teks lisan dan tulis untuk memperkenalkan jati diri 
3. Memahami ungkapan yang digunakan untuk menyatakan Hobi dan kegemaran 
4. Memahami ungkapan untuk menyatakan Anggota keluarga  
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
 
Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
3.2 Mengidentifikasi fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan teks interaksi 
transaksional lisan dan tulis yang 
melibatkan tindakan memberi dan 
meminta informasi terkait jati diri, 
pendek dan sederhana, sesuai 
dengan konteks penggunaannya. 
Perhatikan unsur kebahasaan dan 
kosakata terkait hubungan 
keluarga; pronoun (subjective, 
objective, possessive). 
3.2.1 Mengidentifikasi ungkapan yang digunakan 
untuk memperkenalkan  jati diri 
3.2.2 Mengidentifikasi fungsi social teks lisan dan tulis 
untuk memperkenalkan jati diri 
3.2.3 Mengidentifikasi ungkapan yang digunakan untuk 
menyatakan Hobi dan kegemaran 
3.2.4 Mengidentifikasi ungkapan untuk menyatakan 
Anggota keluarga 
4.2 Menyusun teks interaksi 
transaksional lisan dan tulis sangat 
pendek dan sederhana yang 
melibatkan tindakan memberi dan 
meminta informasi terkait jati diri, 
pendek dan sederhana, dengan 
memperhatikan fungsi sosial, 
struktur teks,dan unsur kebahasaan 
yang benar dan sesuai dengan 
konteks. 
4.2.1. Melakukan percakapan interpersonal  untuk 
meminta dan member informasi terkait jati diri, 
hobi, kegemaran dan anggota keluarga     
kegiatan terintegrasi menyimak, membaca, 
berbicara dan menulis dengan percaya diri 
 
C. Materi Pembelajaran 
1. Materi pembelajaran regular 
Teks lisan dan tulis sederhana untuk perkenalan diri serta responnya 
 Fungsi sosial 
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• memperkenalkan diri untuk menjalin hubungan interpersonal 
dengan guru dan teman  
 Struktur teks 
• my name is ..., I’m ..., I live in ... , What’s your name?, Where do you 
live?, Nice  to meet you, How do you do, ... dan semacamnya. 
 Unsur kebahasaan 
 Kosa kata 
 Tata bahasa: be, have; kata ganti I, he, she, they, dst.; kata ganti 
kepunyaan my, your, his, their, dst.  
 Ucapan, tekanan kata, dan intonasi 
 Ejaan dan tanda baca Tulisan tangan 
 Topik 
• Berbagai hal terkait dengan interaksi antara guru dan siswa 
selama proses pembelajaran, di dalam maupun di luar kelas, 
dengan memberikan keteladanan tentang perilaku jujur, percaya 
diri, dan bertanggung jawab. 
2. Materi pembelajaran remedial 
 Topik 
• Berbagai hal terkait dengan interaksi antara guru dan siswa 
selama proses pembelajaran, di dalam maupun di luar kelas, 
dengan memberikan keteladanan tentang perilaku jujur, percaya 
diri, dan bertanggung jawab 
3. Materi pembelajaran pengayaan 
 Fungsi sosial 
• memperkenalkan diri untuk menjalin hubungan interpersonal 
dengan guru dan teman  
F. Media, Alat, Bahan dan Sumber Pembelajaran 
 Metode Pembelajaran 
 Pendekatan  :  Scientific Learning 
 Model Pembelajaran :  Discovery Learning (Pembelajaran Penemuan)  
 Media Pembelajaran 
 Media LCD projector,  
 Laptop,  
 Bahan Tayang 
 Sumber Belajar: 
 Teks Siswa,  
 Buku Pegangan Guru,  
 Modul/bahan ajar, 
 Sumber internet,  
 Sumber lain yang relevan 
 
D. Langkah-langkahPembelajaran 
1. Pertemuan Ke-1 ( 2 x 40 menit ) Waktu 
Kegiatan Pendahuluan 
Guru : 
Orientasi 
• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai 
pembelajaran 
10 
menit 
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• Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
• Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 
Apersepsi 
• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan 
pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya, pada kegiatan 
sebelumnya yaitu  Cara berterima kasih dan meminta maaf 
• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.  
Motivasi 
• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. 
• Apabila materi/tema/ projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh, maka 
peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang:  
 Learn to tell other people about our names, our origins, and our home address  
• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
• Mengajukan pertanyaan.  
Pemberian Acuan 
• Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 
• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada 
pertemuan yang  berlangsung 
• Pembagian kelompok belajar 
• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-
langkah pembelajaran. 
 
Kegiatan Inti 
Sintak 
Model 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
Stimulation 
(stimullasi/  
pemberian  
rangsangan) 
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian 
pada topik 
 Learn to tell other people about our names, our origins, and our 
home address dengan cara :  
 Melihat (tanpa atau dengan alat) 
Menayangkan gambar/foto tentang   
 Peserta didik diminta untuk mengamati   Learn to tell other people 
about our names, our origins, and our home address. 
 
 Mengamati 
 Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 
berlangsung),  
 Peserta didik diminta membaca materi dari buku paket atau buku-
buku penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan 
dengan  
60 
menit 
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 Learn to tell other people about our names, our origins, and our 
home address 
 Mendengar 
 Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi oleh guru 
yang berkaitan dengan Menceritakan kepada orang lain 
tentangidentitas diri ( nama ), dan alamat rumah “Carefully to our 
teacher present the facts  
about the six speakers, one by one . Second” 
 Menyimak, 
 Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar kegiatan 
secara garis besar/global tentang materi pelajaran  mengenai : 
Learn to tell other people about our names, our origins, and our 
home address 
Problem  
statemen  
(pertanyaan/ 
identifikasi  
masalah) 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang 
disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : 
 Mengajukan pertanyaan tentang : 
 Apa informasi yang di dapat dari   Learn to tell other people about 
our names, our origins, and our home address yang tidak 
dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati 
(dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang 
bersifat hipotetik) untuk mengembangkan kreativitas, rasa 
ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk 
membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan 
belajar sepanjang hayat. Misalnya  :   
 How to tell other people about our names, our origins, and our 
home address? 
Data  
collection  
(pengumpulan  
data) 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab 
pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: 
 Mengamati obyek/kejadian,  
 Wawancara dengan nara sumber 
 Mengumpulkan informasi 
 Membaca sumber lain selain buku teks,  
 Peserta didik diminta mengeksplor pengetahuannya dengan 
membaca buku referensi tentang 
- This is me 
 Mempresentasikan ulang  
 Aktivitas :  
 Peserta didik melakukan aktivitas sesuai sesuai buku siswa seperti 
berikut ini: Learn to share and inquire about each other 
- Our identities 
- Our hobbies and what we like 
- The members of our family 
 Mendiskusikan 
 Mengulang 
 Saling tukar informasi tentang  : 
 Learn to tell other people about our names, our origins, and our 
home address dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari 
kelompok lainnya sehingga diperoleh sebuah pengetahuan 
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baru yang dapat dijadikan sebagai bahan diskusi kelompok 
kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah yang 
terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar 
kerja yang disediakan dengan cermat untuk mengembangkan 
sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, 
kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan 
mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang 
dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar 
sepanjang hayat.  
Data  
processing  
(pengolahan  
Data) 
Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil 
pengamatan dengan cara : 
 Berdiskusi tentang data :  
 Learn to tell other people about our names, our origins, and our 
home address yang sudah dikumpulkan / terangkum dalam 
kegiatan sebelumnya.  
 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil 
kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan 
mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang 
berlangsung dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. 
 Pesertadidik mengerjakan beberapa soal mengenai  
 Learn to tell other people about our names, our origins, and our 
home address 
Verification  
(pembuktian) 
Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil 
pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui 
kegiatan : 
 Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan 
informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang 
memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan 
untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja 
keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir 
induktif serta deduktif dalam membuktikan :  
Learn to tell other people about our names, our origins, and our home 
address antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara bersama-
sama membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta 
didik. 
Generalizatio  
(menarik  
kesimpulan) 
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
 Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil 
analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan 
sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, 
mengungkapkan pendapat dengan sopan 
 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang :  
 Learn to tell other people about our names, our origins, and our 
home address Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang 
dilakukan dan ditanggapi oleh kelompok yang 
mempresentasikan 
 Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi 
kesempatan untuk menjawabnya.  
 Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil 
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pengamatan secara tertulis tentang 
 Learn to tell other people about our names, our origins, and our 
home address 
 Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 
atau lembar kerja yang telah disediakan.  
 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan  
beberapa pertanyaan kepada siswa.  
 Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat pada buku pegangan 
peserta didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara 
individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran  
 
Catatan : 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran 
yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi 
masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan) 
 
Kegiatan Penutup 
Peserta didik : 
• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul 
dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
• Mengagendakan pekerjaan rumah. 
• Mengagendakan projek yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam 
sekolah atau dirumah. 
Guru : 
• Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Peserta didik yang  selesai 
mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk 
penilaian projek. 
• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang 
baik 
 
10 
menit 
2. Pertemuan Ke-2 ( 2 x 40 menit ) Waktu 
Kegiatan Pendahuluan 
Guru : 
Orientasi 
• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai 
pembelajaran 
• Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
• Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 
Apersepsi 
• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan 
pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya,   Learn to tell other 
people about our names, our origins, and our home address 
• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.  
Motivasi 
• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. 
• Apabila materi/tema/ projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh, maka 
peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang:  
 Ask and answer questions about our names, origins, and home addresses  
• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
• Mengajukan pertanyaan.  
Pemberian Acuan 
10 
menit 
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• Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 
• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada 
pertemuan yang  berlangsung 
• Pembagian kelompok belajar 
• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-
langkah pembelajaran. 
 
Kegiatan Inti 
Sintak 
Model 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
Stimulation 
(stimullasi/  
pemberian  
rangsangan) 
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian 
pada topik 
 Ask and answer questions about our names, origins, and home 
addresses dengan cara :  
 Melihat (tanpa atau dengan alat)/ 
Menayangkan gambar/foto tentang   
 Peserta didik diminta untuk mengamati penayangan gambar yang 
disajikan oleh guru maupun mengamati gambar yang terdapat 
pada buku siswa tentang  Ask and answer questions about our 
names, origins, and home addresses  
 Mengamati 
 Peserta didik diminta mengamati  gambar /foto yang yang terdapat 
pada buku maupun melalui penayangan video yang disajikan oleh 
guru seperti gambar dibawah ini 
 
 Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 
berlangsung),  
 Peserta didik diminta membaca materi dari buku paket atau buku-
buku penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan 
dengan   Ask and answer questions about our names, origins, and 
home addresses  
 Mendengar 
 Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi oleh guru 
60 
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yang berkaitan dengan  Ask and answer questions about our 
names, origins, and home addresses 
 Menyimak, 
 Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar kegiatan 
secara garis besar/global tentang materi pelajaran  mengenai :    
Ask and answer questions about our names, origins, and home 
addresses 
Problem  
statemen  
(pertanyaan/ 
identifikasi  
masalah) 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang 
disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : 
 Mengajukan pertanyaan tentang : 
  Ask and answer questions about our names, origins, and home 
addresses 
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati 
(dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang 
bersifat hipotetik) untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin 
tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk 
pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang 
hayat. Misalnya  : 
 How to ask and answer questions about our names, origins, and 
home addresses 
Data  
collection  
(pengumpulan  
data) 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab 
pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: 
 Mengamati obyek/kejadian,  
 Wawancara dengan nara sumber 
 Mengumpulkan informasi 
 Peserta didik diminta mengumpulkan data yang diperoleh dari 
berbagai sumber tentang Ask and answer questions about our 
names, origins, and home addresses  
 Membaca sumber lain selain buku teks,  
 Peserta didik diminta mengeksplor pengetahuannya dengan 
membaca buku referensi tentang Ask and answer questions about 
our names, origins, and home addresses 
 Mempresentasikan ulang  
 Aktivitas :  
 Peserta didik melakukan aktivitas sesuai sesuai buku siswa seperti 
berikut ini: 
mendengarkan dengan cermat guru kami membaca pertanyaan dan  
yang Kami akan  Ask and answer questions about our names, 
origins, and home addresses 
 Mendiskusikan 
 Mengulang 
 Saling tukar informasi tentang  : 
 Ask and answer questions about our names, origins, and home 
addresses dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari 
kelompok lainnya sehingga diperoleh sebuah pengetahuan 
baru yang dapat dijadikan sebagai bahan diskusi kelompok 
kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah yang terdapat 
pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja 
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yang disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap 
teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, 
kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan 
mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang 
dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar 
sepanjang hayat.  
Data  
processing  
(pengolahan  
Data) 
Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil 
pengamatan dengan cara : 
 Berdiskusi tentang data :  
 Ask and answer questions about our names, origins, and home 
addresses yang sudah dikumpulkan / terangkum dalam 
kegiatan sebelumnya.  
 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil 
kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan mengamati 
dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung 
dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. 
 Pesertadidik mengerjakan beberapa soal mengenai  
 Ask and answer questions about our names, origins, and home 
addresses 
Verification  
(pembuktian) 
Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil 
pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui 
kegiatan : 
 Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan 
informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang 
memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan 
untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja 
keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir 
induktif serta deduktif dalam membuktikan :  
 Ask and answer questions about our names, origins, and home 
addresses antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara 
bersama-sama membahas jawaban soal-soal yang telah 
dikerjakan oleh peserta didik. 
Generalizatio  
(menarik  
kesimpulan) 
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
 Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil 
analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan 
sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, 
mengungkapkan pendapat dengan sopan 
 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang :  
 Ask and answer questions about our names, origins, and home 
addresses 
 Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan 
ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan 
 Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi 
kesempatan untuk menjawabnya.  
 Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil 
pengamatan secara tertulis tentang 
 Ask and answer questions about our names, origins, and home 
addresses 
 Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 
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atau lembar kerja yang telah disediakan.  
 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan  
beberapa pertanyaan kepada siswa.  
 Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat pada buku pegangan 
peserta didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara 
individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran  
 
Catatan : 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran 
yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi 
masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan) 
 
Kegiatan Penutup 
Peserta didik : 
• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul 
dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
• Mengagendakan pekerjaan rumah. 
• Mengagendakan projek yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam 
sekolah atau dirumah. 
Guru : 
• Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Peserta didik yang  selesai 
mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk 
penilaian projek. 
• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang 
baik 
 
10 
menit 
3. Pertemuan Ke-3 ( 2 x 40 menit ) Waktu 
Kegiatan Pendahuluan 
Guru : 
Orientasi 
• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai 
pembelajaran 
• Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
• Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 
Apersepsi 
 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan 
pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya,  Ask and 
answer questions about our names, origins, and home addresses 
• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.  
Motivasi 
• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. 
• Apabila materi/tema/ projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh, maka 
peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang:  
 Learn to say each letter correctly . 
• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
• Mengajukan pertanyaan.  
Pemberian Acuan 
• Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 
• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada 
pertemuan yang  berlangsung 
10 
menit 
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• Pembagian kelompok belajar 
• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-
langkah pembelajaran. 
 
Kegiatan Inti 
Sintak 
Model 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
Stimulation 
(stimullasi/  
pemberian  
rangsangan) 
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian 
pada topik 
 Learn to say each letter correctly dengan cara :  
 Melihat (tanpa atau dengan alat)/ 
 Menayangkan gambar/foto tentang   
Peserta didik diminta untuk mengamati penayangan gambar yang 
disajikan oleh guru maupun mengamati gambar yang terdapat 
pada buku siswa tentang    Learn to say each letter correctly. 
 Mengamati 
 Peserta didik diminta mengamati  gambar /foto yang yang terdapat 
pada buku maupun melalui penayangan video yang disajikan oleh 
guru seperti gambar dibawah ini 
 
 Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 
berlangsung),  
 Peserta didik diminta membaca materi dari buku paket atau buku-
buku penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan 
dengan  
• Learn to say each letter correctly. 
 Mendengar 
 Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi oleh 
guruyang berkaitan dengan 
• Learn to say each letter correctly  
 Menyimak, 
 Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar kegiatan 
secara garis besar/global tentang materi pelajaran  mengenai : 
• Learn to say each letter correctly 
Problem  
statemen  
(pertanyaan/ 
identifikasi  
masalah) 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang 
disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : 
 Mengajukan pertanyaan tentang : 
    Learn to say each letter correctly 
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 
60 
menit 
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mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai 
dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) 
untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan 
merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu 
untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Misalnya  : 
 How learn to say each letter correctly 
Data  
collection  
(pengumpulan  
data) 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab 
pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: 
 Mengamati obyek/kejadian,  
 Wawancara dengan nara sumber 
 Mengumpulkan informasi 
 Peserta didik diminta mengumpulkan data yang diperoleh dari 
berbagai sumber tentang  
 Learn to say each letter correctly  
 Membaca sumber lain selain buku teks,  
 Peserta didik diminta mengeksplor pengetahuannya dengan 
membaca buku referensi tentang Learn to say each letter correctly  
 Mempresentasikan ulang  
 Aktivitas :  
 Peserta didik melakukan aktivitas sesuai sesuai buku siswa seperti 
berikut ini: 
 Learn to share and inquire about each other 
- Our identities 
- Our hobbies and what we like 
- The members of our family 
-  
 Mendiskusikan 
 Mengulang 
 Saling tukar informasi tentang  : 
   Learn to say each letter correctly  
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya 
sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan 
sebagai bahan diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan 
metode ilmiah yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau 
pada lembar kerja yang disediakan dengan cermat untuk 
mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang 
lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan 
mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, 
mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.  
Data  
processing  
(pengolahan  
Data) 
Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil 
pengamatan dengan cara : 
 Berdiskusi tentang data :  
 Learn to say each letter correctly  
yang sudah dikumpulkan / terangkum dalam kegiatan sebelumnya.  
 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil 
kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan mengamati 
dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung 
dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. 
 Pesertadidik mengerjakan beberapa soal mengenai  
 Learn to say each letter correctly  
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Verification  
(pembuktian) 
Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil 
pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui 
kegiatan : 
 Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan 
informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang 
memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan 
untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja 
keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir 
induktif serta deduktif dalam membuktikan :  
 Learn to say each letter correctly  
antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara bersama-sama 
membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik. 
Generalizatio  
(menarik  
kesimpulan) 
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
 Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil 
analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan 
sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, 
mengungkapkan pendapat dengan sopan 
 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang :  
 Learn to say each letter correctly  
 Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan 
ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan 
 Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi 
kesempatan untuk menjawabnya.  
 Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil 
pengamatan secara tertulis tentang 
 Learn to say each letter correctly  
 Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 
atau lembar kerja yang telah disediakan.  
 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan  
beberapa pertanyaan kepada siswa.  
 Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat pada buku pegangan 
peserta didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara 
individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran  
 
Catatan : 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran 
yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi 
masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan) 
 
Kegiatan Penutup 
Peserta didik : 
• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul 
dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
• Mengagendakan pekerjaan rumah. 
• Mengagendakan projek yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam 
sekolah atau dirumah. 
Guru : 
• Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Peserta didik yang  selesai 
mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk 
penilaian projek. 
• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang 
10 
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baik 
 
4. Pertemuan Ke-4 ( 2 x 40 menit ) Waktu 
Kegiatan Pendahuluan 
Guru : 
Orientasi 
• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai 
pembelajaran 
• Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
• Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 
Apersepsi 
• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan 
pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya,   Learn to say each 
letter correctly  
• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.  
Motivasi 
• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. 
• Apabila materi/tema/ projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh, maka 
peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang:  
 Use the right prepositions  
• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
• Mengajukan pertanyaan.  
Pemberian Acuan 
• Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 
• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada 
pertemuan yang  berlangsung 
• Pembagian kelompok belajar 
• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-
langkah pembelajaran. 
 
10 
menit 
Kegiatan Inti 
Sintak 
Model 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
Stimulation 
(stimullasi/  
pemberian  
rangsangan) 
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian 
pada topik 
 Use the right prepositions dengan cara :  
 Melihat (tanpa atau dengan alat)/ 
Menayangkan gambar/foto tentang   
 Peserta didik diminta untuk mengamati gambar-gambar 
percakapan yang tersedia pada buku paket 
 Mengamati 
 Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 
berlangsung),  
 Peserta didik diminta membaca materi dari buku paket atau buku-
buku penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan 
dengan  
• Use the right prepositions  (at, on, in)  
 Mendengar 
60 
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 Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi oleh 
guruyang berkaitan dengan 
• Use the right prepositions  (at, on, in)  
 Menyimak, 
 Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar kegiatan 
secara garis besar/global tentang materi pelajaran  mengenai : 
• Use the right prepositions  (at, on, in)  
Problem  
statemen  
(pertanyaan/ 
identifikasi  
masalah) 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang 
disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : 
 Mengajukan pertanyaan tentang : 
 What use the right prepositions (at, on, in)   
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai 
dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) 
untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan 
merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu 
untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Misalnya  : 
 How to  use the right prepositions   
Data  
collection  
(pengumpulan  
data) 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab 
pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: 
 Mengamati obyek/kejadian,  
 Wawancara dengan nara sumber 
 Mengumpulkan informasi 
 Membaca sumber lain selain buku teks,  
 Peserta didik diminta mengeksplor pengetahuannya dengan 
membaca buku referensi tentang 
• Use the right prepositions  (at, on, in)  
 Mempresentasikan ulang  
 Aktivitas :  
 Peserta didik melakukan aktivitas sesuai sesuai buku siswa seperti 
berikut ini: 
 Learn to share and inquire about each other 
- Our identities 
- Our hobbies and what we like 
- The members of our family 
 Mendiskusikan 
 Mengulang 
 Saling tukar informasi tentang  : 
   Use the right prepositions  (at, on, in)  
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya 
sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan 
sebagai bahan diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan 
metode ilmiah yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau 
pada lembar kerja yang disediakan dengan cermat untuk 
mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang 
lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan 
mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, 
mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.  
Data  Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil 
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processing  
(pengolahan  
Data) 
pengamatan dengan cara : 
 Berdiskusi tentang data :  
   Use the right prepositions  (at, on, in)  
yang sudah dikumpulkan / terangkum dalam kegiatan sebelumnya.  
 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil 
kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan 
mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang 
berlangsung dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. 
 Pesertadidik mengerjakan beberapa soal mengenai  
 Use the right prepositions   
Verification  
(pembuktian) 
Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil 
pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui 
kegiatan : 
 Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan 
informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang 
memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan 
untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja 
keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir 
induktif serta deduktif dalam membuktikan :  
 Use the right prepositions  antara lain dengan : Peserta didik 
dan guru secara bersama-sama membahas jawaban soal-soal 
yang telah dikerjakan oleh peserta didik. 
Generalizatio  
(menarik  
kesimpulan) 
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
 Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil 
analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk 
mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir 
sistematis, mengungkapkan pendapat dengan sopan 
 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang :  
 Use the right prepositions   
 Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan 
ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan 
 Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi 
kesempatan untuk menjawabnya.  
 Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil 
pengamatan secara tertulis tentang 
 Use the right prepositions   
 Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 
atau lembar kerja yang telah disediakan.  
 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan  
beberapa pertanyaan kepada siswa.  
 Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat pada buku pegangan 
peserta didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara 
individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran  
 
Catatan : 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran 
yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi 
masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan) 
 
Kegiatan Penutup 
Peserta didik : 
10 
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• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul 
dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
• Mengagendakan pekerjaan rumah. 
• Mengagendakan projek yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam 
sekolah atau dirumah. 
Guru : 
• Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Peserta didik yang  selesai 
mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk 
penilaian projek. 
• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang 
baik 
 
 
  
5. Pertemuan Ke-5 ( 2 x 40 menit ) Waktu 
  
Kegiatan Pendahuluan 
Guru : 
Orientasi 
• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai 
pembelajaran 
• Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
• Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 
Apersepsi 
• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan 
pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya,  Use the right 
prepositions   
• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.  
Motivasi 
• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. 
• Apabila materi/tema/ projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh, maka 
peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang:  
 Put the English expressions under the Indonesian  expressions 
• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
• Mengajukan pertanyaan.  
Pemberian Acuan 
• Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 
• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada 
pertemuan yang  berlangsung 
• Pembagian kelompok belajar 
• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-
langkah pembelajaran. 
 
10 
menit 
Kegiatan Inti 
Sintak 
Model 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
Stimulation 
(stimullasi/  
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian 
pada topik 
60 
menit 
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pemberian  
rangsangan) 
 Put the English expressions under the Indonesian  expressions 
dengan cara :  
 Melihat (tanpa atau dengan alat)/ 
Menayangkan gambar/foto tentang   
 Peserta didik diminta untuk mengamati teks tentang   Put the 
English expressions under the Indonesian  expressions 
 Mengamati 
 
 Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 
berlangsung),  
 Peserta didik diminta membaca materi dari buku paket atau buku-
buku penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan 
dengan  
• Put the English expressions under the Indonesian  expressions 
 Mendengar 
 Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi oleh 
guruyang berkaitan dengan 
• Put the English expressions under the Indonesian  expressions. 
 Menyimak, 
 Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar kegiatan 
secara garis besar/global tentang materi pelajaran  mengenai : 
• Put the English expressions under the Indonesian  expressions 
Problem  
statemen  
(pertanyaan/ 
identifikasi  
masalah) 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang 
disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : 
 Mengajukan pertanyaan tentang : 
  How to  put the English expressions under the Indonesian  
expressions 
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai 
dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) 
untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan 
merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu 
untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Misalnya  : 
 What put the English expressions under the Indonesian  expressions 
Data  
collection  
(pengumpulan  
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab 
pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: 
 Mengamati obyek/kejadian,  
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data)  Wawancara dengan nara sumber 
 Mengumpulkan informasi 
 Membaca sumber lain selain buku teks,  
 Peserta didik diminta mengeksplor pengetahuannya dengan 
membaca buku referensi tentang 
Put the English expressions under the Indonesian  expressions 
 Mempresentasikan ulang  
 Aktivitas :  
 Peserta didik melakukan aktivitas sesuai sesuai buku siswa seperti 
berikut ini: 
 Learn to share and inquire about each other 
- Our identities 
- Our hobbies and what we like 
- The members of our family  
 Mendiskusikan 
 Mengulang 
 Saling tukar informasi tentang  : 
    Put the English expressions under the Indonesian  expressions 
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya 
sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan 
sebagai bahan diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan 
metode ilmiah yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau 
pada lembar kerja yang disediakan dengan cermat untuk 
mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang 
lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan 
mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, 
mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.  
Data  
processing  
(pengolahan  
Data) 
Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil 
pengamatan dengan cara : 
 Berdiskusi tentang data :  
    Put the English expressions under the Indonesian  expressions 
yang sudah dikumpulkan / terangkum dalam kegiatan sebelumnya.  
 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil 
kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan mengamati 
dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung 
dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. 
 Pesertadidik mengerjakan beberapa soal mengenai  
    Put the English expressions under the Indonesian  expressions 
Verification  
(pembuktian) 
Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil 
pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui 
kegiatan : 
 Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan 
informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang 
memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan 
untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja 
keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir 
induktif serta deduktif dalam membuktikan :  
    Put the English expressions under the Indonesian  expressions  
antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara bersama-sama 
membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik. 
Generalizatio  Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
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(menarik  
kesimpulan) 
 Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil 
analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan 
sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, 
mengungkapkan pendapat dengan sopan 
 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang :  
 Put the English expressions under the Indonesian  expressions  
 Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan 
ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan 
 Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi 
kesempatan untuk menjawabnya.  
 Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil 
pengamatan secara tertulis tentang 
 Put the English expressions under the Indonesian  expressions  
 Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 
atau lembar kerja yang telah disediakan.  
 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan  
beberapa pertanyaan kepada siswa.  
 Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat pada buku pegangan 
peserta didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara 
individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran  
 
Catatan : 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran 
yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi 
masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan) 
 
Kegiatan Penutup 
Peserta didik : 
• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul 
dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
• Mengagendakan pekerjaan rumah. 
• Mengagendakan projek yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam 
sekolah atau dirumah. 
Guru : 
• Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Peserta didik yang  selesai 
mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk 
penilaian projek. 
• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang 
baik 
 
10 
menit 
6. Pertemuan Ke-6 ( 2 x 40 menit ) Waktu 
Kegiatan Pendahuluan 
Guru : 
Orientasi 
• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai 
pembelajaran 
• Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
• Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 
Apersepsi 
• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan 
pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya,  Put the English 
10 
menit 
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expressions under the Indonesian  expressions  
• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.  
Motivasi 
• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. 
• Apabila materi/tema/ projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh, maka 
peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang:  
 Say the words loudly, clearly, and correctly 
• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
• Mengajukan pertanyaan.  
Pemberian Acuan 
• Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 
• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada 
pertemuan yang  berlangsung 
• Pembagian kelompok belajar 
• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-
langkah pembelajaran. 
 
Kegiatan Inti 
Sintak 
Model 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
Stimulation 
(stimullasi/  
pemberian  
rangsangan) 
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian 
pada topik 
 Say the words loudly, clearly, and correctly 
dengan cara :  
 Melihat (tanpa atau dengan alat)/ 
Menayangkan gambar/foto tentang   
 Peserta didik diminta untuk mengamati teks   Say the words loudly, 
clearly, and correctly 
 Mengamati 
 Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 
berlangsung),  
 Peserta didik diminta membaca materi dari buku paket atau buku-
buku penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan 
dengan  
• Say the words loudly, clearly, and correctly 
 Mendengar 
 Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi oleh 
guruyang berkaitan dengan 
• Say the words loudly, clearly, and correctly. 
 Menyimak, 
 Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar kegiatan 
secara garis besar/global tentang materi pelajaran  mengenai : 
• Say the words loudly, clearly, and correctly 
Problem  
statemen  
(pertanyaan/ 
identifikasi  
masalah) 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang 
disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : 
 Mengajukan pertanyaan tentang : 
    What is say the words loudly, clearly, and correctly  
60 
menit 
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yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai 
dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) 
untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan 
merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu 
untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Misalnya  : 
 How to say the words loudly, clearly, and correctly 
Data  
collection  
(pengumpulan  
data) 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab 
pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: 
 Mengamati obyek/kejadian,  
 Wawancara dengan nara sumber 
 Mengumpulkan informasi 
 Membaca sumber lain selain buku teks,  
 Peserta didik diminta mengeksplor pengetahuannya dengan 
membaca buku referensi tentang 
 Say the words loudly, clearly, and correctly  
 Mempresentasikan ulang  
 Aktivitas :  
 Learn to share and inquire about each other 
- Our identities 
- Our hobbies and what we like 
- The members of our family  
 Mendiskusikan 
 Mengulang 
 Saling tukar informasi tentang  : 
 Say the words loudly, clearly, and correctly  
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya 
sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan 
sebagai bahan diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan 
metode ilmiah yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau 
pada lembar kerja yang disediakan dengan cermat untuk 
mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang 
lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan 
mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, 
mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.  
Data  
processing  
(pengolahan  
Data) 
Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil 
pengamatan dengan cara : 
 Berdiskusi tentang data :  
 Say the words loudly, clearly, and correctly  
yang sudah dikumpulkan / terangkum dalam kegiatan sebelumnya.  
 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil 
kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan 
mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang 
berlangsung dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. 
 Pesertadidik mengerjakan beberapa soal mengenai  
 Say the words loudly, clearly, and correctly  
Verification  
(pembuktian) 
Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil 
pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui 
kegiatan : 
 Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan 
informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang 
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memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan 
untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja 
keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir 
induktif serta deduktif dalam membuktikan :  
 Say the words loudly, clearly, and correctly  
antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara bersama-sama 
membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik. 
Generalizatio  
(menarik  
kesimpulan) 
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
 Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil 
analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk 
mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir 
sistematis, mengungkapkan pendapat dengan sopan 
 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang :  
 Say the words loudly, clearly, and correctly  
 Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan 
ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan 
 Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi 
kesempatan untuk menjawabnya.  
 Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil 
pengamatan secara tertulis tentang 
 Say the words loudly, clearly, and correctly  
 Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 
atau lembar kerja yang telah disediakan.  
 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan  
beberapa pertanyaan kepada siswa.  
 Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat pada buku pegangan 
peserta didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara 
individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran  
 
Catatan : 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran 
yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi 
masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan) 
 
Kegiatan Penutup 
Peserta didik : 
• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul 
dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
• Mengagendakan pekerjaan rumah. 
• Mengagendakan projek yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam 
sekolah atau dirumah. 
Guru : 
• Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Peserta didik yang  selesai 
mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk 
penilaian projek. 
• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang 
baik 
 
10 
menit 
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7. Pertemuan Ke-7 ( 2 x 40menit ) Waktu 
Kegiatan Pendahuluan 
Guru : 
Orientasi 
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 
Apersepsi 
 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman 
peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya, yaitu : Say the words loudly, clearly, 
and correctly  
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.  
Motivasi 
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. 
 Apabila materitema// projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh ini dikuasai dengan 
baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang: Spell the words and use the 
punctuation marks correctly 
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
 Mengajukan pertanyaan.  
Pemberian Acuan 
 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 
 Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada 
pertemuan yang  berlangsung 
 Pembagian kelompok belajar 
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-langkah 
pembelajaran. 
 
10 
menit 
Kegiatan Inti 
Sintak 
Model Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran 
Orientasi peserta didik 
kepada masalah 
Mengamati 
 Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan 
perhatian pada topik Spell the words and use the punctuation 
marks correctly dengan cara :  
 Melihat (tanpa atau dengan alat)  
Menayangkan gambar/foto tentang Spell the words and use the 
punctuation marks correctly 
“Apa yang kalian pikirkan tentang foto/gambar tersebut?” 
 Mengamati 
 lembar kerja 
 pemberian contoh-contoh materi untuk dapat dikembangkan 
peserta didik, dari media interaktif, dsb 
 Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 
berlangsung),  
materi dari buku paket atau buku-buku penunjang lain, dari 
internet/materi yang berhubungan dengan Spell the words and use 
the punctuation marks correctly  
 Mendengar 
pemberian materi oleh guru tentang Spell the words and use the 
punctuation marks correctly  
 Menyimak, 
penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global tentang materi 
pelajaran  mengenai : Spell the words and use the punctuation 
60 
menit 
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7. Pertemuan Ke-7 ( 2 x 40menit ) Waktu 
marks correctly , untuk melatih kesungguhan, ketelitian, mencari 
informasi. 
 
Mengorganisasikan 
peserta didik 
Menanya 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang 
disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : 
 Mengajukan pertanyaan tentang : Spell the words and use the 
punctuation marks correctly yang tidak dipahami dari apa yang 
diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan 
tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke 
pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk mengembangkan kreativitas, 
rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk 
membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar 
sepanjang hayat. Misalnya  : 
 Apa yang dimaksud dengan Spell the words and use the 
punctuation marks correctly? 
 Bagaimana Spell the words and use the punctuation marks 
correctly? 
Membimbing 
penyelidikan individu 
dan kelompok 
Mengumpulkan informasi 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab 
pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: 
 Mengamati obyek/kejadian,  
mengamati dan memahami artikel Spell the words and use the 
punctuation marks correctly dengan sungguh-sungguh 
 Membaca sumber lain selain buku teks,  
mengunjungi laboratorium computer sekolah untuk mencari dan 
membaca artikel Spell the words and use the punctuation marks 
correctly yang dapt diperoleh di internet 
 Mengumpulkan informasi 
 menulis pada buku catatan informasi yang diperoleh tentang 
Spell the words and use the punctuation marks correctly  
 mendownload artikel  Spell the words and use the punctuation 
marks correctly yang lain di internet 
 Saling tukar informasi tentang  : Spell the words and use the 
punctuation marks correctly dengan ditanggapi aktif oleh peserta 
didik dari kelompok lainnya sehingga diperoleh sebuah pengetahuan 
baru yang dapat dijadikan sebagai bahan diskusi kelompok kemudian, 
dengan menggunakan metode ilmiah yang terdapat pada buku 
pegangan peserta didik atau pada lembar kerja yang disediakan dengan 
cermat untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai 
pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan 
kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang 
dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang 
hayat.  
 
Mengembangkan dan 
menyajikan hasil karya 
Mengkomunikasikan 
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
 Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil 
analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk 
mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir 
sistematis, mengungkapkan pendapat dengan sopan 
 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang : 
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7. Pertemuan Ke-7 ( 2 x 40menit ) Waktu 
Spell the words and use the punctuation marks correctly  
 Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan 
ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan 
 Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi 
kesempatan  untuk menjawabnya.  
 Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil 
pengamatan secara tertulis tentang Spell the words and use the 
punctuation marks correctly 
 Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 
atau lembar kerja yang telah disediakan.  
 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan  
beberapa pertanyaan kepada siswa.  
 Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat pada buku pegangan 
peserta didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara 
individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran  
Menganalisa & 
mengevaluasi proses 
pemecahan masalah 
Mengasosiasikan 
 Peserta didik menganalisa masukan, tanggapan dan koreksi dari guru 
terkait pembelajaran tentang: Spell the words and use the 
punctuation marks correctly…… 
 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil 
kegiatan/pertemuan sebelumnya maupun hasil dari kegiatan 
mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang 
berlangsung dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar 
kerja. 
 Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai Spell the words 
and use the punctuation marks correctly 
 Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan 
informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang 
memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan 
untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja 
keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir 
induktif serta deduktif dalam membuktikan : Spell the words and 
use the punctuation marks correctly, antara lain dengan :  
 
Catatan : 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang 
meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah 
tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan) 
 
Kegiatan Penutup 
Peserta didik : 
• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
• Mengagendakan pekerjaan rumah. 
• Mengagendakan projek yang harus mempelajarai pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah 
atau dirumah. 
Guru : 
• Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Peserta didik yang  selesai 
mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk 
penilaian projek. 
• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik 
 
10 
menit 
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8. Pertemuan Ke-8 ( 2 x 40menit ) Waktu 
Kegiatan Pendahuluan 
Guru : 
Orientasi 
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 
Apersepsi 
 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman 
peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya, yaitu : Spell the words and use the 
punctuation marks correctly 
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.  
Motivasi 
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. 
 Apabila materitema// projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh ini dikuasai dengan 
baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang: Similar facts about ourselves 
in real 
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
 Mengajukan pertanyaan.  
Pemberian Acuan 
 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 
 Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada 
pertemuan yang  berlangsung 
 Pembagian kelompok belajar 
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-langkah 
pembelajaran. 
 
10 
menit 
Kegiatan Inti 
Sintak 
Model Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran 
Orientasi peserta didik 
kepada masalah 
Mengamati 
 Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan 
perhatian pada topik Similar facts about ourselves in real 
dengan cara :  
 Melihat (tanpa atau dengan alat)  
Menayangkan gambar/foto tentang Similar facts about 
ourselves in real 
 “Apa yang kalian pikirkan tentang foto/gambar tersebut?” 
 Mengamati 
 lembar kerja 
 pemberian contoh-contoh materi untuk dapat dikembangkan 
peserta didik, dari media interaktif, dsb 
 Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 
berlangsung),  
materi dari buku paket atau buku-buku penunjang lain, dari 
internet/materi yang berhubungan dengan Similar facts about 
ourselves in real 
 Mendengar 
pemberian materi oleh guru tentang Similar facts about ourselves 
in real 
 Menyimak, 
penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global tentang materi 
pelajaran  mengenai : Similar facts about ourselves in real , untuk 
60 
menit 
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8. Pertemuan Ke-8 ( 2 x 40menit ) Waktu 
melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi. 
 
Mengorganisasikan 
peserta didik 
Menanya 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang 
disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : 
 Mengajukan pertanyaan tentang : Similar facts about ourselves 
in real yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan 
untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati 
(dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat 
hipotetik) untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, 
kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis 
yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Misalnya  : 
 Apa yang dimaksud dengan Similar facts about ourselves in 
real? 
 Bagaimana Similar facts about ourselves in real? 
Membimbing 
penyelidikan individu 
dan kelompok 
Mengumpulkan informasi 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab 
pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: 
 Mengamati obyek/kejadian,  
mengamati dan memahami artikel Similar facts about ourselves in 
real dengan sungguh-sungguh 
 Membaca sumber lain selain buku teks,  
mengunjungi laboratorium computer sekolah untuk mencari dan 
membaca artikel Similar facts about ourselves in real yang 
dapt diperoleh di internet 
 Mengumpulkan informasi 
 menulis pada buku catatan informasi yang diperoleh tentang 
Similar facts about ourselves in real  
 mendownload artikel Similar facts about ourselves in real 
yang lain di internet 
 Saling tukar informasi tentang  : Similar facts about ourselves in 
real dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya 
sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan 
sebagai bahan diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan 
metode ilmiah yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau 
pada lembar kerja yang disediakan dengan cermat untuk 
mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang 
lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan 
mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, 
mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.  
 
Mengembangkan dan 
menyajikan hasil karya 
Mengkomunikasikan 
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
 Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil 
analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk 
mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir 
sistematis, mengungkapkan pendapat dengan sopan 
 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang : 
Similar facts about ourselves in real  
 Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan 
ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan 
 Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi 
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kesempatan  untuk menjawabnya.  
 Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil 
pengamatan secara tertulis tentang Similar facts about ourselves in 
real 
 Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 
atau lembar kerja yang telah disediakan.  
 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan  
beberapa pertanyaan kepada siswa.  
 Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat pada buku pegangan 
peserta didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara 
individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran  
Menganalisa & 
mengevaluasi proses 
pemecahan masalah 
Mengasosiasikan 
Peserta didik menganalisa masukan, tanggapan dan koreksi dari guru 
terkait pembelajaran tentang: …… 
 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil 
kegiatan/pertemuan sebelumnya maupun hasil dari kegiatan 
mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang 
berlangsung dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar 
kerja. 
 Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai Similar facts 
about ourselves in real  
 Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan 
informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang 
memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan 
untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja 
keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir 
induktif serta deduktif dalam membuktikan : Similar facts about 
ourselves in real, antara lain dengan :  
 
Catatan : 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang 
meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah 
tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan) 
 
Kegiatan Penutup 
Peserta didik : 
• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
• Mengagendakan pekerjaan rumah. 
• Mengagendakan projek yang harus mempelajarai pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah 
atau dirumah. 
Guru : 
• Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Peserta didik yang  selesai 
mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk 
penilaian projek. 
• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik 
 
10 
menit 
 
G. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan   
1. Teknik Penilaian 
a. Penilaian Kompetensi Pengetahuan 
1) Tes Tertulis 
- Uraian/esai 
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2) Tes Lisan 
 Tes lisan pemaparan materi dari pemahaman siswa. 
b. Penilaian Kompetensi Keterampilan 
1) Proyek, pengamatan, wawancara’ 
 Mempelajari buku teks dan sumber lain tentang materi pokok 
 Menyimak tayangan/demo tentang materi pokok 
2) Portofolio / unjuk kerja 
3) Produk,  
2. Instrumen Penilaian 
a. Pertemuan Pertama (Terlampir) 
b. Pertemuan Kedua (Terlampir) 
c. Pertemuan Ketiga (Terlampir) 
d. Pertemuan Keempat (Terlampir) 
e. Pertemuan Kelima (Terlampir) 
f. Pertemuan Keenam (Terlampir) 
3. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 
a. Remedial 
 Remidial dapat diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai KKM maupun 
kepada peserta didik yang sudah melampui KKM. Remidial terdiri atas dua bagian : 
remedial karena belum mencapai KKM dan remedial karena belum mencapai Kompetensi 
Dasar 
 Guru memberi semangat kepada peserta didik yang belum mencapai KKM (Kriteria 
Ketuntasan Minimal). Guru akan memberikan tugas bagi peserta didik yang belum 
mencapai KKM (Kriterian Ketuntasan Minimal), misalnya sebagai berikut. 
 Membuat kalimat atau percakapan berisi tentang how to greet, how to leave, how to 
say goodbye, how to say sorry and thank. 
 
b. Pengayaan 
 Pengayaan diberikan untuk menambah wawasan peserta didik mengenai materi 
pembelajaran yang dapat diberikan kepada peserta didik yang telah tuntas mencapai KKM 
atau mencapai Kompetensi Dasar. 
 Pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan, sesuai kesepakatan dengan peserta 
didik. 
 Direncanakan berdasarkan IPK atau materi pembelajaran yang membutuhkan 
pengembangan lebih luas misalnya  
 Perbedaan cara menyapa, berpamitan, meminta maaf dan berterima kasih 
 
 
 Sungguminasa,                             2017 
 
Mengetahui  
Kepala Sekolah SMPN 3 Sungguminasa Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
 
FAJAR MA’RUF, S.Pd.  MAERYAM, S.Pd., M.Pd 
NIP. 19701226 199512 1 001 NIP. 19820110 200904 2 002 
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LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN SIKAP  
PENILAIAN OBSERVASI 
 
Rubrik:  
Indikator sikap aktif dalam pembelajaran: 
1. Kurang baik jika menunjukkan sama sekali tidak ambil bagian dalam pembelajaran 
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha ambil bagian dalam pembelajaran  tetapi belum 
ajeg/konsisten 
3. Baik jika menunjukkan sudah ada  usaha ambil bagian dalam pembelajaran  tetapi belum 
ajeg/konsisten  
4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ambil bagian  dalam menyelesaikan tugas kelompok  secara 
terus menerus dan ajeg/konsisten 
 
Indikator sikap bekerjasama dalam kegiatan kelompok. 
1. Kurang baik jika sama sekali tidak berusaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok. 
2. Cukupjika menunjukkan ada sedikit usaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok tetapi masih 
belum ajeg/konsisten. 
3. Baik jika menunjukkan sudah ada  usaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok tetapi masih 
belum ajeg/konsisten. 
4. Sangat baik jika menunjukkan adanya  usaha bekerjasama dalam kegiatan kelompok secara terus 
menerus dan ajeg/konsisten. 
 
Indikator sikap toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif. 
1. Kurang baik jika sama sekali tidak bersikap toleran terhadap proses pemecahan masalah yang 
berbeda dan kreatif. 
2. Cukup  jika menunjukkan  ada sedikit usaha untuk bersikap toleran terhadap proses pemecahan 
masalah yang berbeda dan kreatif tetapi masuih belum ajeg/konsisten 
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap toleran terhadap proses pemecahan masalah 
yang berbeda dan kreatif tetapi masuih belum ajeg/konsisten. 
4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap toleran terhadap proses pemecahan 
masalah yang berbeda dan kreatif secara terus menerus dan ajeg/konsisten. 
 
REKAPITULASI PENILAIAN SIKAP – OBSERVASI 
 
NO NAMA SISWA 
SIKAP Skor 
Rata-
rata 
Tanggung 
Jawab Jujur Pedul 
Kerja 
Sama Santun 
Percaya 
Diri Disiplin 
1          
2          
 
 
Lembar Penilaian Sikap - Observasi pada Kegiatan Praktikum 
 
Mata Pelajaran  :  ………….. 
Kelas/Semester :  ………….. 
Topik/Subtopik  :  ………….. 
Indikator  :  Peserta didik menunjukkan perilaku ilmiah disiplin, tanggung jawab, jujur, teliti 
dalam melakukan percobaan …………………………………….. 
 
No Nama Siswa Disiplin 
Tanggung 
Jawab 
Kerja 
sama Teliti Kreatif 
Peduli 
Lingkungan Keterangan 
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1         
2         
,,,,         
Kolom Aspek perilaku diisi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikut. 
4 = sangat baik 
3 = baik 
2 = cukup 
1 = kurang 
 
 
 
Lembar Penilaian Sikap - Observasi pada Kegiatan Diskusi 
 
Mata Pelajaran  :  ………….. 
Kelas/Semester :  ………….. 
Topik/Subtopik  :  ………….. 
Indikator  :  Peserta didik menunjukkan perilaku kerja sama, santun, toleran, responsif dan 
proaktif serta bijaksana sebagai wujud kemampuan memecahkan masalah dan 
membuat keputusan. 
 
No Nama Siswa Kerja sama Rasa Ingin Tahu Santun Komunikatif Keterangan 
1       
2       
,,,,       
Kolom Aspek perilaku diisi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikut. 
4 = sangat baik 
3 = baik 
2 = cukup 
1 = kurang 
 
 
LEMBAR PENILAIAN SIKAP – DIRI 
 
PENILAIAN DIRI 
Nama :  
Kelas :  
Kelompok : ……………………………………… 
 
Untuk pertanyaan 1 sampai dengan 6,tulismasing-masing huruf sesuai dengan pendapatmu! 
A = Selalu                     B = SeringC = Jarang                        D = Tidak pernah 
1  Saya memiliki motivasi dalam diri saya sendiri selama proses pembelajaran 
2  Saya bekerjasama dalam menyelesaikan tugas kelompok 
3  Saya menunjukkan sikap konsisten dalam proses pembelajaran 
4  Saya menunjukkan sikap disiplin dalam menyelesaikan tugas individu maupun kelompok 
5  Saya menunjukkan rasa percaya diri dalam mengemukakan gagasan, bertanya, atau menyajikan hasil diskusi 
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6  Saya menunjukkan sikap toleransi dan saling menghargai terhadap perbedaan pendapat/cara dalam menyelesaikan masalah 
7  Saya menunjukan sikap positip (individu dan social) dalam diskusi kelompok 
8  Saya menunjukkan sikap ilmiah pada saat melaksanakan studi literatur atau pencarian informasi 
9  Saya menunjukkan perilaku dan sikap menerima, menghargai, dan melaksanakan kejujuran, kerja keras, disiplin dan tanggung jawab 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
Selama kegiatan pembelajaran, tugas apa yang kamu lakukan? 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
 
Pedoman Penskoran:  Skor 4, jika A = Selalu             
Skor 3, jika B = Sering             
Skor 2, jika C = Jarang 
Skor 1, jika D = Tidak pernah 
 
 
          Skor Perolehan  =   
 
 
 
Penilaian Sikap - Diri 
setelah peserta didik selesai belajar satu KD 
 
Topik : …………………. Nama  : ………………… 
   Kelas : ………………… 
 
Setelah mempelajari materi ……………………., Anda dapat melakukan penilaian diri dengan cara 
memberikan tanda V pada kolom yang tersedia sesuai dengan kemampuan 
 
No Pernyataan Sudah Memahami 
Belum 
Memahami 
1 Memahami ……………………………………..   
2 Memahami ……………………………………..   
3 Memahami ……………………………………..   
4 Memahami ……………………………………..   
 
REKAPITULASI PENILAIAN DIRI PESERTA DIDIK 
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Mata Pelajaran : ........................................... 
Topik/Materi : ........................................... 
Kelas : ........................................... 
 
No Nama Skor Pernyataan penilaian Diri Jumlah Nilai 1 2 3 …. …. 
1 Diva 2 1 2 …. ….   
2  2 2 1 …. ….   
3 ….        
….         
Nilai peserta didik dapat menggunakan rumus:  
𝑁𝑁𝑖𝑖𝑙𝑙𝑎𝑎𝑖𝑖=   x100 
 
 
 
 
Penilaian Sikap - Diri 
setelah melaksanakan suatu tugas 
 
Topik : …………………. Nama  : ………………… 
   Kelas : ………………… 
 
Bacalah baik-baik setiap pernyataan dan berilah tanda V pada kolom yang sesuai dengan keadaan dirimu 
yang sebenarnya. 
 
No Pernyataan Sudah Memahami 
Belum 
Memahami 
1 Selama melakukan tugas kelompok saya bekerjasama dengan teman satu kelompok 
  
2 MemahaSaya mencatat data dengan teliti dan sesuai dengan fakta 
  
3 Saya melakukan tugas sesuai dengan jadwal yang telah dirancang 
  
4 Saya membuat tugas terlebih dahulu dengan membaca literatur yang mendukung tugas 
  
5 ………………………...   
skor      :YA=2,       Tidak =1 
 
REKAPITULASI PENILAIAN DIRI PESERTA DIDIK 
 
Mata Pelajaran : ........................................... 
Topik/Materi : ........................................... 
Kelas : ........................................... 
 
No Nama Skor Pernyataan penilaian Diri Jumlah Nilai 1 2 3 …. …. 
1 Diva 2 1 2 …. ….   
2  2 2 1 …. ….   
3 ….        
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….         
Nilai peserta didik dapat menggunakan rumus:  
𝑁𝑁𝑖𝑖𝑙𝑙𝑎𝑎𝑖𝑖=   x100 
 
 
 
Penilaian Sikap - Antar Peserta Didik 
 
Mata Pelajaran  :  ………….. 
Kelas/Semester :  ………….. 
Topik/Subtopik  :  ………….. 
Indikator  :  Peserta didik menunjukkan perilaku kerja sama, santun, toleran, responsif dan 
proaktif serta bijaksana sebagai wujud kemampuan memecahkan masalah dan 
membuat keputusan. 
 
Penilaian antar Peserta Didik 
 
Topik/Subtopik: ........................................   Nama Teman yang dinilai: ........................ 
Tanggal Penilaian: .....................................   Nama Penilai:............................................ 
 
- Amati perilaku temanmu dengan cermat selamat mengikuti pembelajaran  
- Berikan tanda v pada kolom yang disediakan berdasarkan hasil pengamatannu. 
- Serahkan hasil pengamatanmu kepada gurumu 
No Perilaku Dilakukan / Muncul Ya Tidak 
1 Mau menerima pendapat teman   
2 Memaksa teman untuk menerima pendapatnya   
3 Memberi solusi terhadap pendapat yang bertentangan   
4 Mau bekerjasama dengan semua teman   
5 ………………………...   
Pemberian skor untuk perilaku positif = 2, Tidak = 1. Untuk yang negatif Ya = 1 dan Tidak = 2 
 
Rekapitulasi Penilaian antar Peserta Didik 
 
No Nama Skor Perilaku Jumlah Nilai 1 2 3 4 5 
1 Otto 2 1 2 2 2 9  
2 Ono 2 2 1 …. …. ….  
3 ….        
….         
 
Nilai peserta didik dapat menggunakan rumus:  
𝑁𝑁𝑖𝑖𝑙𝑙𝑎𝑎𝑖𝑖=   x100 
 
 
 
 
LEMBAR PENILAIAN SIKAP - TEMAN SEBAYA 
Instrumen 
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Kategori:  86 – 100 : Sangat Baik 71 – 85 :  Baik 
55 – 70 :  Cukup < 55   :  Kurang 
 
Petunjuk: 
Berilah tanda (X) pada pilihan yang paling menggambarkan kondisi teman sejawat kamu dalam kurun waktu 1 
(satu) minggu terakhir. 
Nama Teman yang Dinilai : …………………….. 
Kelas      : …………… 
Tidak Pernah 
Jarang  
 Sering   
 Selalu 
3 No. Aspek Penilaian 4 2 1 
1. Siswa  bertanya kepada teman ketika mengerjakan tugas individu     
2. Siswa  meniru/menyontek pekerjaan teman pada saat ulangan     
3. Siswa tidak mengeluh ketika menyelesaikan tugas individu atau kelompok     
4. Siswa menuntaskan tugas yang diberikan guru     
5. Siswa bertanya kepada guru atau teman ketika proses pembelajaran berlangsung     
6. Siswa mengumpulkan tugas tepat waktu     
Jumlah     
Total Skor  
Keterangan: 
• Tidak Pernah  (intensitas sikap yang diamati tidak muncul) 
• Jarang (intensitasnya sikap yang diamati sebagian kecil muncul)  
• Sering (intensitasnya sikap yang diamati sebagian besar muncul)  
• Selalu (intensitasnya  sikap yang diamati selalu muncul) 
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LEMBAR PENILAIAN SIKAP  - JURNAL 
 
Nama Siswa : ……………….. 
Kelas : ……………… 
 
No. Hari/Tanggal Sikap/Perilaku Keterangan Positif Negatif 
     
     
     
     
     
Kesimpulan : 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Penilaian Sikap - Jurnal 
 
Nama Peserta Didik :  …………...........................................…….. 
Kelas :  …………...........................................…….. 
Aspek yang diamati :  …………...........................................…….. 
 
No Hari/tanggal Kejadian Keterangan / Tindak Lanjut 
1    
….    
Nilai jurnal menggunakan skala Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup (C), dan Kurang (K) 
 
 
 
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN TERTULIS 
(Bentuk Uraian) 
Soal Tes Uraian  
1. . 
2. . 
3. . 
4. . 
5. . 
 
Kunci Jawaban Soal Uraian dan Pedoman Penskoran 
Alternatif 
jawaban Penyelesaian Skor 
1  2 
2  2 
3  2 
4  2 
5  2 
 Jumlah 10 
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Nilai =  
 
 
Penilaian Pengetahuan - Tes Tulis Uraian 
Topik  :  …………………. 
Indikator :  ………………….. 
Soal : …………………. 
a. …………………. 
b. …………………. 
Jawaban  : 
a. ………………… 
b. ………………… 
 
Pedoman Penskoran 
No Jawaban Skor 
a.   
b.   
Skor maksimal  
 
 
 
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN -TERTULIS 
 (Pilihan Ganda) 
 
Pilih Satu Jawaban yang paling tepat ! 
1. 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
dst. 
 
Kunci Jawaban Piliahan Ganda dan Pedoman Penskoran 
Alternatif  
Jawaban Penyelesaian Skor 
1  1 
2  1 
3  1 
4  1 
....  1 
20  1 
 Jumlah 20 
 
Nilai =  
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Penilaian Pengetahuan - Tes Tulis Pilihan Ganda 
Topik  :  …………………. 
Indikator :  ………………….. 
Soal : …………………. 
Jawaban  : 
a. ………………… 
b. ………………… 
c. ………………… 
d. ………………… 
e. ………………… 
 
 
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 
Observasi terhadap Diskusi Tanya Jawab dan Percakapan 
 
KELAS : .…………….. 
No Nama Peserta Didik 
Pernyataan 
Pengungkapan  
gagasan yang  
orisinil 
Kebenaran 
Konsep 
Ketepatan 
penggunaan 
istilah 
Dan lain 
sebaginya 
Y
a 
Ti
da
k 
Y
a 
Ti
da
k 
Y
a 
Ti
da
k 
Y
a 
Ti
da
k 
1          
2          
3          
 
Penilaian pengetahuan - Observasi Terhadap Diskusi, Tanya Jawab dan Percakapan 
 
Nama 
Peserta 
Didik 
Pernyataan 
Jumlah Pengungkapan gagasan 
yang orisinil 
Kebenaran konsep Ketepatan 
penggunaan istilah 
YA TIDAK YA TIDAK YA TIDAK YA TIDAK 
Fitria         
Gina         
....         
 
 
 
 
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 
PENILAIAN PENUGASAN 
 
Penilaian Pengetahuan - Penugasan 
Mengidentifikasi ……………………. 
Tugas  :  Menyusun laporan hasil percobaan tentang cara kerja …………………….secara tertulis 
dengan berbagai media. 
Indikator  : membuat laporan hasil percobaan cara kerja ……………………. 
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Langkah Tugas : 
1. Lakukan observasi ke pasar atau tempat lainnya untuk mendapatkan informasi mengenai 
……………………. 
2. Datalah yang kamu dapatkan dalam bentuk tabel yang berisi ……………………., 
…………………….. 
3. Diskusikan hasil observasi yang kamu lakukan beersama teman-temanmu untuk menjawab 
pertanyaan berikut: 
a. Jenis …………………….apa yang paling banyak kamu temukan dipasaran? 
b. Bagaimana yang terjadi? 
c. Keuntungan apa yang diperoleh dalam kehidupan? 
4. Tuliskan hasil kegiatannmu dalam bentuk laporan dan dikumpulkan serta dipresentasikan pada 
kegiatan pembelajaran berikutnya 
 
 
 
Rubrik Penilaian 
No. Kriteria Kelompok 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 
1 Kesesuaian dengan konsep dan prinsip bidang studi          
2 Ketepatan memilih bahan          
3 Kreativitas          
4 Ketepatan waktu pengumpulan tugas          
5 Kerapihan hasil          
 Jumlah skor          
 
Keterangan: 4 = sangat baik,  3 = baik,  2 = cukup baik,  1 = kurang baik 
NilaiPerolehan =  
 
 
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN - UNJUK KERJA 
 
Pekerjaan : 
• .................................................................................................................................................... 
• .................................................................................................................................................... 
• .................................................................................................................................................... 
• .................................................................................................................................................... 
Tabel : Rubrik Penilaian Unjuk Kerja 
Tingkat Kriteria 
4 Jawaban menunjukkan penerapan konsep mendasar yang berhubungandengan tugas ini. Ciri-
ciri: 
Semua jawaban benar,sesuai dengan prosedur operasi dan penerapan konsep yang 
berhubungandengan tugas ini 
3 Jawaban menunjukkan penerapan konsep mendasar yang berhubungandengan tugas ini. Ciri-
ciri: 
Semua jawaban benar tetapi ada cara yang tidak sesuai atau ada satu jawaban salah. 
Sedikitkesalahanperhitungandapatditerima 
2 Jawaban menunjukkan keterbatasan atau kurang memahami masalah yang berhubungan 
dengan tugas ini.  
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Tingkat Kriteria 
Ciri-ciri: 
Ada jawaban yang benar dan sesuai dengan prosedur, dan ada jawaban tidak sesuai dengan 
permasalahan yang ditanyakan. 
1 Jawaban hanya menunjukkan sedikit atau sama sekali tidak ada pengetahuanbahasa Inggris 
yang berhubungan dengan masalah ini.  
Ciri-ciri: 
Semua jawaban salah, atau 
Jawaban benar tetapi tidak diperoleh melalui prosedur yangbenar. 
0 Tidak ada jawaban atau lembar kerja kosong 
 
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN- UNJUK KERJA 
 
KELAS : .………….. 
 
No Nama Siswa Tingkat Nilai Ket. 4 3 2 1 
1.         
2.         
3.         
 
 
Lembar Pengamatan  
Penilaian Keterampilan - Unjuk Kerja/Kinerja/Praktik 
Topik : ……………………….. 
KI : ……………………….. 
KD : ……………………….. 
Indikator : ……………………….. 
 
No Nama Persiapan Percobaan 
Pelaksanaan 
Percobaan 
Kegiatan Akhir 
Percobaan 
Jumlah 
Skor 
1      
2      
….      
….      
 
No Keterampilan yang dinilai Skor Rubrik 
1 
Persiapan Percobaan 
(Menyiapkan alat Bahan) 
30 
-   Alat-alat tertata rapih sesuai dengan keperluannya 
-   Rangkaian alat percobaan tersusun dengan benar 
dan tepat 
-   Bahan-bahan tersedia di tempat yang sudah 
ditentukan. 
20 Ada 2 aspek yang tersedia 
10 Ada 1 aspek yang tersedia 
2 
Pelaksanaan Percobaan 
30 
-   Menggunakan alat dengan tepat 
-   Membuat bahan percobaan yang diperlukan dengan 
tepat 
-   Menuangkan / menambahkan bahan yang tepat 
-   Mengamati hasil percobaan dengan tepat 
  20 Ada 3 aspek yang tersedia 
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 10 Ada 2 aspek yang tersedia 
3 
Kegiatan akhir praktikum 
30 
- Membuang larutan atau sampah ketempatnya 
- Membersihkan alat dengan baik 
- Membersihkan meja praktikum 
- Mengembalikan alat ke tempat semula 
20 Ada 3 aspek yang tersedia 
10 Ada 2 aspek yang tersedia 
 
 
 
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN - PROYEK 
 
Proyek :  
• .................................................................................................................................................... 
• .................................................................................................................................................... 
• .................................................................................................................................................... 
• .................................................................................................................................................... 
 
Orientasi Masalah: 
Bentuklah tim kelompokmu, kemudian pergilah ke ……………… yang ada di ……………..mu. 
Ambil alat …………….. yang digunakan untuk ……………….. terhadap ……………. ……………… 
antara …………… terhadap ………….yang berada di ………….., lakukan berulang-ulang sehingga 
kamu menemukan …………….yang ……………… antara ……………. dengan …………… tersebut! 
 
Langkah-langkah Pengerjaan: 
1. Kerjakan tugas ini secara kelompok. Anggota tiap kelompok paling banyak 4 orang. 
2. Selesaikan masalah terkait ……………  
3. Cari data …………… dengan ……………….. tersebut 
4. Bandingkan untuk mencari ………….. umum jumlah ……………………..pertahun 
5. Lakukan prediksi …………….. dengan ……………… tersebut 
6. Hasil pemecahan masalah dibuat  dalam laporan tertulis tentang kegiatan yang dilakukan yang 
meliputi perencanaan, pelaksanaan pemecahan masalah, dan pelaporan hasil pemecahan masalah 
7. Laporan bagian perencanaan meliputi: (a) tujuan kegiatan, (b) persiapan/strategi untuk pemecahan 
masalah 
8. Laporan bagian pelaksanaan meliputi: (a) pengumpulan data, (b) proses pemecahan masalah, dan 
(c) penyajian data hasil  
9. Laporan bagian pelaporan hasil meliputi: (a) kesimpulan akhir, (b) pengembangan hasil pada 
masalah lain (jika memungkinkan) 
10. Laporan dikumpulkan paling lambat …………… minggu setelah tugas ini diberikan 
 
Rubrik Penilaian Proyek: 
Kriteria Skor 
• Jawaban benar sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah 
• Laporan memuat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan 
• Bagian perencanaan memuat tujuan kegiatan yang jelas dan persiapan/strategi pemecahan 
masalah yang benar dan tepat 
• Bagian pelaksanaan memuat proses pengumpulan data yang baik, pemecahan masalah yang 
masuk akal (nalar) dan penyajian data berbasis bukti 
• Bagian pelaporan memuat kesimpulan akhir yang sesuai dengan data, terdapat pengembangan 
4 
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Kriteria Skor 
hasil pada masalah lain  
• Kerjasama kelompok sangat baik 
• Jawaban benar sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah 
• Laporan memuat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan 
• Bagian perencanaan memuat tujuan kegiatan yang jelas dan persiapan/strategi pemecahan 
masalah yang benar dan tepat 
• Bagian pelaksanaan memuat proses pengumpulan data yang baik, pemecahan masalah yang 
masuk akal (nalar) dan penyajian data berbasis bukti 
• Bagian pelaporan memuat kesimpulan akhir yang sesuai dengan data, tidak terdapat 
pengembangan hasil pada masalah lain  
• Kerjasama kelompok sangat baik 
3 
• Jawaban benar tetapi kurang sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah 
• Laporan memuat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan 
• Bagian perencanaan memuat tujuan kegiatan yang kurang jelas dan persiapan/strategi 
pemecahan masalah yang kurang benar dan tepat 
• Bagian pelaksanaan memuat proses pengumpulan data yang kurang baik, pemecahan masalah 
yang kurang masuk akal (nalar) dan penyajian data kurang berbasis bukti 
• Bagian pelaporan memuat kesimpulan akhir yang kurang sesuai dengan data, tidak terdapat 
pengembangan hasil pada masalah lain  
• Kerjasama kelompok baik 
2 
• Jawaban tidak benar  
• Laporan memuat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan 
• Bagian perencanaan memuat tujuan kegiatan yang tidak jelas dan persiapan/strategi 
pemecahan masalah yang kurang benar dan tepat 
• Bagian pelaksanaan memuat proses pengumpulan data yang kurang baik, pemecahan masalah 
yang kurang masuk akal (nalar) dan penyajian data tidak berbasis bukti 
• Bagian pelaporan memuat kesimpulan akhir yang tidak sesuai dengan data, tidak terdapat 
pengembangan hasil pada masalah lain  
• Kerjasama kelompok kurang baik 
1 
Tidak melakukan tugas proyek 0 
 
 
Penilaian Keterampilan – Proyek 
Mata Pelajaran : …………… Guru Pembimbing : …………… 
Nama Proyek : …………… Nama : …………… 
Alokasi Waktu : …………… Kelas : …………… 
 
No Aspek Skor (1 – 5) 
1 
PERENCANAAN : 
a. Rancangan Alat 
- Alat dan bahan 
- Gambar rancangan/desain 
b. Uraian cara menggunakan alat 
 
2 
PELAKSANAAN : 
a. Keakuratan Sumber Data / Informasi 
b. Kuantitas dan kualitas Sumber Data 
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c. Analisis Data 
d. Penarikan Kesimpulan 
3 
LAPORAN PROYEK : 
a. Sistematika Laporan 
b. Performans 
c. Presentasi 
 
Total Skor  
 
 
 
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 
PENILAIAN PRODUK 
 
Nama Produk  : ……………………………….. 
Nama Peserta Didik : ……………………………….. 
No Aspek Skor 
1 Perencanaan Bahan 1 2 3 4 
2 Proses Pembuatan 
a. Persiapan Alat dan Bahan 
b. Teknik Pengolahan 
c. K3 ( Keamanan, Keselamatan, dan 
Kebersihan) 
    
3 Hasil Produk 
a. Bentuk Fisik 
b. Bahan 
c. Warna 
d. Pewangi 
e. …….. 
    
Total Skor      
 Aspek yang dinilai disesuaikan dengan jenis produk yang dibuat 
 Skor diberikan tergantung dari ketepatan dan kelengkapan jawaban yang diberikan. Semakin lengkap 
dan tepat jawaban, semakin tinggi perolehan skor. 
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LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 
PENILAIAN PORTOFOLIO 
Tugas 
• .................................................................................................................................................... 
• .................................................................................................................................................... 
• .................................................................................................................................................... 
• .................................................................................................................................................... 
 
Rubrik Penilaian 
Nama siswa : …………………. 
Kelas : …………………. 
No Kategori Skor Alasan 
1 . Apakah portofolio lengkap dan sesuai dengan rencana?   
2 . Apakah lembar isian dan lembar kuesioner yang dibuat sesuai?   
3 . Apakah terdapat uraian tentang prosedur pengukuran/pengamatan yang 
dilakukan? 
  
4 Apakah isian hasil pengukuran/pengamatan dilakukan secara benar?   
5. Apakah data dan fakta yang disajikan akurat?   
6. Apakah interpretasi dan kesimpulan yang dibuat logis?   
7. Apakah tulisan dan diagram disajikan secara menarik?   
8. Apakah bahasa yang digunakan untuk menginterpretasikan lugas, sederhana, 
runtut dan sesuai dengan kaidah EYD? 
  
Jumlah   
Kriteria:  5 = sangatbaik,   4 = baik,   3 = cukup,    
   2 = kurang, dan  1 = sangat kurang 
 
 
 
Penilaian Keterampilan – Produk 
Mata Pelajaran : …………… Nama Peserta Didik : …………… 
Nama Produk : …………… Kelas : …………… 
Alokasi Waktu : ……………  
 
No Aspek Skor (1 – 5) 
1 Tahap Perencanaan Bahan  
2 
Tahap Proses Pembuatan : 
a. Persiapan alat dan bahan 
b. Teknik Pengolahan 
c. K3 (Keselamatan kerja, keamanan dan kebersihan) 
 
3 
Tahap Akhir (Hasil Produk) 
a. Bentuk fisik 
b. Inovasi 
 
Total Skor  
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Penilaian Keterampilan - Portofolio 
Mata Pelajaran  :  ………………………….. 
Kelas/Semester  :  ………………………….. 
Peminatan  :  ………………………….. 
Tahun Ajaran  :  2015/2016 
Judul portofolio  :  Pelaporan merancang /perakitan alat praktikum dan Penyusunan laporan praktikum 
Tujuan  :  Peserta didik dapat merancang/merakit alat dan menyusun laporan praktikum bidang 
studi sebagai tulisan ilmiah 
Ruang lingkup  : 
Karya portofolio yang dikumpulkan adalah laporan seluruh hasil rancangan/rakitan alat dan laporan 
praktikum bidang studi semester 1 
 
Uraian tugas portofolio 
1.  Buatlah laporan kegiatan merancang/merakit alat, laporan praktikum bidang studi sebagai tulisan 
ilmiah 
2.  Setiap laporan dikumpulkan selambat-lambatnya seminggu setelah peserta didik melaksanakan tugas 
 
Penilaian Portofolio Penyusunan Laporan Perancangan Percobaan dan Laporan Praktik 
Mata Pelajaran  : ………………… 
Alokasi Waktu  :   
Sampel yang dikumpulkan  :  Laporan 
Nama Peserta didik  : ………………… 
Kelas : ………………… 
 
No Indikator Periode 
Aspek yang dinilai Catatan 
/ Nilai Kebenaran Konsep 
Kelengkapan 
gagasan Sistematika 
Tata 
Bahasa 
1 …. ….      
2 Menyusun 
laporan 
perancangan 
percobaan  
      
3 Menyusun 
laporan 
praktikum  
      
4 …. ….      
 
 
 
Rubrik Penilaian portofolio Laporan Praktikum 
No Komponen Skor 
1 Kebenaran Konsep Skor 25 jika seluruh konsep bidang studi pada laporan benar 
Skor 15 jika sebagian konsep bidang studi pada laporan benar 
Skor 5 jika semua konsep bidang studi pada laporan salah 
2 Kelengkapan gagasan Skor 25 jika kelengkapan gagasan sesuai konsep 
Skor 15 jika kelengkapan gagasan kurang sesuai konsep 
Skor 5 jika kelengkapan gagasan tidak sesuai konsep 
3 Sistematika Skor 25 jika sistematika laporan sesuai aturan yang disepakati 
Skor 15 jika sistematika laporan kuang sesuai aturan yang disepakati 
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Skor 5 jika sistematika laporan tidak sesuai aturan yang disepakati 
4 Tatabahasa Skor 25 jika tatabahasa laporan sesuai aturan 
Skor 15 jika tatabahasa laporan kuang sesuai aturan 
Skor 5 jika tatabahasa laporan tidak sesuai aturan 
Keterangan: 
Skor maksimal = jumlah komponen yang dinilai x 25 = 4 x 25 = 100 
Nilai portofolio = 𝑁𝑁𝑖𝑖𝑙𝑙𝑎𝑎𝑖𝑖=  x 4 
 
 
 
 
 
Penilaian Keterampilan – Tertulis (menulis karangan, menulis laporan dan menulis surat.) 
Penilaian Keterampilan – Tertulis (menulis karangan, menulis laporan dan menulis surat.) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SMPN 3 Sungguminasa 
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 
Kelas/Semester : VII/Ganjil  
Tahun Pelajaran : 2017/2018 
Alokasi Waktu  : 20 JP (10 Pertemuan) 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
Selama dan setelah mengikuti pembelajaran ini peserta didik dapat: 
1. Memahami ungkapan yang digunakan untuk menyebutkan nama hari, waktu, tanggal bulan dan 
tahun dalam bahasa Inggris 
2. Menjelaskna penggunaan cardinal number dan ordinal number 
3. Menyebutkan nama-nama bulan dengan percaya diri 
 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
 
Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
3.3 Mengidentifikasi fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur kebahasaan 
teks interaksi transaksional lisan dan 
tulis yang melibatkan tindakan 
memberi dan meminta informasi 
terkait nama hari, bulan, nama waktu 
dalam hari, waktu dalam bentuk 
angka, tanggal, dan tahun, sesuai 
dengan konteks penggunaannya. 
(Perhatikan kosa kata terkait angka 
kardinal dan ordinal) 
3.3.1. Mengidentifikasi ungkapan yang digunakan untuk 
menyebutkan nama hari, waktu, tanggal bulan dan 
tahun dalam bahasa Inggris 
3.3.2. Memahami penggunaan cardinal number dan 
ordinal number 
4.3 Menyusun teks interaksi 
transaksional lisan dan tulis 
sangat pendek dan sederhana 
yang melibatkan tindakan  
memberi dan meminta 
informasi terkait nama hari, 
bulan, nama waktu dalam 
hari, waktu dalam bentuk 
angka, tanggal, dan tahun, 
dengan fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur kebahasaan 
yang benar dansesuaikonteks 
4.1.1. Melakukan tindak tutur menyebutkan nama-
nama bulan dengan percaya diri 
 
C. Materi Pembelajaran 
What Time Is It 
1. Materi pembelajaran regular 
 Fungsi sosial 
- Menyebutkan/ menanyakan waktu dari keadaan/ peristiwa/kegiatan 
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 Struktur teks  
- Memulai  
- Menanggapi (diharapkan/di luar dugaan) 
 Unsur kebahasaan 
 Pernyataan dan pertanyaan terkait hari, bulan, nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk 
angka, tanggal, dan tahun 
 Angka ordinal dengan the untuk menyebut tanggal (lisan): Al. pertama, yang kedua, 23, tiga 
puluh pertama Mei) 
Angka ordinal tanpa the untuk menyebut tanggal (lisan): Al. 1, 2, 23, 31, Mei) 
 Waktu (lisan): at one, at two fifteen, at ten to seven, at a quarter past eight 
Waktu (tulis): 01:00; 02:15; 06:50; 08:15 
 Artikel the untuk menyebut waktu dalam hari, in the morning, in the afternoon, in the evening 
 Preposisi untuk in (bulan, tahun, waktu dalam hari), on (hari dan tanggal), at (jam, at noon, at 
night)  
 Ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan 
 Topik 
- Waktu kejadian/peristiwa/ kegiatan terkait kehidupan di sekolah, rumah, dan lingkungan 
sekitar peserta didik yang dapat menumbuhkan perilaku yang termuat di KI 
2. Materi pembelajaran remedial 
 Ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan 
3. Materi pembelajaran pengayaan 
 Topik 
- Waktu kejadian/peristiwa/ kegiatan terkait kehidupan di sekolah, rumah, dan lingkungan 
sekitar peserta didik yang dapat menumbuhkan perilaku yang termuat di KI 
F. Media, Alat, Bahan dan Sumber Pembelajaran 
 Metode Pembelajaran 
 Pendekatan  :  Scientific Learning 
 Model Pembelajaran :  Discovery Learning (Pembelajaran Penemuan)  
 Media Pembelajaran 
 Media LCD projector,  
 Laptop,  
 Bahan Tayang 
 Sumber Belajar: 
 Teks Siswa,  
 Buku Pegangan Guru,  
 Modul/bahan ajar, 
 Sumber internet,  
 Sumber lain yang relevan 
 
D. Langkah-langkahPembelajaran 
 
1. Pertemuan Ke-1 ( 2 x 40 menit ) Waktu 
Kegiatan Pendahuluan 
Guru : 
Orientasi 
• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai 
pembelajaran 
• Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
• Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 
Apersepsi 
• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan 
10 
menit 
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pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya, pada kegiatan 
sebelumnya yaitu   Similar facts about ourselves in real, 
• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.  
Motivasi 
• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. 
• Apabila materi/tema/ projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh, maka 
peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang:  
 What does Edo do on one Sunday? 
• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
• Mengajukan pertanyaan.  
Pemberian Acuan 
• Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 
• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada 
pertemuan yang  berlangsung 
• Pembagian kelompok belajar 
• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-
langkah pembelajaran. 
 
Kegiatan Inti 
Sintak 
Model 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
Stimulation 
(stimullasi/  
pemberian  
rangsangan) 
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian 
pada topik 
 What does Edo do on one Sunday?dengan cara :  
 Melihat (tanpa atau dengan alat) 
Menayangkan gambar/foto tentang   
 Peserta didik diminta untuk mengamati       What does Edo do 
on one Sunday? 
 
 
      
 
60 
menit 
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 Mengamati 
 Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 
berlangsung),  
 Peserta didik diminta membaca materi dari buku paket atau buku-
buku penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan 
dengan  
 What does Edo do on one Sunday? 
 Mendengar 
 Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi oleh 
guru yang berkaitan dengan    What does Edo do on one 
Sunday? 
 Menyimak, 
 Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar kegiatan 
secara garis besar/global tentang materi pelajaran  mengenai :    
What does Edo do on one Sunday? 
Problem  
statemen  
(pertanyaan/ 
identifikasi  
masalah) 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang 
disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : 
 Mengajukan pertanyaan tentang : 
 Apa informasi yang di dapat dari      What does Edo do on one 
Sunday? 
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan 
untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang 
diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke 
pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk mengembangkan 
kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan 
pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk 
hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Misalnya  :   
 What does Edo do on one Sunday? 
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Data  
collection  
(pengumpulan  
data) 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab 
pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: 
 Mengamati obyek/kejadian,  
 Wawancara dengan nara sumber 
 Mengumpulkan informasi 
 Membaca sumber lain selain buku teks,  
 Peserta didik diminta mengeksplor pengetahuannya dengan 
membaca buku referensi tentang 
- What Time Is It 
 Mempresentasikan ulang  
 Aktivitas :  
 Peserta didik melakukan aktivitas sesuai sesuai buku siswa 
seperti berikut ini:  We will learn 
- to tell time, 
- to tell dates, 
- to tell days, and 
- to tell months 
 Mendiskusikan 
 Mengulang 
 Saling tukar informasi tentang  : 
 What does Edo do on one Sunday? 
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok 
lainnya sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang 
dapat dijadikan sebagai bahan diskusi kelompok kemudian, 
dengan menggunakan metode ilmiah yang terdapat pada buku 
pegangan peserta didik atau pada lembar kerja yang 
disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap teliti, 
jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan 
berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan 
informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, 
mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang 
hayat.  
Data  
processing  
(pengolahan  
Data) 
Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil 
pengamatan dengan cara : 
 Berdiskusi tentang data :  
 What does Edo do on one Sunday? 
yang sudah dikumpulkan / terangkum dalam kegiatan 
sebelumnya.  
 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil 
kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan mengamati 
dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung 
dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. 
 Pesertadidik mengerjakan beberapa soal mengenai  
 What does Edo do on one Sunday? 
Verification  
(pembuktian) 
Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil 
pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui 
kegiatan : 
 Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan 
informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang 
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memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan 
untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja 
keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir 
induktif serta deduktif dalam membuktikan :  
What does Edo do on one Sunday? antara lain dengan : Peserta didik 
dan guru secara bersama-sama membahas jawaban soal-soal yang telah 
dikerjakan oleh peserta didik. 
Generalizatio  
(menarik  
kesimpulan) 
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
 Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil 
analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan 
sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, 
mengungkapkan pendapat dengan sopan 
 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang :  
 What does Edo do on one Sunday? 
 Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan 
ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan 
 Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi 
kesempatan untuk menjawabnya.  
 Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil 
pengamatan secara tertulis tentang 
 What does Edo do on one Sunday? 
 Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 
atau lembar kerja yang telah disediakan.  
 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan  
beberapa pertanyaan kepada siswa.  
 Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat pada buku pegangan 
peserta didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara 
individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran  
 
Catatan : 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran 
yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi 
masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan) 
 
Kegiatan Penutup 
Peserta didik : 
• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul 
dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
• Mengagendakan pekerjaan rumah. 
• Mengagendakan projek yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam 
sekolah atau dirumah. 
Guru : 
• Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Peserta didik yang  selesai 
mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk 
penilaian projek. 
• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang 
baik 
 
10 
menit 
2. Pertemuan Ke-2 ( 2 x 40 menit ) Waktu 
Kegiatan Pendahuluan 
Guru : 
10 
menit 
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Orientasi 
• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai 
pembelajaran 
• Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
• Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 
Apersepsi 
 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan 
pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya,      What does Edo 
do on one Sunday? 
• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.  
Motivasi 
• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. 
• Apabila materi/tema/ projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh, maka 
peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang:  
 Find out and tell our daily activities and daily activities of a classmate. 
• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
• Mengajukan pertanyaan.  
Pemberian Acuan 
• Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 
• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada 
pertemuan yang  berlangsung 
• Pembagian kelompok belajar 
• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-
langkah pembelajaran. 
 
Kegiatan Inti 
Sintak 
Model 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
Stimulation 
(stimullasi/  
pemberian  
rangsangan) 
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian 
pada topik 
 Find out and tell our daily activities and daily activities of a 
classmate dengan cara :  
 Melihat (tanpa atau dengan alat)/ 
Menayangkan gambar/foto tentang   
 Peserta didik diminta untuk mengamati penayangan gambar yang 
disajikan oleh guru maupun mengamati gambar yang terdapat 
pada buku siswa tentang   Find out and tell our daily activities and 
daily activities of a classmate. 
 Mengamati 
 Peserta didik diminta mengamati  gambar /foto yang yang terdapat 
pada buku maupun melalui penayangan video yang disajikan oleh 
guru seperti gambar dibawah ini 
60 
menit 
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 Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 
berlangsung),  
 Peserta didik diminta membaca materi dari buku paket atau buku-
buku penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan 
dengan    Find out and tell our daily activities and daily activities 
of a classmate. 
 Mendengar 
 Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi oleh guru 
yang berkaitan dengan   Find out and tell our daily activities and 
daily activities of a classmate. 
 Menyimak, 
 Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar kegiatan 
secara garis besar/global tentang materi pelajaran  mengenai :     
Find out and tell our daily activities and daily activities of a 
classmate. 
Problem  
statemen  
(pertanyaan/ 
identifikasi  
masalah) 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang 
disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : 
 Mengajukan pertanyaan tentang : 
   Find out and tell our daily activities and daily activities of a 
classmate. 
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati 
(dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang 
bersifat hipotetik) untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin 
tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk 
pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang 
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hayat. Misalnya  : 
 How to  Find out and tell our daily activities and daily activities of 
a classmate. 
Data  
collection  
(pengumpulan  
data) 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab 
pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: 
 Mengamati obyek/kejadian,  
 Wawancara dengan nara sumber 
 Mengumpulkan informasi 
 Peserta didik diminta mengumpulkan data yang diperoleh dari 
berbagai sumber tentang  Find out and tell our daily activities and 
daily activities of a classmate. 
 Membaca sumber lain selain buku teks,  
 Peserta didik diminta mengeksplor pengetahuannya dengan 
membaca buku referensi tentang  Find out and tell our daily 
activities and daily activities of a classmate. 
 Mempresentasikan ulang  
 Aktivitas :  
 Peserta didik melakukan aktivitas sesuai sesuai buku siswa seperti 
berikut ini: 
mendengarkan dengan cermat guru kami membaca pertanyaan dan  
yang Kami akan   We will learn:  
- to tell time, 
- to tell dates, 
- to tell days, and 
- to tell months 
 Mendiskusikan 
 Mengulang 
 Saling tukar informasi tentang  : 
 Find out and tell our daily activities and daily activities of a 
classmate. 
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok 
lainnya sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang 
dapat dijadikan sebagai bahan diskusi kelompok kemudian, 
dengan menggunakan metode ilmiah yang terdapat pada buku 
pegangan peserta didik atau pada lembar kerja yang 
disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap teliti, 
jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan 
berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan 
informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, 
mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang 
hayat.  
Data  
processing  
(pengolahan  
Data) 
Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil 
pengamatan dengan cara : 
 Berdiskusi tentang data :  
 Find out and tell our daily activities and daily activities of a 
classmate. 
yang sudah dikumpulkan / terangkum dalam kegiatan 
sebelumnya.  
 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil 
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kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan mengamati 
dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung 
dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. 
 Pesertadidik mengerjakan beberapa soal mengenai  
 Find out and tell our daily activities and daily activities of a 
classmate. 
Verification  
(pembuktian) 
Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil 
pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui 
kegiatan : 
 Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan 
informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang 
memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan 
untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja 
keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir 
induktif serta deduktif dalam membuktikan :  
 Find out and tell our daily activities and daily activities of a 
classmate. 
antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara bersama-
sama membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh 
peserta didik. 
Generalizatio  
(menarik  
kesimpulan) 
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
 Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil 
analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan 
sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, 
mengungkapkan pendapat dengan sopan 
 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang :  
 Find out and tell our daily activities and daily activities of a 
classmate. 
 Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan 
ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan 
 Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi 
kesempatan untuk menjawabnya.  
 Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil 
pengamatan secara tertulis tentang 
 Find out and tell our daily activities and daily activities of a 
classmate. 
 Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 
atau lembar kerja yang telah disediakan.  
 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan  
beberapa pertanyaan kepada siswa.  
 Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat pada buku pegangan 
peserta didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara 
individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran  
 
Catatan : 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran 
yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi 
masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan) 
 
Kegiatan Penutup 
Peserta didik : 
10 
menit 
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• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul 
dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
• Mengagendakan pekerjaan rumah. 
• Mengagendakan projek yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam 
sekolah atau dirumah. 
Guru : 
• Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Peserta didik yang  selesai 
mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk 
penilaian projek. 
• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang 
baik 
 
3. Pertemuan Ke-3 ( 2 x 40 menit ) Waktu 
Kegiatan Pendahuluan 
Guru : 
Orientasi 
• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai 
pembelajaran 
• Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
• Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 
Apersepsi 
 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan 
pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya,   Find out and tell 
our daily activities and daily activities of a classmate. 
• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.  
Motivasi 
• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. 
• Apabila materi/tema/ projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh, maka 
peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang:  
 In writing and orally.  
• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
• Mengajukan pertanyaan.  
Pemberian Acuan 
• Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 
• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada 
pertemuan yang  berlangsung 
• Pembagian kelompok belajar 
• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-
langkah pembelajaran. 
 
10 
menit 
Kegiatan Inti 
Sintak 
Model 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
Stimulation 
(stimullasi/  
pemberian  
rangsangan) 
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian 
pada topik 
 In writing and orally. dengan cara :  
 Melihat (tanpa atau dengan alat)/ 
60 
menit 
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 Menayangkan gambar/foto tentang   
Peserta didik diminta untuk mengamati penayangan gambar yang 
disajikan oleh guru maupun mengamati gambar yang terdapat 
pada buku siswa tentang     In writing and orally . 
 Mengamati 
 Peserta didik diminta mengamati  gambar /foto yang yang terdapat 
pada buku maupun melalui penayangan video yang disajikan oleh 
guru seperti gambar dibawah ini 
 
 Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 
berlangsung),  
 Peserta didik diminta membaca materi dari buku paket atau buku-
buku penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan 
dengan  
• In writing and orally  
 Mendengar 
 Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi oleh 
guruyang berkaitan dengan 
• In writing and orally  
 Menyimak, 
 Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar kegiatan 
secara garis besar/global tentang materi pelajaran  mengenai : 
• In writing and orally  
Problem  
statemen  
(pertanyaan/ 
identifikasi  
masalah) 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan 
dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : 
 Mengajukan pertanyaan tentang : 
     In writing and orally  
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai 
dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) 
untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan 
merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu 
untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Misalnya  : 
 How  In writing and orally?  
Data  
collection  
(pengumpulan  
data) 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab 
pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: 
 Mengamati obyek/kejadian,  
 Wawancara dengan nara sumber 
 Mengumpulkan informasi 
 Peserta didik diminta mengumpulkan data yang diperoleh dari 
berbagai sumber tentang  
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In writing and orally 
 Membaca sumber lain selain buku teks,  
 Peserta didik diminta mengeksplor pengetahuannya dengan 
membaca buku referensi tentang  In writing and orally  
 Mempresentasikan ulang  
 Aktivitas :  
 Peserta didik melakukan aktivitas sesuai sesuai buku siswa seperti 
berikut ini: In writing and orally 
- to tell time, 
- to tell dates, 
- to tell days, and 
- to tell months 
 Mendiskusikan 
 Mengulang 
 Saling tukar informasi tentang  : 
    In writing and orally 
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya 
sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan 
sebagai bahan diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan 
metode ilmiah yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau 
pada lembar kerja yang disediakan dengan cermat untuk 
mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang 
lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan 
mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, 
mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.  
Data  
processing  
(pengolahan  
Data) 
Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil 
pengamatan dengan cara : 
 Berdiskusi tentang data :  
 In writing and orally 
yang sudah dikumpulkan / terangkum dalam kegiatan sebelumnya.  
 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil 
kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan mengamati 
dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung 
dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. 
 Pesertadidik mengerjakan beberapa soal mengenai  
 In writing and orally 
Verification  
(pembuktian) 
Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil 
pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui 
kegiatan : 
 Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan 
informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang 
memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan 
untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja 
keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir 
induktif serta deduktif dalam membuktikan :  
 In writing and orally 
antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara bersama-sama 
membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik. 
Generalizatio  
(menarik  
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
 Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil 
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kesimpulan) analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan 
sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, 
mengungkapkan pendapat dengan sopan 
 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang :  
 In writing and orally 
 Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan 
ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan 
 Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi 
kesempatan untuk menjawabnya.  
 Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil 
pengamatan secara tertulis tentang 
 In writing and orally 
 Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 
atau lembar kerja yang telah disediakan.  
 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan  
beberapa pertanyaan kepada siswa.  
 Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat pada buku pegangan 
peserta didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara 
individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran  
 
Catatan : 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran 
yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi 
masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan) 
 
Kegiatan Penutup 
Peserta didik : 
• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul 
dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
• Mengagendakan pekerjaan rumah. 
• Mengagendakan projek yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam 
sekolah atau dirumah. 
Guru : 
• Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Peserta didik yang  selesai 
mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk 
penilaian projek. 
• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang 
baik 
 
10 
menit 
4. Pertemuan Ke-4 ( 2 x 40 menit ) Waktu 
Kegiatan Pendahuluan 
Guru : 
Orientasi 
• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai 
pembelajaran 
• Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
• Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 
Apersepsi 
• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan 
pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya,    In writing and 
orally 
10 
menit 
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• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.  
Motivasi 
• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. 
• Apabila materi/tema/ projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh, maka 
peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang:  
 This is the calendar of 2016. 
• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
• Mengajukan pertanyaan.  
Pemberian Acuan 
• Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 
• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada 
pertemuan yang  berlangsung 
• Pembagian kelompok belajar 
• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-
langkah pembelajaran. 
 
Kegiatan Inti 
Sintak 
Model 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
Stimulation 
(stimullasi/  
pemberian  
rangsangan) 
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian 
pada topik 
 This is the calendar of 2016 dengan cara :  
 Melihat (tanpa atau dengan alat)/ 
Menayangkan gambar/foto tentang   
 Peserta didik diminta untuk mengamati gambar-gambar 
percakapan yang tersedia pada buku paket 
 
 
60 
menit 
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 Mengamati 
 Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 
berlangsung),  
 Peserta didik diminta membaca materi dari buku paket atau buku-
buku penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan 
dengan  
• This is the calendar of 2016  
 Mendengar 
 Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi oleh 
guruyang berkaitan dengan 
• This is the calendar of 2016  
 Menyimak, 
 Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar kegiatan 
secara garis besar/global tentang materi pelajaran  mengenai : 
• This is the calendar of 2016 )  
Problem  
statemen  
(pertanyaan/ 
identifikasi  
masalah) 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan 
dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : 
 Mengajukan pertanyaan tentang : 
 What  This is the calendar of 2016? 
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai 
dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) 
untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan 
merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu 
untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Misalnya  : 
 How to   This is the calendar of 2016? 
Data  
collection  
(pengumpulan  
data) 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab 
pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: 
 Mengamati obyek/kejadian,  
 Wawancara dengan nara sumber 
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 Mengumpulkan informasi 
 Membaca sumber lain selain buku teks,  
 Peserta didik diminta mengeksplor pengetahuannya dengan 
membaca buku referensi tentang 
• This is the calendar of 2016  
 Mempresentasikan ulang  
 Aktivitas :  
 Peserta didik melakukan aktivitas sesuai sesuai buku siswa seperti 
berikut ini: We will learn:  
- to tell time, 
- to tell dates, 
- to tell days, and 
- to tell months 
 Mendiskusikan 
 Mengulang 
 Saling tukar informasi tentang  : 
    This is the calendar of 2016  
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya 
sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan 
sebagai bahan diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan 
metode ilmiah yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau 
pada lembar kerja yang disediakan dengan cermat untuk 
mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang 
lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan 
mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, 
mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.  
Data  
processing  
(pengolahan  
Data) 
Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil 
pengamatan dengan cara : 
 Berdiskusi tentang data :  
    This is the calendar of 2016  
yang sudah dikumpulkan / terangkum dalam kegiatan sebelumnya.  
 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil 
kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan mengamati 
dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung 
dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. 
 Pesertadidik mengerjakan beberapa soal mengenai  
 This is the calendar of 2016  
Verification  
(pembuktian) 
Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil 
pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui 
kegiatan : 
 Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan 
informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang 
memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan 
untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja 
keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir 
induktif serta deduktif dalam membuktikan :  
 This is the calendar of 2016 antara lain dengan : Peserta didik 
dan guru secara bersama-sama membahas jawaban soal-soal 
yang telah dikerjakan oleh peserta didik. 
Generalizatio  Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
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(menarik  
kesimpulan) 
 Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil 
analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan 
sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, 
mengungkapkan pendapat dengan sopan 
 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang :  
 This is the calendar of 2016  
 Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan 
ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan 
 Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi 
kesempatan untuk menjawabnya.  
 Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil 
pengamatan secara tertulis tentang 
 This is the calendar of 2016  
 Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 
atau lembar kerja yang telah disediakan.  
 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan  
beberapa pertanyaan kepada siswa.  
 Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat pada buku pegangan 
peserta didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara 
individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran  
 
Catatan : 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran 
yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi 
masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan) 
 
Kegiatan Penutup 
Peserta didik : 
• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul 
dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
• Mengagendakan pekerjaan rumah. 
• Mengagendakan projek yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam 
sekolah atau dirumah. 
Guru : 
• Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Peserta didik yang  selesai 
mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk 
penilaian projek. 
• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang 
baik 
 
10 
Menit 
 
  
5. Pertemuan Ke-5 ( 2 x 40 menit ) Waktu 
  
Kegiatan Pendahuluan 
Guru : 
Orientasi 
• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai 
pembelajaran 
• Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
• Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 
10 
menit 
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Apersepsi 
• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan 
pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya,   This is the 
calendar of 2016  
• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.  
Motivasi 
• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. 
• Apabila materi/tema/ projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh, maka 
peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang:  
 Learn to say the date, in writing and orally. Here are what we will do. 
• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
• Mengajukan pertanyaan.  
Pemberian Acuan 
• Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 
• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada 
pertemuan yang  berlangsung 
• Pembagian kelompok belajar 
• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-
langkah pembelajaran. 
 
Kegiatan Inti 
Sintak 
Model 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
Stimulation 
(stimullasi/  
pemberian  
rangsangan) 
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian 
pada topik 
 Learn to say the date, in writing and orally. Here are what we will 
do. 
dengan cara :  
 Melihat (tanpa atau dengan alat)/ 
Menayangkan gambar/foto tentang   
 Peserta didik diminta untuk mengamati teks tentang    Learn to say 
the date, in writing and orally. Here are what we will do. 
60 
menit 
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 Mengamati 
 Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 
berlangsung),  
 Peserta didik diminta membaca materi dari buku paket atau buku-
buku penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan 
dengan  
• Learn to say the date, in writing and orally. Here are what we 
will do. 
 Mendengar 
 Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi oleh 
guruyang berkaitan dengan 
• Learn to say the date, in writing and orally. Here are what we 
will do. 
 Menyimak, 
 Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar kegiatan 
secara garis besar/global tentang materi pelajaran  mengenai : 
• Learn to say the date, in writing and orally. Here are what we 
will do 
Problem  
statemen  
(pertanyaan/ 
identifikasi  
masalah) 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan 
dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : 
 Mengajukan pertanyaan tentang : 
  How to   Learn to say the date, in writing and orally. Here are what 
we will do yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau 
pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang 
apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke 
pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk mengembangkan 
kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan 
pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk 
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hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Misalnya  : 
 What put  Learn to say the date, in writing and orally. Here are 
what we will do 
Data  
collection  
(pengumpulan  
data) 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab 
pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: 
 Mengamati obyek/kejadian,  
 Wawancara dengan nara sumber 
 Mengumpulkan informasi 
 Membaca sumber lain selain buku teks,  
 Peserta didik diminta mengeksplor pengetahuannya dengan 
membaca buku referensi tentang 
Learn to say the date, in writing and orally. Here are what we will 
do Mempresentasikan ulang  
 Aktivitas :  
Peserta didik melakukan aktivitas sesuai sesuai buku siswa seperti 
berikut ini: We will learn:  
- to tell time, 
- to tell dates, 
- to tell days, and 
- to tell months 
 Mendiskusikan 
 Mengulang 
 Saling tukar informasi tentang  : 
     Learn to say the date, in writing and orally. Here are what we 
will do  
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya 
sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan 
sebagai bahan diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan 
metode ilmiah yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau 
pada lembar kerja yang disediakan dengan cermat untuk 
mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang 
lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan 
mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, 
mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.  
Data  
processing  
(pengolahan  
Data) 
Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil 
pengamatan dengan cara : 
 Berdiskusi tentang data :  
     Learn to say the date, in writing and orally. Here are what we 
will do 
yang sudah dikumpulkan / terangkum dalam kegiatan sebelumnya.  
 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil 
kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan mengamati 
dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung 
dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. 
 Pesertadidik mengerjakan beberapa soal mengenai  
     Learn to say the date, in writing and orally. Here are what we 
will do 
Verification  
(pembuktian) 
Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil 
pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui 
kegiatan : 
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 Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan 
informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang 
memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan 
untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja 
keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir 
induktif serta deduktif dalam membuktikan :  
     Learn to say the date, in writing and orally. Here are what we 
will do 
antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara bersama-sama 
membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik. 
Generalizatio  
(menarik  
kesimpulan) 
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
 Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil 
analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan 
sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, 
mengungkapkan pendapat dengan sopan 
 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang :  
 Learn to say the date, in writing and orally. Here are what we will 
do Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan 
dan ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan 
 Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi 
kesempatan untuk menjawabnya.  
 Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil 
pengamatan secara tertulis tentang 
 Learn to say the date, in writing and orally. Here are what we will 
do Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan 
peserta didik atau lembar kerja yang telah disediakan.  
 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan  
beberapa pertanyaan kepada siswa.  
 Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat pada buku pegangan 
peserta didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara 
individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran  
 
Catatan : 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran 
yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi 
masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan) 
 
Kegiatan Penutup 
Peserta didik : 
• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul 
dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
• Mengagendakan pekerjaan rumah. 
• Mengagendakan projek yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam 
sekolah atau dirumah. 
Guru : 
• Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Peserta didik yang  selesai 
mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk 
penilaian projek. 
• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang 
baik 
 
10 
menit 
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6. Pertemuan Ke-6 ( 2 x 40 menit ) Waktu 
Kegiatan Pendahuluan 
Guru : 
Orientasi 
• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai 
pembelajaran 
• Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
• Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 
Apersepsi 
• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan 
pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya,   Learn to say the 
date, in writing and orally. Here are what we will do  
• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.  
Motivasi 
• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. 
• Apabila materi/tema/ projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh, maka 
peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang:  
 Learn to say the time. 
• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
• Mengajukan pertanyaan.  
Pemberian Acuan 
• Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 
• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada 
pertemuan yang  berlangsung 
• Pembagian kelompok belajar 
• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-
langkah pembelajaran. 
 
10 
menit 
Kegiatan Inti 
Sintak 
Model 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
Stimulation 
(stimullasi/  
pemberian  
rangsangan) 
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian 
pada topik 
 Learn to say the time . dengan cara :  
 Melihat (tanpa atau dengan alat)/ 
Menayangkan gambar/foto tentang   
 Peserta didik diminta untuk mengamati teks     Learn to say the 
time 
 Mengamati 
 Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 
berlangsung),  
 Peserta didik diminta membaca materi dari buku paket atau buku-
buku penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan 
dengan  
• Learn to say the time 
 Mendengar 
 Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi oleh 
60 
menit 
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guruyang berkaitan dengan 
• Learn to say the time . 
 Menyimak, 
 Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar kegiatan 
secara garis besar/global tentang materi pelajaran  mengenai : 
• Learn to say the time . 
Problem  
statemen  
(pertanyaan/ 
identifikasi  
masalah) 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang 
disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : 
 Mengajukan pertanyaan tentang : 
    What is   Learn to say the time ? 
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai 
dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) 
untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan 
merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu 
untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Misalnya  : 
 How to   Learn to say the time ? 
Data  
collection  
(pengumpulan  
data) 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab 
pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: 
 Mengamati obyek/kejadian,  
 Wawancara dengan nara sumber 
 Mengumpulkan informasi 
 Membaca sumber lain selain buku teks,  
 Peserta didik diminta mengeksplor pengetahuannya dengan 
membaca buku referensi tentang 
• Learn to say the time  
 Mempresentasikan ulang  
 Aktivitas : Peserta didik melakukan aktivitas sesuai sesuai buku siswa 
seperti berikut ini:  We will learn:  
- to tell time, 
- to tell dates, 
- to tell days, and 
- to tell months 
 Mendiskusikan 
 Mengulang 
 Saling tukar informasi tentang  : 
 Learn to say the time 
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya 
sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan 
sebagai bahan diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan 
metode ilmiah yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau 
pada lembar kerja yang disediakan dengan cermat untuk 
mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang 
lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan 
mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, 
mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.  
Data  
processing  
(pengolahan  
Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil 
pengamatan dengan cara : 
 Berdiskusi tentang data :  
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Data)  Learn to say the time 
yang sudah dikumpulkan / terangkum dalam kegiatan sebelumnya.  
 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil 
kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan 
mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang 
berlangsung dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. 
 Pesertadidik mengerjakan beberapa soal mengenai  
 Learn to say the time 
Verification  
(pembuktian) 
Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil 
pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui 
kegiatan : 
 Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan 
informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang 
memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan 
untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja 
keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir 
induktif serta deduktif dalam membuktikan :  
 Learn to say the time   
antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara bersama-sama 
membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik. 
Generalizatio  
(menarik  
kesimpulan) 
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
 Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil 
analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk 
mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir 
sistematis, mengungkapkan pendapat dengan sopan 
 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang :  
 Learn to say the time   
 Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan 
ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan 
 Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi 
kesempatan untuk menjawabnya.  
 Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil 
pengamatan secara tertulis tentang 
 Learn to say the time  
 Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 
atau lembar kerja yang telah disediakan.  
 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan  
beberapa pertanyaan kepada siswa.  
 Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat pada buku pegangan 
peserta didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara 
individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran  
 
Catatan : 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran 
yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi 
masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan) 
 
Kegiatan Penutup 
Peserta didik : 
• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul 
dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
10 
menit 
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7. Pertemuan Ke-7 ( 2 x 40menit ) Waktu 
Kegiatan Pendahuluan 
Guru : 
Orientasi 
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 
Apersepsi 
 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman 
peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya, yaitu : Learn to say the time 
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.  
Motivasi 
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. 
 Apabila materitema// projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh ini dikuasai dengan 
baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang: Learn to tell what Edo does 
on one Sunday. 
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
 Mengajukan pertanyaan.  
Pemberian Acuan 
 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 
 Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada 
pertemuan yang  berlangsung 
 Pembagian kelompok belajar 
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-langkah 
pembelajaran. 
 
10 
menit 
Kegiatan Inti 
Sintak 
Model Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran 
Orientasi peserta didik 
kepada masalah 
Mengamati 
 Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan 
perhatian pada topik Learn to tell what Edo does on one 
Sunday dengan cara :  
 Melihat (tanpa atau dengan alat)  
Menayangkan gambar/foto tentang Learn to say the time  “Apa yang 
kalian pikirkan tentang foto/gambar tersebut?” 
 Mengamati 
 lembar kerja 
 pemberian contoh-contoh materi untuk dapat dikembangkan 
peserta didik, dari media interaktif, dsb 
 Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 
60 
menit 
• Mengagendakan pekerjaan rumah. 
• Mengagendakan projek yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam 
sekolah atau dirumah. 
Guru : 
• Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Peserta didik yang  selesai 
mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk 
penilaian projek. 
• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang 
baik 
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7. Pertemuan Ke-7 ( 2 x 40menit ) Waktu 
berlangsung),  
materi dari buku paket atau buku-buku penunjang lain, dari 
internet/materi yang berhubungan dengan Learn to tell what Edo 
does on one Sunday 
 Mendengar 
pemberian materi oleh guru tentang Learn to tell what Edo does on 
one Sunday 
 Menyimak, 
penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global tentang materi 
pelajaran  mengenai : Learn to tell what Edo does on one Sunday, 
untuk melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi. 
 
Mengorganisasikan 
peserta didik 
Menanya 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang 
disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : 
 Mengajukan pertanyaan tentang : Learn to tell what Edo does on 
one Sunday  yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau 
pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang 
diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang 
bersifat hipotetik) untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, 
kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis 
yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Misalnya  : 
 Apa yang dimaksud dengan Learn to tell what Edo does on one 
Sunday?   
 Bagaimana Learn to tell what Edo does on one Sunday? 
Membimbing 
penyelidikan individu 
dan kelompok 
Mengumpulkan informasi 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab 
pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: 
 Mengamati obyek/kejadian,  
mengamati dan memahami artikel Learn to tell what Edo does on 
one Sunday dengan sungguh-sungguh 
 Membaca sumber lain selain buku teks,  
mengunjungi laboratorium computer sekolah untuk mencari dan 
membaca artikel Learn to tell what Edo does on one Sunday yang 
dapt diperoleh di internet 
 Mengumpulkan informasi 
 menulis pada buku catatan informasi yang diperoleh tentang 
Learn to tell what Edo does on one Sunday 
 mendownload artikel  Learn to tell what Edo does on one 
Sunday yang lain di internet 
 Saling tukar informasi tentang  : Learn to tell what Edo does on 
one Sunday dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok 
lainnya sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat 
dijadikan sebagai bahan diskusi kelompok kemudian, dengan 
menggunakan metode ilmiah yang terdapat pada buku pegangan 
peserta didik atau pada lembar kerja yang disediakan dengan cermat 
untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat 
orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan 
mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, 
mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.  
 
Mengembangkan dan Mengkomunikasikan 
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7. Pertemuan Ke-7 ( 2 x 40menit ) Waktu 
menyajikan hasil karya Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
 Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil 
analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk 
mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir 
sistematis, mengungkapkan pendapat dengan sopan 
 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang : 
Learn to tell what Edo does on one Sunday 
 Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan 
ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan 
 Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi 
kesempatan  untuk menjawabnya.  
 Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil 
pengamatan secara tertulis tentang Learn to tell what Edo does on 
one Sunday 
 Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 
atau lembar kerja yang telah disediakan.  
 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan  
beberapa pertanyaan kepada siswa.  
 Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat pada buku pegangan 
peserta didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara 
individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran  
Menganalisa & 
mengevaluasi proses 
pemecahan masalah 
Mengasosiasikan 
 Peserta didik menganalisa masukan, tanggapan dan koreksi dari guru 
terkait pembelajaran tentang: Learn to tell what Edo does on one 
Sunday 
 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil 
kegiatan/pertemuan sebelumnya maupun hasil dari kegiatan 
mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang 
berlangsung dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar 
kerja. 
 Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai Learn to tell 
what Edo does on one Sunday 
 Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan 
informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang 
memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan 
untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja 
keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir 
induktif serta deduktif dalam membuktikan : Learn to tell what Edo 
does on one Sunday  antara lain dengan :  
 
Catatan : 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang 
meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah 
tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan) 
 
Kegiatan Penutup 
Peserta didik : 
• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
• Mengagendakan pekerjaan rumah. 
• Mengagendakan projek yang harus mempelajarai pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah 
atau dirumah. 
Guru : 
• Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Peserta didik yang  selesai 
mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk 
10 
menit 
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penilaian projek. 
• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik 
 
 
8. Pertemuan Ke-8 ( 2 x 40menit ) Waktu 
Kegiatan Pendahuluan 
Guru : 
Orientasi 
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 
Apersepsi 
 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman 
peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya, yaitu : Learn to tell what Edo does 
on one Sunday 
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.  
Motivasi 
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. 
 Apabila materitema// projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh ini dikuasai dengan 
baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang: Learn to say hours and 
minutes from time. 
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
 Mengajukan pertanyaan.  
Pemberian Acuan 
 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 
 Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada 
pertemuan yang  berlangsung 
 Pembagian kelompok belajar 
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-langkah 
pembelajaran. 
 
10 
menit 
Kegiatan Inti 
Sintak 
Model 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
Orientasi peserta 
didik kepada 
masalah 
Mengamati 
 Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian 
pada topik Learn to say hours and minutes from time dengan cara :  
 Melihat (tanpa atau dengan alat)  
Menayangkan gambar/foto tentang Learn to say hours and minutes 
from time 
 “Apa yang kalian pikirkan tentang foto/gambar tersebut?” 
60 
menit 
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 Mengamati 
 lembar kerja 
 pemberian contoh-contoh materi untuk dapat dikembangkan peserta 
didik, dari media interaktif, dsb 
 Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 
berlangsung),  
materi dari buku paket atau buku-buku penunjang lain, dari 
internet/materi yang berhubungan dengan Learn to say hours and 
minutes from time 
 Mendengar 
pemberian materi oleh guru tentang Learn to say hours and minutes 
from time 
 Menyimak, 
penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global tentang materi 
pelajaran  mengenai : Learn to say hours and minutes from time, untuk 
melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi. 
 
Mengorganisasikan 
peserta didik 
Menanya 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan 
dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : 
 Mengajukan pertanyaan tentang : Learn to say hours and minutes 
from time yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan 
untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai 
dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) 
untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan 
merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk 
hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Misalnya  : 
 Apa yang dimaksud dengan Learn to say hours and minutes from 
time? 
 Bagaimana Learn to say hours and minutes from time? 
Membimbing 
penyelidikan 
individu dan 
kelompok 
Mengumpulkan informasi 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab 
pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: 
 Mengamati obyek/kejadian,  
mengamati dan memahami artikel Learn to say hours and minutes 
from time dengan sungguh-sungguh 
 Membaca sumber lain selain buku teks,  
mengunjungi laboratorium computer sekolah untuk mencari dan 
membaca artikel Learn to say hours and minutes from time yang 
dapt diperoleh di internet 
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 Mengumpulkan informasi 
 menulis pada buku catatan informasi yang diperoleh tentang Learn to 
say hours and minutes from time  
 mendownload artikel Learn to say hours and minutes from time 
yang lain di internet 
 Saling tukar informasi tentang  : Learn to say hours and minutes 
from time dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok 
lainnya sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan 
sebagai bahan diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan metode 
ilmiah yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar 
kerja yang disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap teliti, 
jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, 
menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara 
yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang 
hayat.  
 
Mengembangkan 
dan menyajikan 
hasil karya 
Mengkomunikasikan 
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
 Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis 
secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap 
jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan 
pendapat dengan sopan 
 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang : Learn 
to say hours and minutes from time  
 Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi 
oleh kelompok yang mempresentasikan 
 Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi 
kesempatan  untuk menjawabnya.  
 Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan 
pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil pengamatan 
secara tertulis tentang Learn to say hours and minutes from time 
 Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 
atau lembar kerja yang telah disediakan.  
 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan  
beberapa pertanyaan kepada siswa.  
 Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat pada buku pegangan peserta 
didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara individu untuk 
mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran  
Menganalisa & 
mengevaluasi 
proses pemecahan 
masalah 
Mengasosiasikan 
Peserta didik menganalisa masukan, tanggapan dan koreksi dari guru terkait 
pembelajaran tentang: …… 
 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil 
kegiatan/pertemuan sebelumnya maupun hasil dari kegiatan mengamati 
dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan 
bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. 
 Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai Learn to say hours 
and minutes from time  
 Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi 
yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat 
yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan 
sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan 
menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif 
dalam membuktikan : Learn to say hours and minutes from time, 
antara lain dengan :  
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Catatan : 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang 
meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah 
tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan) 
 
Kegiatan Penutup 
Peserta didik : 
• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
• Mengagendakan pekerjaan rumah. 
• Mengagendakan projek yang harus mempelajarai pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah 
atau dirumah. 
Guru : 
• Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Peserta didik yang  selesai 
mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk 
penilaian projek. 
• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik 
 
10 
menit 
 
9. Pertemuan Ke-9 ( 2 x 40menit ) Waktu 
Kegiatan Pendahuluan 
Guru : 
Orientasi 
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 
Apersepsi 
 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman 
peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya, yaitu : Learn to say hours and 
minutes from time 
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.  
Motivasi 
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. 
 Apabila materitema// projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh ini dikuasai dengan 
baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang: Report our findings in a 
good sentence. 
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
 Mengajukan pertanyaan.  
Pemberian Acuan 
 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 
 Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada 
pertemuan yang  berlangsung 
 Pembagian kelompok belajar 
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-langkah 
pembelajaran. 
 
10 
menit 
Kegiatan Inti 
Sintak 
Model Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran 
Orientasi peserta didik 
kepada masalah 
Mengamati 
 Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan 
perhatian pada topik Report our findings in a good sentence. 
dengan cara :  
60 
menit 
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 Melihat (tanpa atau dengan alat)  
Menayangkan gambar/foto tentang Report our findings in a 
good sentence. 
 “Apa yang kalian pikirkan tentang foto/gambar tersebut?” 
 Mengamati 
 lembar kerja 
 pemberian contoh-contoh materi untuk dapat dikembangkan 
peserta didik, dari media interaktif, dsb 
 Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 
berlangsung),  
materi dari buku paket atau buku-buku penunjang lain, dari 
internet/materi yang berhubungan dengan Report our findings in a 
good sentence. 
 Mendengar 
pemberian materi oleh guru tentang Report our findings in a good 
sentence. 
 Menyimak, 
penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global tentang materi 
pelajaran  mengenai : Report our findings in a good sentence., 
untuk melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi. 
 
Mengorganisasikan 
peserta didik 
Menanya 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang 
disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : 
 Mengajukan pertanyaan tentang : Report our findings in a good 
sentence. yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan 
untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati 
(dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat 
hipotetik) untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, 
kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis 
yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Misalnya  : 
 Apa yang dimaksud dengan Report our findings in a good 
sentence.? 
 Bagaimana Report our findings in a good sentence.? 
Membimbing 
penyelidikan individu 
dan kelompok 
Mengumpulkan informasi 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab 
pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: 
 Mengamati obyek/kejadian,  
mengamati dan memahami artikel Report our findings in a good 
sentence. dengan sungguh-sungguh 
 Membaca sumber lain selain buku teks,  
mengunjungi laboratorium computer sekolah untuk mencari dan 
membaca artikel Report our findings in a good sentence. yang 
dapt diperoleh di internet 
 Mengumpulkan informasi 
 menulis pada buku catatan informasi yang diperoleh tentang 
Report our findings in a good sentence.  
 mendownload artikel Report our findings in a good sentence. 
yang lain di internet 
 Saling tukar informasi tentang  : Report our findings in a good 
sentence. dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok 
lainnya sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat 
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dijadikan sebagai bahan diskusi kelompok kemudian, dengan 
menggunakan metode ilmiah yang terdapat pada buku pegangan 
peserta didik atau pada lembar kerja yang disediakan dengan cermat 
untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat 
orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan 
mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, 
mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.  
 
Mengembangkan dan 
menyajikan hasil karya 
Mengkomunikasikan 
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
 Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil 
analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk 
mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir 
sistematis, mengungkapkan pendapat dengan sopan 
 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang : 
Report our findings in a good sentence.  
 Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan 
ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan 
 Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi 
kesempatan  untuk menjawabnya.  
 Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil 
pengamatan secara tertulis tentang Report our findings in a good 
sentence. 
 Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 
atau lembar kerja yang telah disediakan.  
 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan  
beberapa pertanyaan kepada siswa.  
 Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat pada buku pegangan 
peserta didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara 
individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran  
Menganalisa & 
mengevaluasi proses 
pemecahan masalah 
Mengasosiasikan 
Peserta didik menganalisa masukan, tanggapan dan koreksi dari guru 
terkait pembelajaran tentang: …… 
 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil 
kegiatan/pertemuan sebelumnya maupun hasil dari kegiatan 
mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang 
berlangsung dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar 
kerja. 
 Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai Report our 
findings in a good sentence.  
 Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan 
informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang 
memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan 
untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja 
keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir 
induktif serta deduktif dalam membuktikan : Report our findings in 
a good sentence. antara lain dengan :  
 
Catatan : 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang 
meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah 
tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan) 
 
Kegiatan Penutup 
Peserta didik : 
10 
menit 
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• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
• Mengagendakan pekerjaan rumah. 
• Mengagendakan projek yang harus mempelajarai pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah 
atau dirumah. 
Guru : 
• Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Peserta didik yang  selesai 
mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk 
penilaian projek. 
• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik 
 
 
10. Pertemuan Ke-10  ( 2 x 40menit ) 
Kegiatan Pendahuluan 
Guru : 
Orientasi 
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 
Apersepsi 
 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik 
dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya, yaitu : Report our findings in a good sentence. 
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.  
Motivasi 
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. 
 Apabila materitema// projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh ini dikuasai dengan baik, 
maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang: In Indonesia, there are several National 
Days. 
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
 Mengajukan pertanyaan.  
Pemberian Acuan 
 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 
 Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang  
berlangsung 
 Pembagian kelompok belajar 
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. 
 
Kegiatan Inti 
Sintak 
Model 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
Orientasi peserta 
didik kepada 
masalah 
Mengamati 
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada 
topik In Indonesia, there are several National Days. dengan cara :  
 Melihat (tanpa atau dengan alat)  
Menayangkan gambar/foto tentang In Indonesia, there are several National 
Days. 
 “Apa yang kalian pikirkan tentang foto/gambar tersebut?” 
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 Mengamati 
 lembar kerja 
 pemberian contoh-contoh materi untuk dapat dikembangkan peserta didik, dari 
media interaktif, dsb 
 Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung),  
materi dari buku paket atau buku-buku penunjang lain, dari internet/materi yang 
berhubungan dengan In Indonesia, there are several National Days.  
 Mendengar 
pemberian materi oleh guru tentang In Indonesia, there are several National 
Days. 
 Menyimak, 
penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global tentang materi pelajaran  
mengenai : In Indonesia, there are several National Days., untuk melatih 
kesungguhan, ketelitian, mencari informasi. 
 
Mengorganisasikan 
peserta didik 
Menanya 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak 
mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab 
melalui kegiatan belajar, contohnya : 
 Mengajukan pertanyaan tentang : In Indonesia, there are several National 
Days. yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan 
faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk mengembangkan 
kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk 
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10. Pertemuan Ke-10  ( 2 x 40menit ) 
pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Misalnya  : 
 Apa yang dimaksud dengan In Indonesia, there are several National 
Days.? 
 Bagaimana In Indonesia, there are several National Days.? 
Membimbing 
penyelidikan 
individu dan 
kelompok 
Mengumpulkan informasi 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyan yang 
telah diidentifikasi melalui kegiatan: 
 Mengamati obyek/kejadian,  
mengamati dan memahami artikel In Indonesia, there are several National 
Days. dengan sungguh-sungguh 
 Membaca sumber lain selain buku teks,  
mengunjungi laboratorium computer sekolah untuk mencari dan membaca 
artikel In Indonesia, there are several National Days. yang dapt diperoleh 
di internet 
 Mengumpulkan informasi 
 menulis pada buku catatan informasi yang diperoleh tentang In Indonesia, 
there are several National Days.  
 mendownload artikel In Indonesia, there are several National Days. yang 
lain di internet 
 Saling tukar informasi tentang  : In Indonesia, there are several National 
Days. dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya sehingga 
diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai bahan diskusi 
kelompok kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah yang terdapat pada buku 
pegangan peserta didik atau pada lembar kerja yang disediakan dengan cermat untuk 
mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, 
kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi 
melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar 
sepanjang hayat.  
 
Mengembangkan 
dan menyajikan 
hasil karya 
Mengkomunikasikan 
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
 Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara 
lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, 
kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan sopan 
 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang : In Indonesia, 
there are several National Days.  
 Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi oleh 
kelompok yang mempresentasikan 
 Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi kesempatan  
untuk menjawabnya.  
 Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan 
pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil pengamatan secara tertulis 
tentang In Indonesia, there are several National Days.  
 Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau lembar 
kerja yang telah disediakan.  
 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan  beberapa 
pertanyaan kepada siswa.  
 Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 
atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara individu untuk mengecek 
penguasaan siswa terhadap materi pelajaran  
Menganalisa & 
mengevaluasi proses 
pemecahan masalah 
Mengasosiasikan 
Peserta didik menganalisa masukan, tanggapan dan koreksi dari guru terkait 
pembelajaran tentang: …… 
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10. Pertemuan Ke-10  ( 2 x 40menit ) 
 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan/pertemuan 
sebelumnya maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan 
informasi yang sedang berlangsung dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada 
lembar kerja. 
 Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai In Indonesia, there are 
several National Days 
 Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang 
bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda 
sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, 
taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir 
induktif serta deduktif dalam membuktikan : In Indonesia, there are several 
National Days., antara lain dengan :  
 
Catatan : 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap: 
disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin 
tahu, peduli lingkungan) 
Kegiatan Penutup 
Peserta didik : 
• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan 
pembelajaran yang baru dilakukan. 
• Mengagendakan pekerjaan rumah. 
• Mengagendakan projek yang harus mempelajarai pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau 
dirumah. 
Guru : 
• Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Peserta didik yang  selesai mengerjakan 
projek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk penilaian projek. 
• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik 
 
 
G. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan   
1. Teknik Penilaian 
a. Penilaian Kompetensi Pengetahuan 
1) Tes Tertulis 
- Uraian/esai 
2) Tes Lisan 
 Tes lisan pemaparan materi dari pemahaman siswa. 
b. Penilaian Kompetensi Keterampilan 
1) Proyek, pengamatan, wawancara’ 
 Mempelajari buku teks dan sumber lain tentang materi pokok 
 Menyimak tayangan/demo tentang materi pokok 
2) Portofolio / unjuk kerja 
3) Produk,  
2. Instrumen Penilaian 
a. Pertemuan Pertama (Terlampir) 
b. Pertemuan Kedua (Terlampir) 
c. Pertemuan Ketiga (Terlampir) 
d. Pertemuan Keempat (Terlampir) 
e. Pertemuan Kelima (Terlampir) 
f. Pertemuan Keenam (Terlampir) 
g. Pertemuan Ketujuh (Terlampir) 
h. Pertemuan Kedelapan (Terlampir) 
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i. Pertemuan Kesembilan (Terlampir) 
j. Pertemuan Kesepuluh (Terlampir) 
3. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 
a. Remedial 
 Remidial dapat diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai KKM maupun 
kepada peserta didik yang sudah melampui KKM. Remidial terdiri atas dua bagian : 
remedial karena belum mencapai KKM dan remedial karena belum mencapai Kompetensi 
Dasar 
 Guru memberi semangat kepada peserta didik yang belum mencapai KKM (Kriteria 
Ketuntasan Minimal). Guru akan memberikan tugas bagi peserta didik yang belum 
mencapai KKM (Kriterian Ketuntasan Minimal), misalnya sebagai berikut. 
 Membuat kalimat atau percakapan berisi tentang how to greet, how to leave, how to 
say goodbye, how to say sorry and thank. 
 
b. Pengayaan 
 Pengayaan diberikan untuk menambah wawasan peserta didik mengenai materi 
pembelajaran yang dapat diberikan kepada peserta didik yang telah tuntas mencapai KKM 
atau mencapai Kompetensi Dasar. 
 Pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan, sesuai kesepakatan dengan peserta 
didik. 
 Direncanakan berdasarkan IPK atau materi pembelajaran yang membutuhkan 
pengembangan lebih luas misalnya  
 Perbedaan cara menyapa, berpamitan, meminta maaf dan berterima kasih 
 
 
 
 Sungguminasa,                             2017 
 
Mengetahui  
Kepala Sekolah SMPN 3 Sungguminasa Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
 
FAJAR MA’RUF, S.Pd.  MAERYAM, S.Pd., M.Pd 
NIP. 19701226 199512 1 001 NIP. 19820110 200904 2 002 
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LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN SIKAP 
PENILAIAN OBSERVASI 
 
Rubrik:  
Indikator sikap aktif dalam pembelajaran: 
1. Kurang baik jika menunjukkan sama sekali tidak ambil bagian dalam pembelajaran 
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha ambil bagian dalam pembelajaran  tetapi belum 
ajeg/konsisten 
3. Baik jika menunjukkan sudah ada  usaha ambil bagian dalam pembelajaran  tetapi belum 
ajeg/konsisten  
4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ambil bagian  dalam menyelesaikan tugas kelompok  secara 
terus menerus dan ajeg/konsisten 
 
Indikator sikap bekerjasama dalam kegiatan kelompok. 
1. Kurang baik jika sama sekali tidak berusaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok. 
2. Cukupjika menunjukkan ada sedikit usaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok tetapi masih 
belum ajeg/konsisten. 
3. Baik jika menunjukkan sudah ada  usaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok tetapi masih 
belum ajeg/konsisten. 
4. Sangat baik jika menunjukkan adanya  usaha bekerjasama dalam kegiatan kelompok secara terus 
menerus dan ajeg/konsisten. 
 
Indikator sikap toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif. 
1. Kurang baik jika sama sekali tidak bersikap toleran terhadap proses pemecahan masalah yang 
berbeda dan kreatif. 
2. Cukup  jika menunjukkan  ada sedikit usaha untuk bersikap toleran terhadap proses pemecahan 
masalah yang berbeda dan kreatif tetapi masuih belum ajeg/konsisten 
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap toleran terhadap proses pemecahan masalah 
yang berbeda dan kreatif tetapi masuih belum ajeg/konsisten. 
4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap toleran terhadap proses pemecahan 
masalah yang berbeda dan kreatif secara terus menerus dan ajeg/konsisten. 
 
REKAPITULASI PENILAIAN SIKAP – OBSERVASI 
 
NO NAMA SISWA 
SIKAP Skor 
Rata-
rata 
Tanggung 
Jawab Jujur Pedul 
Kerja 
Sama Santun 
Percaya 
Diri Disiplin 
1          
2          
 
 
Lembar Penilaian Sikap - Observasi pada Kegiatan Praktikum 
 
Mata Pelajaran  :  ………….. 
Kelas/Semester :  ………….. 
Topik/Subtopik  :  ………….. 
Indikator  :  Peserta didik menunjukkan perilaku ilmiah disiplin, tanggung jawab, jujur, teliti 
dalam melakukan percobaan …………………………………….. 
 
No Nama Disiplin Tanggung Kerja Teliti Kreatif Peduli Keterangan 
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Siswa Jawab sama Lingkungan 
1         
2         
,,,,         
Kolom Aspek perilaku diisi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikut. 
4 = sangat baik 
3 = baik 
2 = cukup 
1 = kurang 
 
 
 
Lembar Penilaian Sikap - Observasi pada Kegiatan Diskusi 
 
Mata Pelajaran  :  ………….. 
Kelas/Semester :  ………….. 
Topik/Subtopik  :  ………….. 
Indikator  :  Peserta didik menunjukkan perilaku kerja sama, santun, toleran, responsif dan 
proaktif serta bijaksana sebagai wujud kemampuan memecahkan masalah dan 
membuat keputusan. 
 
No Nama Siswa Kerja sama Rasa Ingin Tahu Santun Komunikatif Keterangan 
1       
2       
,,,,       
Kolom Aspek perilaku diisi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikut. 
4 = sangat baik 
3 = baik 
2 = cukup 
1 = kurang 
 
 
LEMBAR PENILAIAN SIKAP – DIRI 
 
PENILAIAN DIRI 
Nama :  
Kelas :  
Kelompok : ……………………………………… 
 
Untuk pertanyaan 1 sampai dengan 6,tulismasing-masing huruf sesuai dengan pendapatmu! 
A = Selalu                     B = SeringC = Jarang                        D = Tidak pernah 
1  Saya memiliki motivasi dalam diri saya sendiri selama proses pembelajaran 
2  Saya bekerjasama dalam menyelesaikan tugas kelompok 
3  Saya menunjukkan sikap konsisten dalam proses pembelajaran 
4  Saya menunjukkan sikap disiplin dalam menyelesaikan tugas individu maupun kelompok 
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5  Saya menunjukkan rasa percaya diri dalam mengemukakan gagasan, bertanya, atau menyajikan hasil diskusi 
6  Saya menunjukkan sikap toleransi dan saling menghargai terhadap perbedaan pendapat/cara dalam menyelesaikan masalah 
7  Saya menunjukan sikap positip (individu dan social) dalam diskusi kelompok 
8  Saya menunjukkan sikap ilmiah pada saat melaksanakan studi literatur atau pencarian informasi 
9  Saya menunjukkan perilaku dan sikap menerima, menghargai, dan melaksanakan kejujuran, kerja keras, disiplin dan tanggung jawab 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
Selama kegiatan pembelajaran, tugas apa yang kamu lakukan? 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
 
Pedoman Penskoran:  Skor 4, jika A = Selalu             
Skor 3, jika B = Sering             
Skor 2, jika C = Jarang 
Skor 1, jika D = Tidak pernah 
 
 
          Skor Perolehan  =   
 
 
 
Penilaian Sikap - Diri 
setelah peserta didik selesai belajar satu KD 
 
Topik : …………………. Nama  : ………………… 
   Kelas : ………………… 
 
Setelah mempelajari materi ……………………., Anda dapat melakukan penilaian diri dengan cara 
memberikan tanda V pada kolom yang tersedia sesuai dengan kemampuan 
 
No Pernyataan Sudah Memahami 
Belum 
Memahami 
1 Memahami ……………………………………..   
2 Memahami ……………………………………..   
3 Memahami ……………………………………..   
4 Memahami ……………………………………..   
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REKAPITULASI PENILAIAN DIRI PESERTA DIDIK 
 
Mata Pelajaran : ........................................... 
Topik/Materi : ........................................... 
Kelas : ........................................... 
 
No Nama Skor Pernyataan penilaian Diri Jumlah Nilai 1 2 3 …. …. 
1 Diva 2 1 2 …. ….   
2  2 2 1 …. ….   
3 ….        
….         
Nilai peserta didik dapat menggunakan rumus:  
𝑁𝑁𝑖𝑖𝑙𝑙𝑎𝑎𝑖𝑖=   x100 
 
 
 
 
Penilaian Sikap - Diri 
setelah melaksanakan suatu tugas 
 
Topik : …………………. Nama  : ………………… 
   Kelas : ………………… 
 
Bacalah baik-baik setiap pernyataan dan berilah tanda V pada kolom yang sesuai dengan keadaan dirimu 
yang sebenarnya. 
 
No Pernyataan Sudah Memahami 
Belum 
Memahami 
1 Selama melakukan tugas kelompok saya bekerjasama dengan teman satu kelompok 
  
2 MemahaSaya mencatat data dengan teliti dan sesuai dengan fakta 
  
3 Saya melakukan tugas sesuai dengan jadwal yang telah dirancang 
  
4 Saya membuat tugas terlebih dahulu dengan membaca literatur yang mendukung tugas 
  
5 ………………………...   
skor      :YA=2,       Tidak =1 
 
REKAPITULASI PENILAIAN DIRI PESERTA DIDIK 
 
Mata Pelajaran : ........................................... 
Topik/Materi : ........................................... 
Kelas : ........................................... 
 
No Nama Skor Pernyataan penilaian Diri Jumlah Nilai 1 2 3 …. …. 
1 Diva 2 1 2 …. ….   
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2  2 2 1 …. ….   
3 ….        
….         
Nilai peserta didik dapat menggunakan rumus:  
𝑁𝑁𝑖𝑖𝑙𝑙𝑎𝑎𝑖𝑖=   x100 
 
 
 
Penilaian Sikap - Antar Peserta Didik 
 
Mata Pelajaran  :  ………….. 
Kelas/Semester :  ………….. 
Topik/Subtopik  :  ………….. 
Indikator  :  Peserta didik menunjukkan perilaku kerja sama, santun, toleran, responsif dan 
proaktif serta bijaksana sebagai wujud kemampuan memecahkan masalah dan 
membuat keputusan. 
 
Penilaian antar Peserta Didik 
 
Topik/Subtopik: ........................................   Nama Teman yang dinilai: ........................ 
Tanggal Penilaian: .....................................   Nama Penilai:............................................ 
 
- Amati perilaku temanmu dengan cermat selamat mengikuti pembelajaran  
- Berikan tanda v pada kolom yang disediakan berdasarkan hasil pengamatannu. 
- Serahkan hasil pengamatanmu kepada gurumu 
No Perilaku Dilakukan / Muncul Ya Tidak 
1 Mau menerima pendapat teman   
2 Memaksa teman untuk menerima pendapatnya   
3 Memberi solusi terhadap pendapat yang bertentangan   
4 Mau bekerjasama dengan semua teman   
5 ………………………...   
Pemberian skor untuk perilaku positif = 2, Tidak = 1. Untuk yang negatif Ya = 1 dan Tidak = 2 
 
Rekapitulasi Penilaian antar Peserta Didik 
 
No Nama Skor Perilaku Jumlah Nilai 1 2 3 4 5 
1 Otto 2 1 2 2 2 9  
2 Ono 2 2 1 …. …. ….  
3 ….        
….         
 
Nilai peserta didik dapat menggunakan rumus:  
𝑁𝑁𝑖𝑖𝑙𝑙𝑎𝑎𝑖𝑖=   x100 
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LEMBAR PENILAIAN SIKAP - TEMAN SEBAYA 
Instrumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kategori:  86 – 100 : Sangat Baik 71 – 85 :  Baik 
55 – 70 :  Cukup < 55   :  Kurang 
 
Petunjuk: 
Berilah tanda (X) pada pilihan yang paling menggambarkan kondisi teman sejawat kamu dalam kurun waktu 1 
(satu) minggu terakhir. 
Nama Teman yang Dinilai : …………………….. 
Kelas      : …………… 
Tidak Pernah 
Jarang  
 Sering   
 Selalu 
3 No. Aspek Penilaian 4 2 1 
1. Siswa  bertanya kepada teman ketika mengerjakan tugas individu     
2. Siswa  meniru/menyontek pekerjaan teman pada saat ulangan     
3. Siswa tidak mengeluh ketika menyelesaikan tugas individu atau kelompok     
4. Siswa menuntaskan tugas yang diberikan guru     
5. Siswa bertanya kepada guru atau teman ketika proses pembelajaran berlangsung     
6. Siswa mengumpulkan tugas tepat waktu     
Jumlah     
Total Skor  
Keterangan: 
• Tidak Pernah  (intensitas sikap yang diamati tidak muncul) 
• Jarang (intensitasnya sikap yang diamati sebagian kecil muncul)  
• Sering (intensitasnya sikap yang diamati sebagian besar muncul)  
• Selalu (intensitasnya  sikap yang diamati selalu muncul) 
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LEMBAR PENILAIAN SIKAP  - JURNAL 
 
Nama Siswa : ……………….. 
Kelas : ……………… 
 
No. Hari/Tanggal Sikap/Perilaku Keterangan Positif Negatif 
     
     
     
     
     
Kesimpulan : 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Penilaian Sikap - Jurnal 
 
Nama Peserta Didik :  …………...........................................…….. 
Kelas :  …………...........................................…….. 
Aspek yang diamati :  …………...........................................…….. 
 
No Hari/tanggal Kejadian Keterangan / Tindak Lanjut 
1    
….    
Nilai jurnal menggunakan skala Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup (C), dan Kurang (K) 
 
 
 
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN TERTULIS 
(Bentuk Uraian) 
Soal Tes Uraian  
1. . 
2. . 
3. . 
4. . 
5. . 
 
 
 
Kunci Jawaban Soal Uraian dan Pedoman Penskoran 
Alternatif 
jawaban Penyelesaian Skor 
1  2 
2  2 
3  2 
4  2 
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5  2 
 Jumlah 10 
 
 
Nilai =  
 
 
Penilaian Pengetahuan - Tes Tulis Uraian 
Topik  :  …………………. 
Indikator :  ………………….. 
Soal : …………………. 
a. …………………. 
b. …………………. 
Jawaban  : 
a. ………………… 
b. ………………… 
 
Pedoman Penskoran 
No Jawaban Skor 
a.   
b.   
Skor maksimal  
 
 
 
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN -TERTULIS 
 (Pilihan Ganda) 
 
Pilih Satu Jawaban yang paling tepat ! 
1. 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
dst. 
 
Kunci Jawaban Piliahan Ganda dan Pedoman Penskoran 
Alternatif  
Jawaban Penyelesaian Skor 
1  1 
2  1 
3  1 
4  1 
....  1 
20  1 
 Jumlah 20 
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Nilai =  
 
 
Penilaian Pengetahuan - Tes Tulis Pilihan Ganda 
Topik  :  …………………. 
Indikator :  ………………….. 
Soal : …………………. 
Jawaban  : 
a. ………………… 
b. ………………… 
c. ………………… 
d. ………………… 
e. ………………… 
 
 
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 
Observasi terhadap Diskusi Tanya Jawab dan Percakapan 
 
KELAS : .…………….. 
No Nama Peserta Didik 
Pernyataan 
Pengungkapan  
gagasan yang  
orisinil 
Kebenaran 
Konsep 
Ketepatan 
penggunaan 
istilah 
Dan lain 
sebaginya 
Y
a 
Ti
da
k 
Y
a 
Ti
da
k 
Y
a 
Ti
da
k 
Y
a 
Ti
da
k 
1          
2          
3          
 
Penilaian pengetahuan - Observasi Terhadap Diskusi, Tanya Jawab dan Percakapan 
 
Nama 
Peserta 
Didik 
Pernyataan 
Jumlah Pengungkapan gagasan 
yang orisinil 
Kebenaran konsep Ketepatan 
penggunaan istilah 
YA TIDAK YA TIDAK YA TIDAK YA TIDAK 
Fitria         
Gina         
....         
 
 
 
 
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 
PENILAIAN PENUGASAN 
 
Penilaian Pengetahuan - Penugasan 
Mengidentifikasi ……………………. 
Tugas  :  Menyusun laporan hasil percobaan tentang cara kerja …………………….secara tertulis 
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dengan berbagai media. 
Indikator  : membuat laporan hasil percobaan cara kerja ……………………. 
 
Langkah Tugas : 
1. Lakukan observasi ke pasar atau tempat lainnya untuk mendapatkan informasi mengenai 
……………………. 
2. Datalah yang kamu dapatkan dalam bentuk tabel yang berisi ……………………., 
…………………….. 
3. Diskusikan hasil observasi yang kamu lakukan beersama teman-temanmu untuk menjawab 
pertanyaan berikut: 
a. Jenis …………………….apa yang paling banyak kamu temukan dipasaran? 
b. Bagaimana yang terjadi? 
c. Keuntungan apa yang diperoleh dalam kehidupan? 
4. Tuliskan hasil kegiatannmu dalam bentuk laporan dan dikumpulkan serta dipresentasikan pada 
kegiatan pembelajaran berikutnya 
 
 
 
Rubrik Penilaian 
No. Kriteria 
Kelompok 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 
1 Kesesuaian dengan konsep dan prinsip bidang studi          
2 Ketepatan memilih bahan          
3 Kreativitas          
4 Ketepatan waktu pengumpulan tugas          
5 Kerapihan hasil          
 Jumlah skor          
 
Keterangan: 4 = sangat baik,  3 = baik,  2 = cukup baik,  1 = kurang baik 
NilaiPerolehan =  
 
 
 
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN - UNJUK KERJA 
 
Pekerjaan : 
• .................................................................................................................................................... 
• .................................................................................................................................................... 
• .................................................................................................................................................... 
• .................................................................................................................................................... 
Tabel : Rubrik Penilaian Unjuk Kerja 
Tingkat Kriteria 
4 Jawaban menunjukkan penerapan konsep mendasar yang berhubungandengan tugas ini. Ciri-
ciri: 
Semua jawaban benar,sesuai dengan prosedur operasi dan penerapan konsep yang 
berhubungandengan tugas ini 
3 Jawaban menunjukkan penerapan konsep mendasar yang berhubungandengan tugas ini. Ciri-
ciri: 
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Tingkat Kriteria 
Semua jawaban benar tetapi ada cara yang tidak sesuai atau ada satu jawaban salah. 
Sedikitkesalahanperhitungandapatditerima 
2 Jawaban menunjukkan keterbatasan atau kurang memahami masalah yang berhubungan 
dengan tugas ini.  
Ciri-ciri: 
Ada jawaban yang benar dan sesuai dengan prosedur, dan ada jawaban tidak sesuai dengan 
permasalahan yang ditanyakan. 
1 Jawaban hanya menunjukkan sedikit atau sama sekali tidak ada pengetahuanbahasa Inggris 
yang berhubungan dengan masalah ini.  
Ciri-ciri: 
Semua jawaban salah, atau 
Jawaban benar tetapi tidak diperoleh melalui prosedur yangbenar. 
0 Tidak ada jawaban atau lembar kerja kosong 
 
 
 
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN- UNJUK KERJA 
 
KELAS : .………….. 
 
No Nama Siswa Tingkat Nilai Ket. 4 3 2 1 
1.         
2.         
3.         
 
 
 
Lembar Pengamatan  
Penilaian Keterampilan - Unjuk Kerja/Kinerja/Praktik 
Topik : ……………………….. 
KI : ……………………….. 
KD : ……………………….. 
Indikator : ……………………….. 
 
No Nama Persiapan Percobaan 
Pelaksanaan 
Percobaan 
Kegiatan Akhir 
Percobaan 
Jumlah 
Skor 
1      
2      
….      
….      
 
No Keterampilan yang dinilai Skor Rubrik 
1 
Persiapan Percobaan 
(Menyiapkan alat Bahan) 
30 
-   Alat-alat tertata rapih sesuai dengan keperluannya 
-   Rangkaian alat percobaan tersusun dengan benar 
dan tepat 
-   Bahan-bahan tersedia di tempat yang sudah 
ditentukan. 
20 Ada 2 aspek yang tersedia 
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10 Ada 1 aspek yang tersedia 
2 
Pelaksanaan Percobaan 
30 
-   Menggunakan alat dengan tepat 
-   Membuat bahan percobaan yang diperlukan dengan 
tepat 
-   Menuangkan / menambahkan bahan yang tepat 
-   Mengamati hasil percobaan dengan tepat 
   
20 Ada 3 aspek yang tersedia 
10 Ada 2 aspek yang tersedia 
3 
Kegiatan akhir praktikum 
30 
- Membuang larutan atau sampah ketempatnya 
- Membersihkan alat dengan baik 
- Membersihkan meja praktikum 
- Mengembalikan alat ke tempat semula 
20 Ada 3 aspek yang tersedia 
10 Ada 2 aspek yang tersedia 
 
 
 
 
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN - PROYEK 
 
Proyek :  
• .................................................................................................................................................... 
• .................................................................................................................................................... 
• .................................................................................................................................................... 
• .................................................................................................................................................... 
 
Orientasi Masalah: 
Bentuklah tim kelompokmu, kemudian pergilah ke ……………… yang ada di ……………..mu. 
Ambil alat …………….. yang digunakan untuk ……………….. terhadap ……………. ……………… 
antara …………… terhadap ………….yang berada di ………….., lakukan berulang-ulang sehingga 
kamu menemukan …………….yang ……………… antara ……………. dengan …………… tersebut! 
 
Langkah-langkah Pengerjaan: 
1. Kerjakan tugas ini secara kelompok. Anggota tiap kelompok paling banyak 4 orang. 
2. Selesaikan masalah terkait ……………  
3. Cari data …………… dengan ……………….. tersebut 
4. Bandingkan untuk mencari ………….. umum jumlah ……………………..pertahun 
5. Lakukan prediksi …………….. dengan ……………… tersebut 
6. Hasil pemecahan masalah dibuat  dalam laporan tertulis tentang kegiatan yang dilakukan yang 
meliputi perencanaan, pelaksanaan pemecahan masalah, dan pelaporan hasil pemecahan masalah 
7. Laporan bagian perencanaan meliputi: (a) tujuan kegiatan, (b) persiapan/strategi untuk pemecahan 
masalah 
8. Laporan bagian pelaksanaan meliputi: (a) pengumpulan data, (b) proses pemecahan masalah, dan 
(c) penyajian data hasil  
9. Laporan bagian pelaporan hasil meliputi: (a) kesimpulan akhir, (b) pengembangan hasil pada 
masalah lain (jika memungkinkan) 
10. Laporan dikumpulkan paling lambat …………… minggu setelah tugas ini diberikan 
 
Rubrik Penilaian Proyek: 
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Kriteria Skor 
• Jawaban benar sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah 
• Laporan memuat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan 
• Bagian perencanaan memuat tujuan kegiatan yang jelas dan persiapan/strategi pemecahan 
masalah yang benar dan tepat 
• Bagian pelaksanaan memuat proses pengumpulan data yang baik, pemecahan masalah yang 
masuk akal (nalar) dan penyajian data berbasis bukti 
• Bagian pelaporan memuat kesimpulan akhir yang sesuai dengan data, terdapat pengembangan 
hasil pada masalah lain  
• Kerjasama kelompok sangat baik 
4 
• Jawaban benar sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah 
• Laporan memuat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan 
• Bagian perencanaan memuat tujuan kegiatan yang jelas dan persiapan/strategi pemecahan 
masalah yang benar dan tepat 
• Bagian pelaksanaan memuat proses pengumpulan data yang baik, pemecahan masalah yang 
masuk akal (nalar) dan penyajian data berbasis bukti 
• Bagian pelaporan memuat kesimpulan akhir yang sesuai dengan data, tidak terdapat 
pengembangan hasil pada masalah lain  
• Kerjasama kelompok sangat baik 
3 
• Jawaban benar tetapi kurang sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah 
• Laporan memuat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan 
• Bagian perencanaan memuat tujuan kegiatan yang kurang jelas dan persiapan/strategi 
pemecahan masalah yang kurang benar dan tepat 
• Bagian pelaksanaan memuat proses pengumpulan data yang kurang baik, pemecahan masalah 
yang kurang masuk akal (nalar) dan penyajian data kurang berbasis bukti 
• Bagian pelaporan memuat kesimpulan akhir yang kurang sesuai dengan data, tidak terdapat 
pengembangan hasil pada masalah lain  
• Kerjasama kelompok baik 
2 
• Jawaban tidak benar  
• Laporan memuat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan 
• Bagian perencanaan memuat tujuan kegiatan yang tidak jelas dan persiapan/strategi 
pemecahan masalah yang kurang benar dan tepat 
• Bagian pelaksanaan memuat proses pengumpulan data yang kurang baik, pemecahan masalah 
yang kurang masuk akal (nalar) dan penyajian data tidak berbasis bukti 
• Bagian pelaporan memuat kesimpulan akhir yang tidak sesuai dengan data, tidak terdapat 
pengembangan hasil pada masalah lain  
• Kerjasama kelompok kurang baik 
1 
Tidak melakukan tugas proyek 0 
 
 
Penilaian Keterampilan – Proyek 
Mata Pelajaran : …………… Guru Pembimbing : …………… 
Nama Proyek : …………… Nama : …………… 
Alokasi Waktu : …………… Kelas : …………… 
 
No Aspek Skor (1 – 5) 
1 PERENCANAAN :  
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a. Rancangan Alat 
- Alat dan bahan 
- Gambar rancangan/desain 
b. Uraian cara menggunakan alat 
2 
PELAKSANAAN : 
a. Keakuratan Sumber Data / Informasi 
b. Kuantitas dan kualitas Sumber Data 
c. Analisis Data 
d. Penarikan Kesimpulan 
 
3 
LAPORAN PROYEK : 
a. Sistematika Laporan 
b. Performans 
c. Presentasi 
 
Total Skor  
 
 
 
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 
PENILAIAN PRODUK 
 
Nama Produk  : ……………………………….. 
Nama Peserta Didik : ……………………………….. 
No Aspek Skor 
1 Perencanaan Bahan 1 2 3 4 
2 Proses Pembuatan 
a. Persiapan Alat dan Bahan 
b. Teknik Pengolahan 
c. K3 ( Keamanan, Keselamatan, dan 
Kebersihan) 
    
3 Hasil Produk 
a. Bentuk Fisik 
b. Bahan 
c. Warna 
d. Pewangi 
e. …….. 
    
Total Skor      
 Aspek yang dinilai disesuaikan dengan jenis produk yang dibuat 
 Skor diberikan tergantung dari ketepatan dan kelengkapan jawaban yang 
diberikan. Semakin lengkap dan tepat jawaban, semakin tinggi perolehan skor. 
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LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 
PENILAIAN PORTOFOLIO 
Tugas 
• .................................................................................................................................................... 
• .................................................................................................................................................... 
• .................................................................................................................................................... 
• .................................................................................................................................................... 
 
Rubrik Penilaian 
Nama siswa : …………………. 
Kelas : …………………. 
No Kategori Skor Alasan 
1 . Apakah portofolio lengkap dan sesuai dengan rencana?   
2 . Apakah lembar isian dan lembar kuesioner yang dibuat sesuai?   
3 . Apakah terdapat uraian tentang prosedur pengukuran/pengamatan yang 
dilakukan? 
  
4 Apakah isian hasil pengukuran/pengamatan dilakukan secara benar?   
5. Apakah data dan fakta yang disajikan akurat?   
6. Apakah interpretasi dan kesimpulan yang dibuat logis?   
7. Apakah tulisan dan diagram disajikan secara menarik?   
8. Apakah bahasa yang digunakan untuk menginterpretasikan lugas, sederhana, 
runtut dan sesuai dengan kaidah EYD? 
  
Jumlah   
Kriteria:  5 = sangatbaik,   4 = baik,   3 = cukup,    
   2 = kurang, dan  1 = sangat kurang 
 
 
 
 
Penilaian Keterampilan – Produk 
Mata Pelajaran : …………… Nama Peserta Didik : …………… 
Nama Produk : …………… Kelas : …………… 
Alokasi Waktu : ……………  
 
No Aspek Skor (1 – 5) 
1 Tahap Perencanaan Bahan  
2 
Tahap Proses Pembuatan : 
a. Persiapan alat dan bahan 
b. Teknik Pengolahan 
c. K3 (Keselamatan kerja, keamanan dan kebersihan) 
 
3 
Tahap Akhir (Hasil Produk) 
a. Bentuk fisik 
b. Inovasi 
 
Total Skor  
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Penilaian Keterampilan - Portofolio 
Mata Pelajaran  :  ………………………….. 
Kelas/Semester  :  ………………………….. 
Peminatan  :  ………………………….. 
Tahun Ajaran  :  2015/2016 
Judul portofolio  :  Pelaporan merancang /perakitan alat praktikum dan Penyusunan laporan praktikum 
Tujuan  :  Peserta didik dapat merancang/merakit alat dan menyusun laporan praktikum bidang 
studi sebagai tulisan ilmiah 
Ruang lingkup  : 
Karya portofolio yang dikumpulkan adalah laporan seluruh hasil rancangan/rakitan alat dan laporan 
praktikum bidang studi semester 1 
 
Uraian tugas portofolio 
1.  Buatlah laporan kegiatan merancang/merakit alat, laporan praktikum bidang studi sebagai tulisan 
ilmiah 
2.  Setiap laporan dikumpulkan selambat-lambatnya seminggu setelah peserta didik melaksanakan tugas 
 
Penilaian Portofolio Penyusunan Laporan Perancangan Percobaan dan Laporan Praktik 
Mata Pelajaran  : ………………… 
Alokasi Waktu  :   
Sampel yang dikumpulkan  :  Laporan 
Nama Peserta didik  : ………………… 
Kelas : ………………… 
 
No Indikator Periode 
Aspek yang dinilai Catatan 
/ Nilai Kebenaran Konsep 
Kelengkapan 
gagasan Sistematika 
Tata 
Bahasa 
1 …. ….      
2 Menyusun 
laporan 
perancangan 
percobaan  
      
3 Menyusun 
laporan 
praktikum  
      
4 …. ….      
 
 
 
Rubrik Penilaian portofolio Laporan Praktikum 
No Komponen Skor 
1 Kebenaran Konsep Skor 25 jika seluruh konsep bidang studi pada laporan benar 
Skor 15 jika sebagian konsep bidang studi pada laporan benar 
Skor 5 jika semua konsep bidang studi pada laporan salah 
2 Kelengkapan gagasan Skor 25 jika kelengkapan gagasan sesuai konsep 
Skor 15 jika kelengkapan gagasan kurang sesuai konsep 
Skor 5 jika kelengkapan gagasan tidak sesuai konsep 
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3 Sistematika Skor 25 jika sistematika laporan sesuai aturan yang disepakati 
Skor 15 jika sistematika laporan kuang sesuai aturan yang disepakati 
Skor 5 jika sistematika laporan tidak sesuai aturan yang disepakati 
4 Tatabahasa Skor 25 jika tatabahasa laporan sesuai aturan 
Skor 15 jika tatabahasa laporan kuang sesuai aturan 
Skor 5 jika tatabahasa laporan tidak sesuai aturan 
Keterangan: 
Skor maksimal = jumlah komponen yang dinilai x 25 = 4 x 25 = 100 
Nilai portofolio = 𝑁𝑁𝑖𝑖𝑙𝑙𝑎𝑎𝑖𝑖=  x 4 
 
 
 
 
 
Penilaian Keterampilan – Tertulis (menulis karangan, menulis laporan dan menulis surat.) 
Penilaian Keterampilan – Tertulis (menulis karangan, menulis laporan dan menulis surat.) 
 
JUDUL 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
 
Satuan Pendidikan : SMPN 3 Sungguminasa 
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 
Kelas/Semester : VII/Ganjil  
Tahun Pelajaran : 2017/2018 
Alokasi Waktu  : 24 JP (12 Pertemuan) 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
Selama dan setelah mengikuti pembelajaran ini peserta didik dapat: 
1. Mengidentifikasi ungkapan yang digunakan untuk menyebutkan nama dan jumlah binatang, 
benda, dan bangunan publik yang dekat dengan kehidupan peserta didik sehari-hari 
2. Memahami penggunaan plural dan singular 
3. Menyebutkan nama dan jumlah binatang, benda, dan bangunan publik yang dekat dengan 
kehidupan siswa 
 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
 
Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
3.4 Mengidentifikasi fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan teks interaksi 
transaksional lisan dan tulis 
yang melibatkan tindakan 
memberi dan meminta 
informasi terkait nama dan 
jumlah binatang, benda, dan 
bangunan publik yang dekat 
dengan kehidupan peserta 
didik sehari-hari, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya. (Perhatikan 
unsur kebahasaan dan kosa 
kata terkait article a dan the, 
plural dan singular) 
3.4.1. Mengidentifikasi ungkapan yang digunakan untuk 
menyebutkan nama dan jumlah binatang, 
benda, dan bangunan publik yang dekat 
dengan kehidupan peserta didik sehari-hari 
3.4.2. Memahami penggunaan plural dan singular 
4.4 Menyusun teks interaksi 
transaksional lisan dan tulis 
sangat pendek dan sederhana 
yang melibatkan tindakan  
memberi dan meminta 
informasi terkait nama dan 
jumlah binatang, benda, dan 
bangunan publik yang dekat 
dengan kehidupan siswa 
sehari-hari, dengan 
memperhatikan fungsi sosial, 
4.1.1 Melakukan tindak tutur menyebutkan 
 2 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan yang benar dan 
sesuai konteks 
 
C. Materi Pembelajaran 
This is my word 
1. Materi pembelajaran regular 
 Fungsi sosial 
 Mengidentifikasi dan menyebutkan berbagai benda, binatang, dan bangunan umum di lingkungan 
sekitar. 
 Struktur teks  
 Memulai  
- Menanggapi (diharapkan/di luar dugaan) 
 Unsur kebahasaan 
 Pernyataan dan pertanyaan terkait benda, binatang, bangunan publik 
 Penyebutan benda dengan a, the, bentuk jamak (-s) 
 Penggunaan kata penunjuk this, that, these, those ... 
 Preposisi untuk in, on, under untuk menyatakan tempat 
 Ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan 
 Topik 
 Benda, binatang, dan bangunan yang biasa dijumpai dalam kehidupan nyata di rumah, sekolah, 
dan lingkungan sekitar peserta didik yang dapat menumbuhkan perilaku yang termuat di KI 
2. Materi pembelajaran remedial 
 Ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan 
3. Materi pembelajaran pengayaan 
 Mengidentifikasi dan menyebutkan berbagai benda, binatang, dan bangunan umum di lingkungan 
sekitar 
F. Media, Alat, Bahan dan Sumber Pembelajaran 
 Metode Pembelajaran 
 Pendekatan  :  Scientific Learning 
 Model Pembelajaran :  Discovery Learning (Pembelajaran Penemuan)  
 Media Pembelajaran 
 Media LCD projector,  
 Laptop,  
 Bahan Tayang 
 Sumber Belajar: 
 Teks Siswa,  
 Buku Pegangan Guru,  
 Modul/bahan ajar, 
 Sumber internet,  
 Sumber lain yang relevan 
 
D. Langkah-langkahPembelajaran 
1. Pertemuan Ke-1 ( 2 x 40 menit ) Waktu 
Kegiatan Pendahuluan 
Guru : 
Orientasi 
10 
menit 
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• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai pembelajaran 
• Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
• Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 
Apersepsi 
• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman 
peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya, pada kegiatan sebelumnya yaitu    
In Indonesia, there are several National Days. , 
• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.  
Motivasi 
• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. 
• Apabila materi/tema/ projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh, maka peserta 
didik diharapkan dapat menjelaskan tentang:  
 Tell what the people do in different places 
• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
• Mengajukan pertanyaan.  
Pemberian Acuan 
• Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 
• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada 
pertemuan yang  berlangsung 
• Pembagian kelompok belajar 
• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-langkah 
pembelajaran. 
 
Kegiatan Inti 
Sintak 
Model 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
Stimulation 
(stimullasi/  
pemberian  
rangsangan) 
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian 
pada topik 
 Tell what the people do in different places dengan cara :  
 Melihat (tanpa atau dengan alat) 
Menayangkan gambar/foto tentang   
Peserta didik diminta untuk mengamati        Tell what the people 
do in different places  
60 
menit 
 4 
 
 5 
 
 
        
 Mengamati 
 Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 
berlangsung),  
 Peserta didik diminta membaca materi dari buku paket atau buku-buku 
penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan dengan  
• Tell what the people do in different places  
 Mendengar 
 Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi oleh guru 
yang berkaitan dengan     Tell what the people do in different 
places  
 Menyimak, 
 Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar kegiatan 
secara garis besar/global tentang materi pelajaran  mengenai :     
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Tell what the people do in different places  
Problem  
statemen  
(pertanyaan/ 
identifikasi  
masalah) 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan 
dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : 
 Mengajukan pertanyaan tentang : 
 Apa informasi yang di dapat dari       Tell what the people do in 
different places 
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan 
untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang 
diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan 
yang bersifat hipotetik) untuk mengembangkan kreativitas, rasa 
ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk 
membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan 
belajar sepanjang hayat. Misalnya  :   
 What  Tell what the people do in different places? 
Data  
collection  
(pengumpulan  
data) 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab 
pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: 
 Mengamati obyek/kejadian,  
 Wawancara dengan nara sumber 
 Mengumpulkan informasi 
 Membaca sumber lain selain buku teks,  
 Peserta didik diminta mengeksplor pengetahuannya dengan membaca 
buku referensi tentang 
- This is my word 
 Mempresentasikan ulang  
 Aktivitas :  
 Peserta didik melakukan aktivitas sesuai sesuai buku siswa 
seperti berikut ini:  We will learn 
- to state things, animals, and public places around us 
 Mendiskusikan 
 Mengulang 
 Saling tukar informasi tentang  : 
 Tell what the people do in different places 
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya 
sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat 
dijadikan sebagai bahan diskusi kelompok kemudian, dengan 
menggunakan metode ilmiah yang terdapat pada buku pegangan 
peserta didik atau pada lembar kerja yang disediakan dengan 
cermat untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, 
menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, 
menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui 
berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar 
dan belajar sepanjang hayat.  
Data  
processing  
(pengolahan  
Data) 
Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil pengamatan 
dengan cara : 
 Berdiskusi tentang data :  
 Tell what the people do in different places 
yang sudah dikumpulkan / terangkum dalam kegiatan 
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sebelumnya.  
 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil 
kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan mengamati 
dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan 
bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. 
 Pesertadidik mengerjakan beberapa soal mengenai  
 Tell what the people do in different places 
Verification  
(pembuktian) 
Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil 
pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui kegiatan 
: 
 Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi 
yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat 
yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan 
sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan 
prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam 
membuktikan :  Tell what the people do in different places antara lain 
dengan : Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas jawaban 
soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik. 
Generalizatio  
(menarik  
kesimpulan) 
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
 Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis 
secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap 
jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan 
pendapat dengan sopan 
 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang :  
 Tell what the people do in different places 
 Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi 
oleh kelompok yang mempresentasikan 
 Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi 
kesempatan untuk menjawabnya.  
 Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan 
pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil pengamatan 
secara tertulis tentang 
 Tell what the people do in different places 
 Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau 
lembar kerja yang telah disediakan.  
 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan  
beberapa pertanyaan kepada siswa.  
 Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat pada buku pegangan peserta 
didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara individu untuk 
mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran  
 
Catatan : 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang 
meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah 
tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan) 
 
Kegiatan Penutup 
Peserta didik : 
• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
• Mengagendakan pekerjaan rumah. 
• Mengagendakan projek yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam 
10 
menit 
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sekolah atau dirumah. 
Guru : 
• Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Peserta didik yang  selesai 
mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk 
penilaian projek. 
• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang 
baik 
 
2. Pertemuan Ke-2 ( 2 x 40 menit ) Waktu 
Kegiatan Pendahuluan 
Guru : 
Orientasi 
• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai pembelajaran 
• Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
• Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 
Apersepsi 
• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman 
peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya,       Tell what the people do in 
different places 
• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.  
Motivasi 
• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. 
• Apabila materi/tema/ projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh, maka peserta 
didik diharapkan dapat menjelaskan tentang:  
 Tell the names of the public buildings and other facilities in our town or village and 
their locations. 
• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
• Mengajukan pertanyaan.  
Pemberian Acuan 
• Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 
• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada 
pertemuan yang  berlangsung 
• Pembagian kelompok belajar 
• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-langkah 
pembelajaran. 
 
10 
menit 
Kegiatan Inti 
Sintak 
Model 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
Stimulation 
(stimullasi/  
pemberian  
rangsangan) 
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian 
pada topik 
 Tell the names of the public buildings and other facilities in our town 
or village and their locations dengan cara :  
 Melihat (tanpa atau dengan alat)/ 
Menayangkan gambar/foto tentang   
 Peserta didik diminta untuk mengamati penayangan gambar yang 
disajikan oleh guru maupun mengamati gambar yang terdapat pada 
60 
menit 
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buku siswa tentang    Tell the names of the public buildings and other 
facilities in our town or village and their locations 
 
 Mengamati 
 Peserta didik diminta mengamati  gambar /foto yang yang terdapat 
pada buku maupun melalui penayangan video yang disajikan oleh 
guru seperti gambar dibawah ini 
 Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 
berlangsung),  
 Peserta didik diminta membaca materi dari buku paket atau buku-buku 
penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan dengan     Tell 
the names of the public buildings and other facilities in our town or 
village and their locations  
 Mendengar 
 Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi oleh guru yang 
berkaitan dengan    Tell the names of the public buildings and other 
facilities in our town or village and their locations  
 Menyimak, 
 Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar kegiatan secara 
garis besar/global tentang materi pelajaran  mengenai :      Tell the 
names of the public buildings and other facilities in our town or 
village and their locations 
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Problem  
statemen  
(pertanyaan/ 
identifikasi  
masalah) 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan 
dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : 
 Mengajukan pertanyaan tentang : 
    Tell the names of the public buildings and other facilities in our town 
or village and their locations . 
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai 
dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) 
untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan 
merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu 
untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Misalnya  : 
 How to   Tell the names of the public buildings and other facilities in 
our town or village and their locations 
Data  
collection  
(pengumpulan  
data) 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab 
pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: 
 Mengamati obyek/kejadian,  
 Wawancara dengan nara sumber 
 Mengumpulkan informasi 
 Peserta didik diminta mengumpulkan data yang diperoleh dari 
berbagai sumber tentang   Tell the names of the public buildings and 
other facilities in our town or village and their locations . 
 Membaca sumber lain selain buku teks,  
 Peserta didik diminta mengeksplor pengetahuannya dengan membaca 
buku referensi tentang   Tell the names of the public buildings and 
other facilities in our town or village and their locations  
 Mempresentasikan ulang  
 Aktivitas :  
 Peserta didik melakukan aktivitas sesuai sesuai buku siswa seperti 
berikut ini:   
- This is my word 
mendengarkan dengan cermat guru kami membaca pertanyaan dan  
yang Kami akan   We will learn:  
- to state things, animals, and public places around us 
 Mendiskusikan 
 Mengulang 
 Saling tukar informasi tentang  : 
 Tell the names of the public buildings and other facilities in our town 
or village and their locations . 
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya 
sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat 
dijadikan sebagai bahan diskusi kelompok kemudian, dengan 
menggunakan metode ilmiah yang terdapat pada buku pegangan 
peserta didik atau pada lembar kerja yang disediakan dengan 
cermat untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, 
menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, 
menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui 
berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar 
dan belajar sepanjang hayat.  
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Data  
processing  
(pengolahan  
Data) 
Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil pengamatan 
dengan cara : 
 Berdiskusi tentang data :  
 Tell the names of the public buildings and other facilities in our town 
or village and their locations . 
yang sudah dikumpulkan / terangkum dalam kegiatan 
sebelumnya.  
 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil 
kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan mengamati 
dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan 
bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. 
 Pesertadidik mengerjakan beberapa soal mengenai  
 Tell the names of the public buildings and other facilities in our town 
or village and their locations . 
Verification  
(pembuktian) 
Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil 
pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui kegiatan 
: 
 Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi 
yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat 
yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan 
sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan 
prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam 
membuktikan :  
 Tell the names of the public buildings and other facilities in our town 
or village and their locations . 
antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara bersama-
sama membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh 
peserta didik. 
Generalizatio  
(menarik  
kesimpulan) 
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
 Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis 
secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap 
jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan 
pendapat dengan sopan 
 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang :  
 Tell the names of the public buildings and other facilities in our town 
or village and their locations . 
 Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi 
oleh kelompok yang mempresentasikan 
 Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi 
kesempatan untuk menjawabnya.  
 Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan 
pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil pengamatan 
secara tertulis tentang 
 Tell the names of the public buildings and other facilities in our town 
or village and their locations . 
 Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 
atau lembar kerja yang telah disediakan.  
 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan  
beberapa pertanyaan kepada siswa.  
 Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat pada buku pegangan peserta 
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didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara individu untuk 
mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran  
 
Catatan : 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang 
meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah 
tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan) 
 
Kegiatan Penutup 
Peserta didik : 
• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
• Mengagendakan pekerjaan rumah. 
• Mengagendakan projek yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam 
sekolah atau dirumah. 
Guru : 
• Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Peserta didik yang  selesai 
mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk 
penilaian projek. 
• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang 
baik 
 
10 
menit 
3. Pertemuan Ke-3 ( 2 x 40 menit ) Waktu 
Kegiatan Pendahuluan 
Guru : 
Orientasi 
• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai pembelajaran 
• Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
• Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 
Apersepsi 
• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman 
peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya,    Tell the names of the public 
buildings and other facilities in our town or village and their locations . 
• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.  
Motivasi 
• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. 
• Apabila materi/tema/ projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh, maka peserta 
didik diharapkan dapat menjelaskan tentang:  
 Tell the names of the things .  
• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
• Mengajukan pertanyaan.  
Pemberian Acuan 
• Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 
• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada 
pertemuan yang  berlangsung 
• Pembagian kelompok belajar 
• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-langkah 
pembelajaran. 
 
 
10 
menit 
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Kegiatan Inti 
Sintak 
Model 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
Stimulation 
(stimullasi/  
pemberian  
rangsangan) 
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian 
pada topik 
 Tell the names of the things dengan cara :  
 Melihat (tanpa atau dengan alat)/ 
 Menayangkan gambar/foto tentang   
Peserta didik diminta untuk mengamati penayangan gambar yang 
disajikan oleh guru maupun mengamati gambar yang terdapat pada 
buku siswa tentang      Tell the names of the things . 
 Mengamati 
 Peserta didik diminta mengamati  gambar /foto yang yang terdapat 
pada buku maupun melalui penayangan video yang disajikan oleh 
guru seperti gambar dibawah ini 
 Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 
berlangsung),  
 Peserta didik diminta membaca materi dari buku paket atau buku-
buku penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan dengan  
• Tell the names of the things   
 Mendengar 
 Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi oleh guruyang 
berkaitan dengan 
• Tell the names of the things 
 Menyimak, 
 Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar kegiatan 
secara garis besar/global tentang materi pelajaran  mengenai : 
• Tell the names of the things 
Problem  
statemen  
(pertanyaan/ 
identifikasi  
masalah) 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan 
dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : 
 Mengajukan pertanyaan tentang : 
      Tell the names of the things 
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari 
pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk 
mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan 
pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas 
dan belajar sepanjang hayat. Misalnya  : 
 How   Tell the names of the things ?  
Data  
collection  
(pengumpulan  
data) 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab 
pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: 
 Mengamati obyek/kejadian,  
 Wawancara dengan nara sumber 
 Mengumpulkan informasi 
 Peserta didik diminta mengumpulkan data yang diperoleh dari 
berbagai sumber tentang  
Tell the names of the things 
 
60 
menit 
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 Membaca sumber lain selain buku teks,  
 Peserta didik diminta mengeksplor pengetahuannya dengan membaca 
buku referensi tentang   
- This is my word 
 Mempresentasikan ulang  
 Aktivitas :  
 Peserta didik melakukan aktivitas sesuai sesuai buku siswa seperti 
berikut ini:  We will learn: 
- to state things, animals, and public places around us  
 Mendiskusikan 
 Mengulang 
 Saling tukar informasi tentang  : 
     Tell the names of the things 
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya sehingga 
diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai bahan 
diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah yang 
terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja yang 
disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, 
menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan 
kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang 
dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.  
Data  
processing  
(pengolahan  
Data) 
Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil pengamatan 
dengan cara : 
 Berdiskusi tentang data :  
 Tell the names of the things 
yang sudah dikumpulkan / terangkum dalam kegiatan sebelumnya.  
 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil 
kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan mengamati 
dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan 
bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. 
 Pesertadidik mengerjakan beberapa soal mengenai  
 Tell the names of the things 
Verification  
(pembuktian) 
Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil 
pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui 
kegiatan : 
 Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi 
yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat 
yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan 
sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan 
menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif 
dalam membuktikan :  
 Tell the names of the things 
antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara bersama-sama 
membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik. 
Generalizatio  
(menarik  
kesimpulan) 
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
 Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis 
secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap 
jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan 
pendapat dengan sopan 
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 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang :  
 Tell the names of the things 
 Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi 
oleh kelompok yang mempresentasikan 
 Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi 
kesempatan untuk menjawabnya.  
 Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan 
pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil pengamatan 
secara tertulis tentang 
 Tell the names of the things 
 Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 
atau lembar kerja yang telah disediakan.  
 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan  
beberapa pertanyaan kepada siswa.  
 Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat pada buku pegangan 
peserta didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara individu 
untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran  
 
Catatan : 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang 
meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah 
tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan) 
 
Kegiatan Penutup 
Peserta didik : 
• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
• Mengagendakan pekerjaan rumah. 
• Mengagendakan projek yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam 
sekolah atau dirumah. 
Guru : 
• Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Peserta didik yang  selesai 
mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk 
penilaian projek. 
• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang 
baik 
 
10 
menit 
4. Pertemuan Ke-4 ( 2 x 40 menit ) Waktu 
Kegiatan Pendahuluan 
Guru : 
Orientasi 
• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai pembelajaran 
• Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
• Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 
Apersepsi 
• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman 
peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya,     Tell the names of the things 
• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.  
Motivasi 
• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. 
• Apabila materi/tema/ projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh, maka peserta 
10 
menit 
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didik diharapkan dapat menjelaskan tentang:  
 Tell the names of ten things that we really have in our classroom . 
• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
• Mengajukan pertanyaan.  
Pemberian Acuan 
• Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 
• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada 
pertemuan yang  berlangsung 
• Pembagian kelompok belajar 
• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-langkah 
pembelajaran. 
 
Kegiatan Inti 
Sintak 
Model 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
Stimulation 
(stimullasi/  
pemberian  
rangsangan) 
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian 
pada topik 
 Tell the names of ten things that we really have in our classroom  
dengan cara :  
 Melihat (tanpa atau dengan alat)/ 
Menayangkan gambar/foto tentang   
 Peserta didik diminta untuk mengamati gambar-gambar percakapan 
yang tersedia pada buku paket 
 
 Mengamati 
 Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 
berlangsung),  
 Peserta didik diminta membaca materi dari buku paket atau buku-buku 
penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan dengan  
• Tell the names of ten things that we really have in our classroom    
 Mendengar 
 Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi oleh guruyang 
berkaitan dengan 
• Tell the names of ten things that we really have in our classroom    
 Menyimak, 
 Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar kegiatan secara 
garis besar/global tentang materi pelajaran  mengenai : 
• Tell the names of ten things that we really have in our classroom    
Problem  
statement 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan 
60 
menit 
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(pertanyaan/ 
identifikasi  
masalah) 
dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : 
 Mengajukan pertanyaan tentang : 
 Tell the names of ten things that we really have in our classroom   
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari 
pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk 
mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan 
pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas 
dan belajar sepanjang hayat. Misalnya  : 
 How to    Tell the names of ten things that we really have in our 
classroom  ? 
Data  
collection  
(pengumpulan  
data) 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab 
pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: 
 Mengamati obyek/kejadian,  
 Wawancara dengan nara sumber 
 Mengumpulkan informasi 
 Membaca sumber lain selain buku teks,  
 Peserta didik diminta mengeksplor pengetahuannya dengan membaca 
buku referensi tentang 
- This is my word 
 Mempresentasikan ulang  
 Aktivitas :  
 Peserta didik melakukan aktivitas sesuai sesuai buku siswa seperti 
berikut ini: We will learn:  
- to state things, animals, and public places around us  
 Mendiskusikan 
 Mengulang 
 Saling tukar informasi tentang  : 
     Tell the names of ten things that we really have in our classroom   
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya sehingga 
diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai bahan 
diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah yang 
terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja yang 
disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, 
menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan 
kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang 
dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.  
Data  
processing  
(pengolahan  
Data) 
Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil pengamatan 
dengan cara : 
 Berdiskusi tentang data :  
     Tell the names of ten things that we really have in our classroom 
yang sudah dikumpulkan / terangkum dalam kegiatan sebelumnya.  
 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil 
kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan mengamati 
dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan 
bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. 
 Pesertadidik mengerjakan beberapa soal mengenai  
 Tell the names of ten things that we really have in our classroom 
Verification  
(pembuktian) 
Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil 
pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui kegiatan 
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: 
 Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi 
yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat 
yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan 
sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan 
prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam 
membuktikan :  
 Tell the names of ten things that we really have in our classroom  
antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara bersama-
sama membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh 
peserta didik. 
Generalizatio  
(menarik  
kesimpulan) 
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
 Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis 
secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, 
teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat 
dengan sopan 
 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang :  
 Tell the names of ten things that we really have in our classroom 
 Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi 
oleh kelompok yang mempresentasikan 
 Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi 
kesempatan untuk menjawabnya.  
 Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan 
pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil pengamatan 
secara tertulis tentang 
 Tell the names of ten things that we really have in our classroom 
 Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau 
lembar kerja yang telah disediakan.  
 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan  
beberapa pertanyaan kepada siswa.  
 Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat pada buku pegangan peserta 
didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara individu untuk 
mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran  
 
Catatan : 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang 
meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah 
tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan) 
 
Kegiatan Penutup 
Peserta didik : 
• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
• Mengagendakan pekerjaan rumah. 
• Mengagendakan projek yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam 
sekolah atau dirumah. 
Guru : 
• Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Peserta didik yang  selesai 
mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk 
penilaian projek. 
• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja & kerjasama yang baik. 
 
10 
Menit 
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5. Pertemuan Ke-5 ( 2 x 40 menit ) Waktu 
  
Kegiatan Pendahuluan 
Guru : 
Orientasi 
• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai pembelajaran 
• Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
• Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 
Apersepsi 
• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman 
peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya,    Tell the names of ten things that 
we really have in our classroom 
• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.  
Motivasi 
• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. 
• Apabila materi/tema/ projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh, maka peserta 
didik diharapkan dapat menjelaskan tentang:  
 Report our findings to the class, orally . 
• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
• Mengajukan pertanyaan.  
Pemberian Acuan 
• Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 
• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada 
pertemuan yang  berlangsung 
• Pembagian kelompok belajar 
• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-langkah 
pembelajaran. 
 
10 
menit 
Kegiatan Inti 
Sintak 
Model 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
Stimulation 
(stimullasi/  
pemberian  
rangsangan) 
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian 
pada topik 
 Report our findings to the class, orally . 
dengan cara :  
 Melihat (tanpa atau dengan alat)/ 
Menayangkan gambar/foto tentang   
 Peserta didik diminta untuk mengamati teks tentang     Report our 
findings to the class, orally . 
60 
menit 
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 Mengamati 
 Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 
berlangsung),  
 Peserta didik diminta membaca materi dari buku paket atau buku-buku 
penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan dengan  
• Report our findings to the class, orally . 
 Mendengar 
 Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi oleh guruyang 
berkaitan dengan 
• Report our findings to the class, orally . 
 Menyimak, 
 Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar kegiatan secara 
garis besar/global tentang materi pelajaran  mengenai : 
• Report our findings to the class, orally 
Problem  
statemen  
(pertanyaan/ 
identifikasi  
masalah) 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan 
dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : 
 Mengajukan pertanyaan tentang : 
   Report our findings to the class, orally yang tidak dipahami dari 
apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi 
tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan 
faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk 
mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan 
merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang 
perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Misalnya  
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: 
 What put   Report our findings to the class, orally? 
Data  
collection  
(pengumpulan  
data) 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab 
pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: 
 Mengamati obyek/kejadian,  
 Wawancara dengan nara sumber 
 Mengumpulkan informasi 
 Membaca sumber lain selain buku teks,  
 Peserta didik diminta mengeksplor pengetahuannya dengan membaca 
buku referensi tentang 
- This is my word  
  Mempresentasikan ulang  
 Aktivitas :  
Peserta didik melakukan aktivitas sesuai sesuai buku siswa seperti 
berikut ini: We will learn:  
- to state things, animals, and public places around us  
 Mendiskusikan 
 Mengulang 
 Saling tukar informasi tentang  : 
      Report our findings to the class, orally   
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya sehingga 
diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai bahan 
diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah yang 
terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja yang 
disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, 
menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan 
kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang 
dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.  
Data  
processing  
(pengolahan  
Data) 
Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil pengamatan 
dengan cara : 
 Berdiskusi tentang data :  
      Report our findings to the class, orally 
yang sudah dikumpulkan / terangkum dalam kegiatan sebelumnya.  
 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil 
kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan mengamati 
dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan 
bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. 
 Pesertadidik mengerjakan beberapa soal mengenai  
      Report our findings to the class, orally 
Verification  
(pembuktian) 
Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil 
pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui kegiatan 
: 
 Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi 
yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat 
yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan 
sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan 
prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam 
membuktikan :  
      Report our findings to the class, orally 
antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara bersama-sama 
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membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik. 
Generalizatio  
(menarik  
kesimpulan) 
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
 Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis 
secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap 
jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan 
pendapat dengan sopan 
 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang :  
 Report our findings to the class, orally  
  Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi 
oleh kelompok yang mempresentasikan 
 Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi 
kesempatan untuk menjawabnya.  
 Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan 
pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil pengamatan 
secara tertulis tentang 
 Report our findings to the class, orally  
  Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 
atau lembar kerja yang telah disediakan.  
 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan  
beberapa pertanyaan kepada siswa.  
 Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat pada buku pegangan peserta 
didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara individu untuk 
mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran  
 
Catatan : 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang 
meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah 
tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan) 
 
Kegiatan Penutup 
Peserta didik : 
• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
• Mengagendakan pekerjaan rumah. 
• Mengagendakan projek yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam 
sekolah atau dirumah. 
Guru : 
• Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Peserta didik yang  selesai 
mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk 
penilaian projek. 
• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang 
baik 
 
10 
menit 
6. Pertemuan Ke-6 ( 2 x 40 menit ) Waktu 
Kegiatan Pendahuluan 
Guru : 
Orientasi 
• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai pembelajaran 
• Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
• Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 
Apersepsi 
• Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman 
10 
menit 
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peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya,    Report our findings to the class, 
orally  
• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.  
Motivasi 
• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. 
• Apabila materi/tema/ projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh, maka peserta 
didik diharapkan dapat menjelaskan tentang:  
 We will learn to ask and answer questions of the number of things in the kitchen and at 
the dining table. 
• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
• Mengajukan pertanyaan.  
Pemberian Acuan 
• Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 
• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada 
pertemuan yang  berlangsung 
• Pembagian kelompok belajar 
• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-langkah 
pembelajaran. 
 
Kegiatan Inti 
Sintak 
Model 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
Stimulation 
(stimullasi/  
pemberian  
rangsangan) 
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian 
pada topik 
 We will learn to ask and answer questions of the number of things in 
the kitchen and at the dining table. dengan cara :  
 Melihat (tanpa atau dengan alat)/ 
Menayangkan gambar/foto tentang   
 Peserta didik diminta untuk mengamati teks      We will learn to ask 
and answer questions of the number of things in the kitchen and at the 
dining table 
60 
menit 
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 Mengamati 
 Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 
berlangsung),  
 Peserta didik diminta membaca materi dari buku paket atau buku-buku 
penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan dengan  
• We will learn to ask and answer questions of the number of things 
in the kitchen and at the dining table 
 Mendengar 
 Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi oleh guruyang 
berkaitan dengan 
• We will learn to ask and answer questions of the number of things 
in the kitchen and at the dining table. 
 Menyimak, 
 Peserta didik diminta menyimak penjelasan pengantar kegiatan secara 
garis besar/global tentang materi pelajaran  mengenai : 
• We will learn to ask and answer questions of the number of things 
in the kitchen and at the dining table. 
Problem  
statement 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan 
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(pertanyaan/ 
identifikasi  
masalah) 
dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : 
 Mengajukan pertanyaan tentang : 
    What is    We will learn to ask and answer questions of the number of 
things in the kitchen and at the dining table  ? 
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari 
pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk 
mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan 
pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas 
dan belajar sepanjang hayat. Misalnya  : 
 How to    We will learn to ask and answer questions of the number of 
things in the kitchen and at the dining table  ? 
Data  
collection  
(pengumpulan  
data) 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab 
pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: 
 Mengamati obyek/kejadian,  
 Wawancara dengan nara sumber 
 Mengumpulkan informasi 
 Membaca sumber lain selain buku teks,  
 Peserta didik diminta mengeksplor pengetahuannya dengan membaca 
buku referensi tentang 
- This is my word   
 Mempresentasikan ulang  
 Aktivitas : Peserta didik melakukan aktivitas sesuai sesuai buku siswa 
seperti berikut ini:  We will learn:  
- -  to state things, animals, and public places around us  
 Mendiskusikan 
 Mengulang 
 Saling tukar informasi tentang  : 
 We will learn to ask and answer questions of the number of things in 
the kitchen and at the dining table 
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya sehingga 
diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai bahan 
diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah yang 
terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja yang 
disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, 
menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan 
kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang 
dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.  
Data  
processing  
(pengolahan  
Data) 
Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil pengamatan 
dengan cara : 
 Berdiskusi tentang data :  
 We will learn to ask and answer questions of the number of things in 
the kitchen and at the dining table 
yang sudah dikumpulkan / terangkum dalam kegiatan sebelumnya.  
 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil 
kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan mengamati 
dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan 
bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. 
 Pesertadidik mengerjakan beberapa soal mengenai  
 We will learn to ask and answer questions of the number of things in 
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the kitchen and at the dining table 
Verification  
(pembuktian) 
Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil 
pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui kegiatan 
: 
 Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi 
yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat 
yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan 
sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan 
prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam 
membuktikan :  
 We will learn to ask and answer questions of the number of things in 
the kitchen and at the dining table    
antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara bersama-sama 
membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik. 
Generalizatio  
(menarik  
kesimpulan) 
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
 Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis 
secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap 
jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan 
pendapat dengan sopan 
 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang :  
 We will learn to ask and answer questions of the number of things in 
the kitchen and at the dining table    
 Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi 
oleh kelompok yang mempresentasikan 
 Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi 
kesempatan untuk menjawabnya.  
 Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan 
pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil pengamatan 
secara tertulis tentang 
 We will learn to ask and answer questions of the number of things in 
the kitchen and at the dining table   
 Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 
atau lembar kerja yang telah disediakan.  
 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan  
beberapa pertanyaan kepada siswa.  
 Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat pada buku pegangan peserta 
didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara individu untuk 
mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran  
 
Catatan : 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang 
meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah 
tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan) 
 
Kegiatan Penutup 
Peserta didik : 
• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
• Mengagendakan pekerjaan rumah. 
• Mengagendakan projek yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam 
sekolah atau dirumah. 
 
10 
menit 
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7. Pertemuan Ke-7 ( 2 x 40menit ) Waktu 
Kegiatan Pendahuluan 
Guru : 
Orientasi 
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 
Apersepsi 
 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman 
peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya, yaitu : We will learn to ask and 
answer questions of the number of things in the kitchen and at the dining table 
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.  
Motivasi 
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. 
 Apabila materitema// projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh ini dikuasai dengan 
baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang: Learn to say the names of the 
things in the classroom. 
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
 Mengajukan pertanyaan.  
Pemberian Acuan 
 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 
 Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada 
pertemuan yang  berlangsung 
 Pembagian kelompok belajar 
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-langkah 
pembelajaran. 
 
10 
menit 
Kegiatan Inti 
Sintak 
Model 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
Orientasi peserta 
didik kepada 
masalah 
Mengamati 
 Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan 
perhatian pada topik Learn to say the names of the things in the 
classroom. 
dengan cara :  
 Melihat (tanpa atau dengan alat)  
Menayangkan gambar/foto tentang Learn to say the names of the 
things in the classroom. 
60 
menit 
Guru : 
• Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Peserta didik yang  selesai 
mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk 
penilaian projek. 
• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang 
baik 
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  “Apa yang kalian pikirkan tentang foto/gambar tersebut?” 
 Mengamati 
 lembar kerja 
 pemberian contoh-contoh materi untuk dapat dikembangkan peserta 
didik, dari media interaktif, dsb 
 Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 
berlangsung),  
 materi dari buku paket atau buku-buku penunjang lain, dari 
internet/materi yang berhubungan dengan Learn to say the names 
of the things in the classroom. 
 Mendengar 
 pemberian materi oleh guru tentang Learn to say the names of the 
things in the classroom. 
 Menyimak, 
 penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global tentang materi 
pelajaran  mengenai : Learn to say the names of the things in the 
classroom., untuk melatih kesungguhan, ketelitian, mencari 
informasi. 
 
Mengorganisasikan 
peserta didik 
Menanya 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan 
dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : 
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 Mengajukan pertanyaan tentang : Learn to say the names of the 
things in the classroom.  yang tidak dipahami dari apa yang diamati 
atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa 
yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan 
yang bersifat hipotetik) untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin 
tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran 
kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. 
Misalnya  : 
 Apa yang dimaksud dengan Learn to say the names of the things in 
the classroom.?   
 Bagaimana Learn to say the names of the things in the 
classroom.? 
Membimbing 
penyelidikan 
individu dan 
kelompok 
Mengumpulkan informasi 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab 
pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: 
 Mengamati obyek/kejadian,  
 mengamati dan memahami artikel Learn to say the names of the 
things in the classroom. dengan sungguh-sungguh 
 Membaca sumber lain selain buku teks,  
 mengunjungi laboratorium computer sekolah untuk mencari dan 
membaca artikel Learn to say the names of the things in the 
classroom. yang dapt diperoleh di internet 
 Mengumpulkan informasi 
 menulis pada buku catatan informasi yang diperoleh tentang Learn to 
say the names of the things in the classroom. 
 mendownload artikel  Learn to say the names of the things in the 
classroom. yang lain di internet 
 Saling tukar informasi tentang  : Learn to say the names of the things 
in the classroom. dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari 
kelompok lainnya sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat 
dijadikan sebagai bahan diskusi kelompok kemudian, dengan 
menggunakan metode ilmiah yang terdapat pada buku pegangan peserta 
didik atau pada lembar kerja yang disediakan dengan cermat untuk 
mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, 
kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan 
informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan 
kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.  
 
Mengembangkan 
dan menyajikan 
hasil karya 
Mengkomunikasikan 
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
 Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis 
secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap 
jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan 
pendapat dengan sopan 
 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang : Learn 
to say the names of the things in the classroom. 
 Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi 
oleh kelompok yang mempresentasikan 
 Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi 
kesempatan  untuk menjawabnya.  
 Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan 
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pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil pengamatan 
secara tertulis tentang Learn to say the names of the things in the 
classroom. 
 Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 
atau lembar kerja yang telah disediakan.  
 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan  
beberapa pertanyaan kepada siswa.  
 Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat pada buku pegangan peserta 
didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara individu untuk 
mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran  
Menganalisa & 
mengevaluasi 
proses pemecahan 
masalah 
Mengasosiasikan 
 Peserta didik menganalisa masukan, tanggapan dan koreksi dari guru 
terkait pembelajaran tentang: Learn to say the names of the things in 
the classroom. 
 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil 
kegiatan/pertemuan sebelumnya maupun hasil dari kegiatan mengamati 
dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan 
bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. 
 Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai Learn to say the 
names of the things in the classroom. 
 Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi 
yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat 
yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan 
sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan 
menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif 
dalam membuktikan : Learn to say the names of the things in the 
classroom.  antara lain dengan :  
 
Catatan : 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang 
meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah 
tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan) 
 
Kegiatan Penutup 
Peserta didik : 
• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
• Mengagendakan pekerjaan rumah. 
• Mengagendakan projek yang harus mempelajarai pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah 
atau dirumah. 
Guru : 
• Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Peserta didik yang  selesai 
mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk 
penilaian projek. 
• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik 
 
10 
menit 
 
8. Pertemuan Ke-8 ( 2 x 40menit ) Waktu 
Kegiatan Pendahuluan 
Guru : 
Orientasi 
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 
10 
menit 
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Apersepsi 
 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman 
peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya, yaitu : Learn to say the names of the 
things in the classroom 
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.  
Motivasi 
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. 
 Apabila materitema// projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh ini dikuasai dengan 
baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang: Learn to tell locations of the 
public buildings. 
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
 Mengajukan pertanyaan.  
Pemberian Acuan 
 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 
 Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada 
pertemuan yang  berlangsung 
 Pembagian kelompok belajar 
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-langkah 
pembelajaran. 
 
Kegiatan Inti 
Sintak 
Model 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
Orientasi peserta 
didik kepada 
masalah 
Mengamati 
 Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian 
pada topik Learn to tell locations of the public buildings dengan cara :  
 Melihat (tanpa atau dengan alat)  
Menayangkan gambar/foto tentang Learn to tell locations of the 
public buildings 
 “Apa yang kalian pikirkan tentang foto/gambar tersebut?” 
60 
menit 
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 Mengamati 
 lembar kerja 
 pemberian contoh-contoh materi untuk dapat dikembangkan peserta 
didik, dari media interaktif, dsb 
 Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 
berlangsung),  
materi dari buku paket atau buku-buku penunjang lain, dari 
internet/materi yang berhubungan dengan Learn to tell locations of the 
public buildings 
 Mendengar 
pemberian materi oleh guru tentang Learn to tell locations of the 
public buildings 
 Menyimak, 
penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global tentang materi 
pelajaran  mengenai : Learn to tell locations of the public buildings, 
untuk melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi. 
 
Mengorganisasikan 
peserta didik 
Menanya 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan 
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dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : 
 Mengajukan pertanyaan tentang : Learn to tell locations of the public 
buildings yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan 
untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai 
dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk 
mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan 
pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas 
dan belajar sepanjang hayat. Misalnya  : 
 Apa yang dimaksud dengan Learn to tell locations of the public 
buildings? 
 Bagaimana Learn to tell locations of the public buildings? 
Membimbing 
penyelidikan 
individu dan 
kelompok 
Mengumpulkan informasi 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyan 
yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: 
 Mengamati obyek/kejadian,  
mengamati dan memahami artikel Learn to tell locations of the public 
buildings dengan sungguh-sungguh 
 Membaca sumber lain selain buku teks,  
mengunjungi laboratorium computer sekolah untuk mencari dan 
membaca artikel Learn to tell locations of the public buildings 
yang dapt diperoleh di internet 
 Mengumpulkan informasi 
 menulis pada buku catatan informasi yang diperoleh tentang Learn to 
tell locations of the public buildings 
 mendownload artikel Learn to tell locations of the public buildings 
yang lain di internet 
 Saling tukar informasi tentang  : Learn to tell locations of the public 
buildings dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok 
lainnya sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan 
sebagai bahan diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan metode 
ilmiah yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar 
kerja yang disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap teliti, 
jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, 
menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara 
yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang 
hayat.  
 
Mengembangkan 
dan menyajikan 
hasil karya 
Mengkomunikasikan 
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
 Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis 
secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap 
jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan 
pendapat dengan sopan 
 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang : Learn 
to tell locations of the public buildings 
 Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi 
oleh kelompok yang mempresentasikan 
 Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi 
kesempatan  untuk menjawabnya.  
 Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan 
pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil pengamatan 
secara tertulis tentang Learn to tell locations of the public buildings 
 Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 
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atau lembar kerja yang telah disediakan.  
 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan  
beberapa pertanyaan kepada siswa.  
 Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat pada buku pegangan peserta 
didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara individu untuk 
mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran  
Menganalisa & 
mengevaluasi 
proses pemecahan 
masalah 
Mengasosiasikan 
Peserta didik menganalisa masukan, tanggapan dan koreksi dari guru terkait 
pembelajaran tentang: …… 
 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil 
kegiatan/pertemuan sebelumnya maupun hasil dari kegiatan mengamati 
dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan 
bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. 
 Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai Learn to tell 
locations of the public buildings  
 Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi 
yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat 
yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan 
sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan 
prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam 
membuktikan : Learn to tell locations of the public buildings, antara 
lain dengan :  
 
Catatan : 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang 
meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah 
tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan) 
 
Kegiatan Penutup 
Peserta didik : 
• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
• Mengagendakan pekerjaan rumah. 
• Mengagendakan projek yang harus mempelajarai pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah 
atau dirumah. 
Guru : 
• Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Peserta didik yang  selesai 
mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk 
penilaian projek. 
• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik 
 
10 
menit 
 
9. Pertemuan Ke-9 ( 2 x 40menit ) Wakt
u 
Kegiatan Pendahuluan 
Guru : 
Orientasi 
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 
Apersepsi 
 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta 
didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya, yaitu : Learn to tell locations of the public 
buildings 
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
10 
menit 
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 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.  
Motivasi 
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. 
 Apabila materitema// projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh ini dikuasai dengan 
baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang: Tell the names of the things 
in our living rooms, their numbers and their locations. 
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
 Mengajukan pertanyaan.  
Pemberian Acuan 
 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 
 Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada 
pertemuan yang  berlangsung 
 Pembagian kelompok belajar 
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-langkah 
pembelajaran. 
 
Kegiatan Inti 
Sintak 
Model 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
Orientasi peserta 
didik kepada 
masalah 
Mengamati 
 Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan 
perhatian pada topik Tell the names of the things in our living 
rooms, their numbers and their locations. 
dengan cara :  
 Melihat (tanpa atau dengan alat)  
Menayangkan gambar/foto tentang Tell the names of the things in 
our living rooms, their numbers and their locations. 
60 
menit 
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 “Apa yang kalian pikirkan tentang foto/gambar tersebut?” 
 Mengamati 
 lembar kerja 
 pemberian contoh-contoh materi untuk dapat dikembangkan peserta 
didik, dari media interaktif, dsb 
 Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 
berlangsung),  
 materi dari buku paket atau buku-buku penunjang lain, dari 
internet/materi yang berhubungan dengan Tell the names of the 
things in our living rooms, their numbers and their locations. 
 Mendengar 
 pemberian materi oleh guru tentang Tell the names of the things in 
our living rooms, their numbers and their locations. 
 Menyimak, 
 penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global tentang materi 
pelajaran  mengenai : Tell the names of the things in our living 
rooms, their numbers and their locations., untuk melatih 
kesungguhan, ketelitian, mencari informasi. 
 
Mengorganisasika
n peserta didik 
Menanya 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi 
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan 
akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : 
 Mengajukan pertanyaan tentang : Tell the names of the things in our 
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living rooms, their numbers and their locations. yang tidak dipahami 
dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi 
tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai 
ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk mengembangkan kreativitas, 
rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk 
pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. 
Misalnya  : 
 Apa yang dimaksud dengan Tell the names of the things in our living 
rooms, their numbers and their locations.? 
 Bagaimana Tell the names of the things in our living rooms, their 
numbers and their locations.? 
Membimbing 
penyelidikan 
individu dan 
kelompok 
Mengumpulkan informasi 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyan 
yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: 
 Mengamati obyek/kejadian,  
mengamati dan memahami artikel Tell the names of the things in our 
living rooms, their numbers and their locations. dengan sungguh-
sungguh 
 Membaca sumber lain selain buku teks,  
mengunjungi laboratorium computer sekolah untuk mencari dan 
membaca artikel Tell the names of the things in our living rooms, 
their numbers and their locations. yang dapt diperoleh di internet 
 Mengumpulkan informasi 
 menulis pada buku catatan informasi yang diperoleh tentang Tell the 
names of the things in our living rooms, their numbers and their 
locations.  
 mendownload artikel Tell the names of the things in our living 
rooms, their numbers and their locations. yang lain di internet 
 Saling tukar informasi tentang  : Report our findings in a good 
sentence. dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya 
sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai 
bahan diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah 
yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja yang 
disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, 
menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan 
kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, 
mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.  
 
Mengembangkan 
dan menyajikan 
hasil karya 
Mengkomunikasikan 
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
 Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis 
secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, 
teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat 
dengan sopan 
 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang : Tell the 
names of the things in our living rooms, their numbers and their 
locations.  
 Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi 
oleh kelompok yang mempresentasikan 
 Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi 
kesempatan  untuk menjawabnya.  
 Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan 
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pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil pengamatan secara 
tertulis tentang Tell the names of the things in our living rooms, their 
numbers and their locations. 
 Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau 
lembar kerja yang telah disediakan.  
 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan  
beberapa pertanyaan kepada siswa.  
 Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat pada buku pegangan peserta 
didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara individu untuk 
mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran  
Menganalisa & 
mengevaluasi 
proses pemecahan 
masalah 
Mengasosiasikan 
Peserta didik menganalisa masukan, tanggapan dan koreksi dari guru terkait 
pembelajaran tentang: Tell the names of the things in our living rooms, their 
numbers and their locations …… 
 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil 
kegiatan/pertemuan sebelumnya maupun hasil dari kegiatan mengamati dan 
kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan bantuan 
pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. 
 Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai Tell the names of the 
things in our living rooms, their numbers and their locations.  
 Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi 
yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat 
yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan 
sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan 
prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam 
membuktikan : Tell the names of the things in our living rooms, their 
numbers and their locations. antara lain dengan :  
 
Catatan : 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang 
meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah 
tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan) 
 
Kegiatan Penutup 
Peserta didik : 
• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 
• Mengagendakan pekerjaan rumah. 
• Mengagendakan projek yang harus mempelajarai pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah 
atau dirumah. 
Guru : 
• Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Peserta didik yang  selesai 
mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk penilaian 
projek. 
• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik 
 
10 
menit 
 
10. Pertemuan Ke-10  ( 2 x 40menit ) 
Kegiatan Pendahuluan 
Guru : 
Orientasi 
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 
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Apersepsi 
 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik 
dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya, yaitu : Tell the names of the things in our living rooms, 
their numbers and their locations. 
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.  
Motivasi 
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. 
 Apabila materitema// projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh ini dikuasai dengan baik, 
maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang: Repeat the words after the teacher one by 
one. 
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
 Mengajukan pertanyaan.  
Pemberian Acuan 
 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 
 Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang  
berlangsung 
 Pembagian kelompok belajar 
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. 
 
Kegiatan Inti 
Sintak 
Model Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran 
Orientasi peserta didik 
kepada masalah 
Mengamati 
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian 
pada topik Repeat the words after the teacher one by one. dengan cara 
:  
 Melihat (tanpa atau dengan alat)  
Menayangkan gambar/foto tentang In Indonesia, there are several 
National Days. 
 “Apa yang kalian pikirkan tentang foto/gambar tersebut?” 
 Mengamati 
 lembar kerja 
 pemberian contoh-contoh materi untuk dapat dikembangkan peserta didik, 
dari media interaktif, dsb 
 Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung),  
materi dari buku paket atau buku-buku penunjang lain, dari internet/materi 
yang berhubungan dengan Repeat the words after the teacher one by one.  
 Mendengar 
pemberian materi oleh guru tentang Repeat the words after the teacher one 
by one. 
 Menyimak, 
penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global tentang materi pelajaran  
mengenai : Repeat the words after the teacher one by one., untuk melatih 
kesungguhan, ketelitian, mencari informasi. 
 
Mengorganisasikan 
peserta didik 
Menanya 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak 
mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab 
melalui kegiatan belajar, contohnya : 
 Mengajukan pertanyaan tentang : Repeat the words after the teacher one 
by one. yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari 
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pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk 
mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan 
pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan 
belajar sepanjang hayat. Misalnya  : 
 Apa yang dimaksud dengan Repeat the words after the teacher one by 
one.? 
 Bagaimana Repeat the words after the teacher one by one.? 
Membimbing 
penyelidikan individu 
dan kelompok 
Mengumpulkan informasi 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyan 
yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: 
 Mengamati obyek/kejadian,  
mengamati dan memahami artikel Repeat the words after the teacher one 
by one. dengan sungguh-sungguh 
 Membaca sumber lain selain buku teks,  
mengunjungi laboratorium computer sekolah untuk mencari dan membaca 
artikel Repeat the words after the teacher one by one. yang dapt 
diperoleh di internet 
 Mengumpulkan informasi 
 menulis pada buku catatan informasi yang diperoleh tentang Repeat the 
words after the teacher one by one.  
 mendownload artikel Repeat the words after the teacher one by one. 
yang lain di internet 
 Saling tukar informasi tentang  : Repeat the words after the teacher one 
by one. dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya 
sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai 
bahan diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah yang 
terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja yang 
disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, 
menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan 
kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, 
mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.  
 
Mengembangkan dan 
menyajikan hasil karya 
Mengkomunikasikan 
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
 Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis 
secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, 
teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat 
dengan sopan 
 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang : Repeat the 
words after the teacher one by one.  
 Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi oleh 
kelompok yang mempresentasikan 
 Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi 
kesempatan  untuk menjawabnya.  
 Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan 
pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil pengamatan secara 
tertulis tentang Repeat the words after the teacher one by one.  
 Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau 
lembar kerja yang telah disediakan.  
 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan  beberapa 
pertanyaan kepada siswa.  
 Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat pada buku pegangan peserta 
didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara individu untuk 
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mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran  
Menganalisa & 
mengevaluasi proses 
pemecahan masalah 
Mengasosiasikan 
Peserta didik menganalisa masukan, tanggapan dan koreksi dari guru terkait 
pembelajaran tentang: Repeat the words after the teacher one by one …… 
 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan/pertemuan 
sebelumnya maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan 
mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan bantuan 
pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. 
 Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai Repeat the words after 
the teacher one by one 
 Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang 
bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang 
berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan sikap jujur, 
teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan 
kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam membuktikan : Repeat the 
words after the teacher one by one., antara lain dengan :  
 
Catatan : 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap: 
disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin 
tahu, peduli lingkungan) 
Kegiatan Penutup 
Peserta didik : 
• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan 
pembelajaran yang baru dilakukan. 
• Mengagendakan pekerjaan rumah. 
• Mengagendakan projek yang harus mempelajarai pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau 
dirumah. 
Guru : 
• Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Peserta didik yang  selesai mengerjakan 
projek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk penilaian projek. 
• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik 
 
 
11. Pertemuan Ke-11 ( 2 x 40menit ) 
Kegiatan Pendahuluan 
Guru : 
Orientasi 
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 
Apersepsi 
 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik 
dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya, yaitu : Repeat the words after the teacher one by one. 
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.  
Motivasi 
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. 
 Apabila materitema// projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh ini dikuasai dengan baik, 
maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang: Learn from the song some proofs that the 
world is wonderful. 
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
 Mengajukan pertanyaan.  
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Pemberian Acuan 
 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 
 Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang  
berlangsung 
 Pembagian kelompok belajar 
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. 
 
Kegiatan Inti 
Sintak 
Model 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
Orientasi peserta 
didik kepada 
masalah 
Mengamati 
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada 
topik Learn from the song some proofs that the world is wonderful. 
dengan cara :  
 Melihat (tanpa atau dengan alat)  
Menayangkan gambar/foto tentang Learn from the song some proofs that the 
world is wonderful. 
 
 “Apa yang kalian pikirkan tentang foto/gambar tersebut?” 
 Mengamati 
 lembar kerja 
 pemberian contoh-contoh materi untuk dapat dikembangkan peserta didik, dari 
media interaktif, dsb 
 Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung),  
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materi dari buku paket atau buku-buku penunjang lain, dari internet/materi yang 
berhubungan dengan Learn from the song some proofs that the world is 
wonderful.  
 Mendengar 
pemberian materi oleh guru tentang Repeat the words after the teacher one by 
one. 
 Menyimak, 
penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global tentang materi pelajaran  
mengenai : Learn from the song some proofs that the world is wonderful., 
untuk melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi. 
 
Mengorganisasikan 
peserta didik 
Menanya 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak 
mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab 
melalui kegiatan belajar, contohnya : 
 Mengajukan pertanyaan tentang : Learn from the song some proofs that the 
world is wonderful. yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan 
untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari 
pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk 
mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan 
untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang 
hayat. Misalnya  : 
 Apa yang dimaksud dengan Learn from the song some proofs that the world 
is wonderful.? 
 Bagaimana Learn from the song some proofs that the world is wonderful.? 
Membimbing 
penyelidikan 
individu dan 
kelompok 
Mengumpulkan informasi 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyan yang 
telah diidentifikasi melalui kegiatan: 
 Mengamati obyek/kejadian,  
mengamati dan memahami artikel Learn from the song some proofs that the 
world is wonderful. dengan sungguh-sungguh 
 Membaca sumber lain selain buku teks,  
mengunjungi laboratorium computer sekolah untuk mencari dan membaca 
artikel Learn from the song some proofs that the world is wonderful. yang 
dapt diperoleh di internet 
 Mengumpulkan informasi 
 menulis pada buku catatan informasi yang diperoleh tentang Learn from the 
song some proofs that the world is wonderful.  
 mendownload artikel Learn from the song some proofs that the world is 
wonderful. yang lain di internet 
 Saling tukar informasi tentang  : Learn from the song some proofs that the 
world is wonderful. dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok 
lainnya sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai 
bahan diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah yang 
terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja yang disediakan 
dengan cermat untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai 
pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan 
mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan 
kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.  
 
Mengembangkan 
dan menyajikan 
hasil karya 
Mengkomunikasikan 
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
 Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara 
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lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, 
kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan sopan 
 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang : Learn from the 
song some proofs that the world is wonderful.  
 Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi oleh 
kelompok yang mempresentasikan 
 Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi kesempatan  
untuk menjawabnya.  
 Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan 
pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil pengamatan secara tertulis 
tentang Learn from the song some proofs that the world is wonderful.  
 Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau lembar 
kerja yang telah disediakan.  
 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan  beberapa 
pertanyaan kepada siswa.  
 Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 
atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara individu untuk mengecek 
penguasaan siswa terhadap materi pelajaran  
Menganalisa & 
mengevaluasi 
proses pemecahan 
masalah 
Mengasosiasikan 
Peserta didik menganalisa masukan, tanggapan dan koreksi dari guru terkait pembelajaran 
tentang: Learn from the song some proofs that the world is wonderful …… 
 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan/pertemuan 
sebelumnya maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan 
informasi yang sedang berlangsung dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada 
lembar kerja. 
 Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai Learn from the song some 
proofs that the world is wonderful 
 Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang 
bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda 
sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, 
taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir 
induktif serta deduktif dalam membuktikan : Learn from the song some proofs 
that the world is wonderful antara lain dengan :  
 
Catatan : 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap: 
disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin 
tahu, peduli lingkungan) 
Kegiatan Penutup 
Peserta didik : 
• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan 
pembelajaran yang baru dilakukan. 
• Mengagendakan pekerjaan rumah. 
• Mengagendakan projek yang harus mempelajarai pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau 
dirumah. 
Guru : 
• Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Peserta didik yang  selesai mengerjakan 
projek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk penilaian projek. 
• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik 
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Kegiatan Pendahuluan 
Guru : 
Orientasi 
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai pembelajaran 
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 
Apersepsi 
 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik 
dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya, yaitu : Learn from the song some proofs that the world is 
wonderful. 
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan.  
Motivasi 
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. 
 Apabila materitema// projek ini kerjakan  dengan baik dan sungguh-sungguh ini dikuasai dengan baik, 
maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang: Tell the names of the animals we can find 
near our school and our houses. 
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 
 Mengajukan pertanyaan.  
Pemberian Acuan 
 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 
 Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang  
berlangsung 
 Pembagian kelompok belajar 
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. 
 
Kegiatan Inti 
Sintak 
Model 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
Orientasi peserta 
didik kepada 
masalah 
Mengamati 
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada 
topik Tell the names of the animals we can find near our school and our 
houses. dengan cara :  
 Melihat (tanpa atau dengan alat)  
Menayangkan gambar/foto tentang Tell the names of the animals we can 
find near our school and our houses. 
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 “Apa yang kalian pikirkan tentang foto/gambar tersebut?” 
 Mengamati 
 lembar kerja 
 pemberian contoh-contoh materi untuk dapat dikembangkan peserta didik, dari 
media interaktif, dsb 
 Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung),  
materi dari buku paket atau buku-buku penunjang lain, dari internet/materi yang 
berhubungan dengan Tell the names of the animals we can find near our 
school and our houses.  
 Mendengar 
pemberian materi oleh guru tentang Repeat the words after the teacher one by 
one. 
 Menyimak, 
penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global tentang materi pelajaran  
mengenai : Tell the names of the animals we can find near our school and 
our houses., untuk melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi. 
 
Mengorganisasikan 
peserta didik 
Menanya 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak 
mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab 
melalui kegiatan belajar, contohnya : 
 Mengajukan pertanyaan tentang : Tell the names of the animals we can find 
near our school and our houses. yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau 
pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati 
(dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) 
untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan 
pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan 
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belajar sepanjang hayat. Misalnya  : 
 Apa yang dimaksud dengan Tell the names of the animals we can find near 
our school and our houses.? 
 Bagaimana Tell the names of the animals we can find near our school and 
our houses.? 
Membimbing 
penyelidikan 
individu dan 
kelompok 
Mengumpulkan informasi 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyan yang 
telah diidentifikasi melalui kegiatan: 
 Mengamati obyek/kejadian,  
mengamati dan memahami artikel Tell the names of the animals we can find 
near our school and our houses. dengan sungguh-sungguh 
 Membaca sumber lain selain buku teks,  
mengunjungi laboratorium computer sekolah untuk mencari dan membaca 
artikel Tell the names of the animals we can find near our school and our 
houses. yang dapt diperoleh di internet 
 Mengumpulkan informasi 
 menulis pada buku catatan informasi yang diperoleh tentang Tell the names of 
the animals we can find near our school and our houses.  
 mendownload artikel Tell the names of the animals we can find near our 
school and our houses. yang lain di internet 
 Saling tukar informasi tentang  : Tell the names of the animals we can find 
near our school and our houses. dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari 
kelompok lainnya sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat 
dijadikan sebagai bahan diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan metode 
ilmiah yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja yang 
disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, 
menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan 
kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, 
mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.  
 
Mengembangkan 
dan menyajikan 
hasil karya 
Mengkomunikasikan 
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
 Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara 
lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, 
toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan sopan 
 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang : Tell the names 
of the animals we can find near our school and our houses.  
 Mengemukakan  pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi oleh 
kelompok yang mempresentasikan 
 Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi kesempatan  
untuk menjawabnya.  
 Menyimpulkan  tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan 
pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil pengamatan secara 
tertulis tentang Tell the names of the animals we can find near our school and 
our houses.  
 Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau lembar 
kerja yang telah disediakan.  
 Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan  beberapa 
pertanyaan kepada siswa.  
 Menyelesaikan  uji kompetensi  yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 
atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara individu untuk mengecek 
penguasaan siswa terhadap materi pelajaran  
Menganalisa & Mengasosiasikan 
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mengevaluasi proses 
pemecahan masalah 
Peserta didik menganalisa masukan, tanggapan dan koreksi dari guru terkait 
pembelajaran tentang: Tell the names of the animals we can find near our school and our 
houses …… 
 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan/pertemuan 
sebelumnya maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan 
informasi yang sedang berlangsung dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada 
lembar kerja. 
 Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai Tell the names of the animals 
we can find near our school and our houses 
 Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang 
bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda 
sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, 
taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir 
induktif serta deduktif dalam membuktikan : Tell the names of the animals we 
can find near our school and our houses antara lain dengan :  
 
Catatan : 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap: 
disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin 
tahu, peduli lingkungan) 
Kegiatan Penutup 
Peserta didik : 
• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan 
pembelajaran yang baru dilakukan. 
• Mengagendakan pekerjaan rumah. 
• Mengagendakan projek yang harus mempelajarai pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau 
dirumah. 
Guru : 
• Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Peserta didik yang  selesai mengerjakan 
projek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat,  untuk penilaian projek. 
• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik 
 
 
G. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan   
1. Teknik Penilaian 
a. Penilaian Kompetensi Pengetahuan 
1) Tes Tertulis 
- Uraian/esai 
2) Tes Lisan 
 Tes lisan pemaparan materi dari pemahaman siswa. 
b. Penilaian Kompetensi Keterampilan 
1) Proyek, pengamatan, wawancara’ 
 Mempelajari buku teks dan sumber lain tentang materi pokok 
 Menyimak tayangan/demo tentang materi pokok 
2) Portofolio / unjuk kerja 
3) Produk,  
2. Instrumen Penilaian 
a. Pertemuan Pertama (Terlampir) 
b. Pertemuan Kedua (Terlampir) 
c. Pertemuan Ketiga (Terlampir) 
d. Pertemuan Keempat (Terlampir) 
e. Pertemuan Kelima (Terlampir) 
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f. Pertemuan Keenam (Terlampir) 
3. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 
a. Remedial 
 Remidial dapat diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai KKM maupun 
kepada peserta didik yang sudah melampui KKM. Remidial terdiri atas dua bagian : 
remedial karena belum mencapai KKM dan remedial karena belum mencapai Kompetensi 
Dasar 
 Guru memberi semangat kepada peserta didik yang belum mencapai KKM (Kriteria 
Ketuntasan Minimal). Guru akan memberikan tugas bagi peserta didik yang belum 
mencapai KKM (Kriterian Ketuntasan Minimal), misalnya sebagai berikut. 
 Membuat kalimat atau percakapan berisi tentang how to greet, how to leave, how to 
say goodbye, how to say sorry and thank. 
 
b. Pengayaan 
 Pengayaan diberikan untuk menambah wawasan peserta didik mengenai materi 
pembelajaran yang dapat diberikan kepada peserta didik yang telah tuntas mencapai KKM 
atau mencapai Kompetensi Dasar. 
 Pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan, sesuai kesepakatan dengan peserta 
didik. 
 Direncanakan berdasarkan IPK atau materi pembelajaran yang membutuhkan 
pengembangan lebih luas misalnya  
 Perbedaan cara menyapa, berpamitan, meminta maaf dan berterima kasih 
 
 
 
 Sungguminasa,                             2017 
 
Mengetahui  
Kepala Sekolah SMPN 3 Sungguminasa Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
 
FAJAR MA’RUF, S.Pd.  MAERYAM, S.Pd., M.Pd 
NIP. 19701226 199512 1 001 NIP. 19820110 200904 2 002 
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LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN SIKAP 
PENILAIAN OBSERVASI 
 
Rubrik:  
Indikator sikap aktif dalam pembelajaran: 
1. Kurang baik jika menunjukkan sama sekali tidak ambil bagian dalam pembelajaran 
2. Cukup jika menunjukkan ada sedikit usaha ambil bagian dalam pembelajaran  tetapi belum 
ajeg/konsisten 
3. Baik jika menunjukkan sudah ada  usaha ambil bagian dalam pembelajaran  tetapi belum 
ajeg/konsisten  
4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ambil bagian  dalam menyelesaikan tugas kelompok  secara 
terus menerus dan ajeg/konsisten 
 
Indikator sikap bekerjasama dalam kegiatan kelompok. 
1. Kurang baik jika sama sekali tidak berusaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok. 
2. Cukupjika menunjukkan ada sedikit usaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok tetapi masih 
belum ajeg/konsisten. 
3. Baik jika menunjukkan sudah ada  usaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok tetapi masih 
belum ajeg/konsisten. 
4. Sangat baik jika menunjukkan adanya  usaha bekerjasama dalam kegiatan kelompok secara terus 
menerus dan ajeg/konsisten. 
 
Indikator sikap toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif. 
1. Kurang baik jika sama sekali tidak bersikap toleran terhadap proses pemecahan masalah yang 
berbeda dan kreatif. 
2. Cukup  jika menunjukkan  ada sedikit usaha untuk bersikap toleran terhadap proses pemecahan 
masalah yang berbeda dan kreatif tetapi masuih belum ajeg/konsisten 
3. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap toleran terhadap proses pemecahan masalah 
yang berbeda dan kreatif tetapi masuih belum ajeg/konsisten. 
4. Sangat baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap toleran terhadap proses pemecahan 
masalah yang berbeda dan kreatif secara terus menerus dan ajeg/konsisten. 
 
REKAPITULASI PENILAIAN SIKAP – OBSERVASI 
 
NO NAMA SISWA 
SIKAP Skor 
Rata-
rata 
Tanggung 
Jawab Jujur Pedul 
Kerja 
Sama Santun 
Percaya 
Diri Disiplin 
1          
2          
 
 
Lembar Penilaian Sikap - Observasi pada Kegiatan Praktikum 
 
Mata Pelajaran  :  ………….. 
Kelas/Semester :  ………….. 
Topik/Subtopik  :  ………….. 
Indikator  :  Peserta didik menunjukkan perilaku ilmiah disiplin, tanggung jawab, jujur, teliti 
dalam melakukan percobaan …………………………………….. 
 
No Nama Disiplin Tanggung Kerja Teliti Kreatif Peduli Keterangan 
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Siswa Jawab sama Lingkungan 
1         
2         
,,,,         
Kolom Aspek perilaku diisi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikut. 
4 = sangat baik 
3 = baik 
2 = cukup 
1 = kurang 
 
 
 
Lembar Penilaian Sikap - Observasi pada Kegiatan Diskusi 
 
Mata Pelajaran  :  ………….. 
Kelas/Semester :  ………….. 
Topik/Subtopik  :  ………….. 
Indikator  :  Peserta didik menunjukkan perilaku kerja sama, santun, toleran, responsif dan 
proaktif serta bijaksana sebagai wujud kemampuan memecahkan masalah dan 
membuat keputusan. 
 
No Nama Siswa Kerja sama Rasa Ingin Tahu Santun Komunikatif Keterangan 
1       
2       
,,,,       
Kolom Aspek perilaku diisi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikut. 
4 = sangat baik 
3 = baik 
2 = cukup 
1 = kurang 
 
 
 
LEMBAR PENILAIAN SIKAP – DIRI 
 
PENILAIAN DIRI 
Nama :  
Kelas :  
Kelompok : ……………………………………… 
 
Untuk pertanyaan 1 sampai dengan 6,tulismasing-masing huruf sesuai dengan pendapatmu! 
A = Selalu                     B = SeringC = Jarang                        D = Tidak pernah 
1  Saya memiliki motivasi dalam diri saya sendiri selama proses pembelajaran 
2  Saya bekerjasama dalam menyelesaikan tugas kelompok 
3  Saya menunjukkan sikap konsisten dalam proses pembelajaran 
4  Saya menunjukkan sikap disiplin dalam menyelesaikan tugas individu maupun kelompok 
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5  Saya menunjukkan rasa percaya diri dalam mengemukakan gagasan, bertanya, atau menyajikan hasil diskusi 
6  Saya menunjukkan sikap toleransi dan saling menghargai terhadap perbedaan pendapat/cara dalam menyelesaikan masalah 
7  Saya menunjukan sikap positip (individu dan social) dalam diskusi kelompok 
8  Saya menunjukkan sikap ilmiah pada saat melaksanakan studi literatur atau pencarian informasi 
9  Saya menunjukkan perilaku dan sikap menerima, menghargai, dan melaksanakan kejujuran, kerja keras, disiplin dan tanggung jawab 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
Selama kegiatan pembelajaran, tugas apa yang kamu lakukan? 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
 
Pedoman Penskoran:  Skor 4, jika A = Selalu             
Skor 3, jika B = Sering             
Skor 2, jika C = Jarang 
Skor 1, jika D = Tidak pernah 
 
 
          Skor Perolehan  =   
 
 
 
Penilaian Sikap - Diri 
setelah peserta didik selesai belajar satu KD 
 
Topik : …………………. Nama  : ………………… 
   Kelas : ………………… 
 
Setelah mempelajari materi ……………………., Anda dapat melakukan penilaian diri dengan cara 
memberikan tanda V pada kolom yang tersedia sesuai dengan kemampuan 
 
No Pernyataan Sudah Memahami 
Belum 
Memahami 
1 Memahami ……………………………………..   
2 Memahami ……………………………………..   
3 Memahami ……………………………………..   
4 Memahami ……………………………………..   
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REKAPITULASI PENILAIAN DIRI PESERTA DIDIK 
 
Mata Pelajaran : ........................................... 
Topik/Materi : ........................................... 
Kelas : ........................................... 
 
No Nama Skor Pernyataan penilaian Diri Jumlah Nilai 1 2 3 …. …. 
1 Diva 2 1 2 …. ….   
2  2 2 1 …. ….   
3 ….        
….         
Nilai peserta didik dapat menggunakan rumus:  
𝑁𝑁𝑖𝑖𝑙𝑙𝑎𝑎𝑖𝑖=   x100 
 
 
 
 
Penilaian Sikap - Diri 
setelah melaksanakan suatu tugas 
 
Topik : …………………. Nama  : ………………… 
   Kelas : ………………… 
 
Bacalah baik-baik setiap pernyataan dan berilah tanda V pada kolom yang sesuai dengan keadaan dirimu 
yang sebenarnya. 
 
No Pernyataan Sudah Memahami 
Belum 
Memahami 
1 Selama melakukan tugas kelompok saya bekerjasama dengan teman satu kelompok 
  
2 MemahaSaya mencatat data dengan teliti dan sesuai dengan fakta 
  
3 Saya melakukan tugas sesuai dengan jadwal yang telah dirancang 
  
4 Saya membuat tugas terlebih dahulu dengan membaca literatur yang mendukung tugas 
  
5 ………………………...   
skor      :YA=2,       Tidak =1 
 
REKAPITULASI PENILAIAN DIRI PESERTA DIDIK 
 
Mata Pelajaran : ........................................... 
Topik/Materi : ........................................... 
Kelas : ........................................... 
 
No Nama Skor Pernyataan penilaian Diri Jumlah Nilai 1 2 3 …. …. 
1 Diva 2 1 2 …. ….   
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2  2 2 1 …. ….   
3 ….        
….         
Nilai peserta didik dapat menggunakan rumus:  
𝑁𝑁𝑖𝑖𝑙𝑙𝑎𝑎𝑖𝑖=   x100 
 
 
 
Penilaian Sikap - Antar Peserta Didik 
 
Mata Pelajaran  :  ………….. 
Kelas/Semester :  ………….. 
Topik/Subtopik  :  ………….. 
Indikator  :  Peserta didik menunjukkan perilaku kerja sama, santun, toleran, responsif dan 
proaktif serta bijaksana sebagai wujud kemampuan memecahkan masalah dan 
membuat keputusan. 
 
Penilaian antar Peserta Didik 
 
Topik/Subtopik: ........................................   Nama Teman yang dinilai: ........................ 
Tanggal Penilaian: .....................................   Nama Penilai:............................................ 
 
- Amati perilaku temanmu dengan cermat selamat mengikuti pembelajaran  
- Berikan tanda v pada kolom yang disediakan berdasarkan hasil pengamatannu. 
- Serahkan hasil pengamatanmu kepada gurumu 
No Perilaku Dilakukan / Muncul Ya Tidak 
1 Mau menerima pendapat teman   
2 Memaksa teman untuk menerima pendapatnya   
3 Memberi solusi terhadap pendapat yang bertentangan   
4 Mau bekerjasama dengan semua teman   
5 ………………………...   
Pemberian skor untuk perilaku positif = 2, Tidak = 1. Untuk yang negatif Ya = 1 dan Tidak = 2 
 
Rekapitulasi Penilaian antar Peserta Didik 
 
No Nama Skor Perilaku Jumlah Nilai 1 2 3 4 5 
1 Otto 2 1 2 2 2 9  
2 Ono 2 2 1 …. …. ….  
3 ….        
….         
 
Nilai peserta didik dapat menggunakan rumus:  
𝑁𝑁𝑖𝑖𝑙𝑙𝑎𝑎𝑖𝑖=   x100 
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LEMBAR PENILAIAN SIKAP - TEMAN SEBAYA 
Instrumen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kategori:  86 – 100 : Sangat Baik 71 – 85 :  Baik 
55 – 70 :  Cukup < 55   :  Kurang 
 
Petunjuk: 
Berilah tanda (X) pada pilihan yang paling menggambarkan kondisi teman sejawat kamu dalam kurun waktu 1 
(satu) minggu terakhir. 
Nama Teman yang Dinilai : …………………….. 
Kelas      : …………… 
Tidak Pernah 
Jarang  
 Sering   
 Selalu 
3 No. Aspek Penilaian 4 2 1 
1. Siswa  bertanya kepada teman ketika mengerjakan tugas individu     
2. Siswa  meniru/menyontek pekerjaan teman pada saat ulangan     
3. Siswa tidak mengeluh ketika menyelesaikan tugas individu atau kelompok     
4. Siswa menuntaskan tugas yang diberikan guru     
5. Siswa bertanya kepada guru atau teman ketika proses pembelajaran berlangsung     
6. Siswa mengumpulkan tugas tepat waktu     
Jumlah     
Total Skor  
Keterangan: 
• Tidak Pernah  (intensitas sikap yang diamati tidak muncul) 
• Jarang (intensitasnya sikap yang diamati sebagian kecil muncul)  
• Sering (intensitasnya sikap yang diamati sebagian besar muncul)  
• Selalu (intensitasnya  sikap yang diamati selalu muncul) 
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LEMBAR PENILAIAN SIKAP  - JURNAL 
 
 
Nama Siswa : ……………….. 
Kelas : ……………… 
 
No. Hari/Tanggal Sikap/Perilaku Keterangan Positif Negatif 
     
     
     
     
     
Kesimpulan : 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Penilaian Sikap - Jurnal 
 
Nama Peserta Didik :  …………...........................................…….. 
Kelas :  …………...........................................…….. 
Aspek yang diamati :  …………...........................................…….. 
 
No Hari/tanggal Kejadian Keterangan / Tindak Lanjut 
1    
….    
Nilai jurnal menggunakan skala Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup (C), dan Kurang (K) 
 
 
 
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN TERTULIS 
(Bentuk Uraian) 
Soal Tes Uraian  
1. . 
2. . 
3. . 
4. . 
5. . 
 
 
 
Kunci Jawaban Soal Uraian dan Pedoman Penskoran 
Alternatif 
jawaban Penyelesaian Skor 
1  2 
2  2 
3  2 
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4  2 
5  2 
 Jumlah 10 
 
 
Nilai =  
 
 
Penilaian Pengetahuan - Tes Tulis Uraian 
Topik  :  …………………. 
Indikator :  ………………….. 
Soal : …………………. 
a. …………………. 
b. …………………. 
Jawaban  : 
a. ………………… 
b. ………………… 
 
Pedoman Penskoran 
No Jawaban Skor 
a.   
b.   
Skor maksimal  
 
 
 
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN -TERTULIS 
 (Pilihan Ganda) 
 
Pilih Satu Jawaban yang paling tepat ! 
1. 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
dst. 
 
Kunci Jawaban Piliahan Ganda dan Pedoman Penskoran 
Alternatif  
Jawaban Penyelesaian Skor 
1  1 
2  1 
3  1 
4  1 
....  1 
20  1 
 Jumlah 20 
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Nilai =  
 
 
Penilaian Pengetahuan - Tes Tulis Pilihan Ganda 
Topik  :  …………………. 
Indikator :  ………………….. 
Soal : …………………. 
Jawaban  : 
a. ………………… 
b. ………………… 
c. ………………… 
d. ………………… 
e. ………………… 
 
 
 
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 
Observasi terhadap Diskusi Tanya Jawab dan Percakapan 
 
KELAS : .…………….. 
No Nama Peserta Didik 
Pernyataan 
Pengungkapan  
gagasan yang  
orisinil 
Kebenaran 
Konsep 
Ketepatan 
penggunaan 
istilah 
Dan lain 
sebaginya 
Y
a 
Ti
da
k 
Y
a 
Ti
da
k 
Y
a 
Ti
da
k 
Y
a 
Ti
da
k 
1          
2          
3          
 
Penilaian pengetahuan - Observasi Terhadap Diskusi, Tanya Jawab dan Percakapan 
 
Nama 
Peserta 
Didik 
Pernyataan 
Jumlah Pengungkapan gagasan 
yang orisinil 
Kebenaran konsep Ketepatan 
penggunaan istilah 
YA TIDAK YA TIDAK YA TIDAK YA TIDAK 
Fitria         
Gina         
....         
 
 
 
 
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 
PENILAIAN PENUGASAN 
 
Penilaian Pengetahuan - Penugasan 
Mengidentifikasi ……………………. 
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Tugas  :  Menyusun laporan hasil percobaan tentang cara kerja …………………….secara tertulis 
dengan berbagai media. 
Indikator  : membuat laporan hasil percobaan cara kerja ……………………. 
 
Langkah Tugas : 
1. Lakukan observasi ke pasar atau tempat lainnya untuk mendapatkan informasi mengenai 
……………………. 
2. Datalah yang kamu dapatkan dalam bentuk tabel yang berisi ……………………., 
…………………….. 
3. Diskusikan hasil observasi yang kamu lakukan beersama teman-temanmu untuk menjawab 
pertanyaan berikut: 
a. Jenis …………………….apa yang paling banyak kamu temukan dipasaran? 
b. Bagaimana yang terjadi? 
c. Keuntungan apa yang diperoleh dalam kehidupan? 
4. Tuliskan hasil kegiatannmu dalam bentuk laporan dan dikumpulkan serta dipresentasikan pada 
kegiatan pembelajaran berikutnya 
 
 
 
Rubrik Penilaian 
No. Kriteria Kelompok 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 
1 Kesesuaian dengan konsep dan prinsip bidang studi          
2 Ketepatan memilih bahan          
3 Kreativitas          
4 Ketepatan waktu pengumpulan tugas          
5 Kerapihan hasil          
 Jumlah skor          
 
Keterangan: 4 = sangat baik,  3 = baik,  2 = cukup baik,  1 = kurang baik 
NilaiPerolehan =  
 
 
 
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN - UNJUK KERJA 
 
Pekerjaan : 
• .................................................................................................................................................... 
• .................................................................................................................................................... 
• .................................................................................................................................................... 
• .................................................................................................................................................... 
Tabel : Rubrik Penilaian Unjuk Kerja 
Tingkat Kriteria 
4 Jawaban menunjukkan penerapan konsep mendasar yang berhubungandengan tugas ini. Ciri-
ciri: 
Semua jawaban benar,sesuai dengan prosedur operasi dan penerapan konsep yang 
berhubungandengan tugas ini 
3 Jawaban menunjukkan penerapan konsep mendasar yang berhubungandengan tugas ini. Ciri-
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Tingkat Kriteria 
ciri: 
Semua jawaban benar tetapi ada cara yang tidak sesuai atau ada satu jawaban salah. 
Sedikitkesalahanperhitungandapatditerima 
2 Jawaban menunjukkan keterbatasan atau kurang memahami masalah yang berhubungan 
dengan tugas ini.  
Ciri-ciri: 
Ada jawaban yang benar dan sesuai dengan prosedur, dan ada jawaban tidak sesuai dengan 
permasalahan yang ditanyakan. 
1 Jawaban hanya menunjukkan sedikit atau sama sekali tidak ada pengetahuanbahasa Inggris 
yang berhubungan dengan masalah ini.  
Ciri-ciri: 
Semua jawaban salah, atau 
Jawaban benar tetapi tidak diperoleh melalui prosedur yangbenar. 
0 Tidak ada jawaban atau lembar kerja kosong 
 
 
 
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN- UNJUK KERJA 
 
KELAS : .………….. 
 
No Nama Siswa Tingkat Nilai Ket. 4 3 2 1 
1.         
2.         
3.         
 
 
 
Lembar Pengamatan  
Penilaian Keterampilan - Unjuk Kerja/Kinerja/Praktik 
Topik : ……………………….. 
KI : ……………………….. 
KD : ……………………….. 
Indikator : ……………………….. 
 
No Nama Persiapan Percobaan 
Pelaksanaan 
Percobaan 
Kegiatan Akhir 
Percobaan 
Jumlah 
Skor 
1      
2      
….      
….      
 
No Keterampilan yang dinilai Skor Rubrik 
1 
Persiapan Percobaan 
(Menyiapkan alat Bahan) 
30 
-   Alat-alat tertata rapih sesuai dengan keperluannya 
-   Rangkaian alat percobaan tersusun dengan benar 
dan tepat 
-   Bahan-bahan tersedia di tempat yang sudah 
ditentukan. 
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20 Ada 2 aspek yang tersedia 
10 Ada 1 aspek yang tersedia 
2 
Pelaksanaan Percobaan 
30 
-   Menggunakan alat dengan tepat 
-   Membuat bahan percobaan yang diperlukan dengan 
tepat 
-   Menuangkan / menambahkan bahan yang tepat 
-   Mengamati hasil percobaan dengan tepat 
   
20 Ada 3 aspek yang tersedia 
10 Ada 2 aspek yang tersedia 
3 
Kegiatan akhir praktikum 
30 
- Membuang larutan atau sampah ketempatnya 
- Membersihkan alat dengan baik 
- Membersihkan meja praktikum 
- Mengembalikan alat ke tempat semula 
20 Ada 3 aspek yang tersedia 
10 Ada 2 aspek yang tersedia 
 
 
 
 
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN - PROYEK 
 
Proyek :  
• .................................................................................................................................................... 
• .................................................................................................................................................... 
• .................................................................................................................................................... 
• .................................................................................................................................................... 
 
Orientasi Masalah: 
Bentuklah tim kelompokmu, kemudian pergilah ke ……………… yang ada di ……………..mu. 
Ambil alat …………….. yang digunakan untuk ……………….. terhadap ……………. ……………… 
antara …………… terhadap ………….yang berada di ………….., lakukan berulang-ulang sehingga 
kamu menemukan …………….yang ……………… antara ……………. dengan …………… tersebut! 
 
Langkah-langkah Pengerjaan: 
1. Kerjakan tugas ini secara kelompok. Anggota tiap kelompok paling banyak 4 orang. 
2. Selesaikan masalah terkait ……………  
3. Cari data …………… dengan ……………….. tersebut 
4. Bandingkan untuk mencari ………….. umum jumlah ……………………..pertahun 
5. Lakukan prediksi …………….. dengan ……………… tersebut 
6. Hasil pemecahan masalah dibuat  dalam laporan tertulis tentang kegiatan yang dilakukan yang 
meliputi perencanaan, pelaksanaan pemecahan masalah, dan pelaporan hasil pemecahan masalah 
7. Laporan bagian perencanaan meliputi: (a) tujuan kegiatan, (b) persiapan/strategi untuk pemecahan 
masalah 
8. Laporan bagian pelaksanaan meliputi: (a) pengumpulan data, (b) proses pemecahan masalah, dan 
(c) penyajian data hasil  
9. Laporan bagian pelaporan hasil meliputi: (a) kesimpulan akhir, (b) pengembangan hasil pada 
masalah lain (jika memungkinkan) 
10. Laporan dikumpulkan paling lambat …………… minggu setelah tugas ini diberikan 
 
Rubrik Penilaian Proyek: 
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Kriteria Skor 
• Jawaban benar sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah 
• Laporan memuat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan 
• Bagian perencanaan memuat tujuan kegiatan yang jelas dan persiapan/strategi pemecahan 
masalah yang benar dan tepat 
• Bagian pelaksanaan memuat proses pengumpulan data yang baik, pemecahan masalah yang 
masuk akal (nalar) dan penyajian data berbasis bukti 
• Bagian pelaporan memuat kesimpulan akhir yang sesuai dengan data, terdapat pengembangan 
hasil pada masalah lain  
• Kerjasama kelompok sangat baik 
4 
• Jawaban benar sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah 
• Laporan memuat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan 
• Bagian perencanaan memuat tujuan kegiatan yang jelas dan persiapan/strategi pemecahan 
masalah yang benar dan tepat 
• Bagian pelaksanaan memuat proses pengumpulan data yang baik, pemecahan masalah yang 
masuk akal (nalar) dan penyajian data berbasis bukti 
• Bagian pelaporan memuat kesimpulan akhir yang sesuai dengan data, tidak terdapat 
pengembangan hasil pada masalah lain  
• Kerjasama kelompok sangat baik 
3 
• Jawaban benar tetapi kurang sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah 
• Laporan memuat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan 
• Bagian perencanaan memuat tujuan kegiatan yang kurang jelas dan persiapan/strategi 
pemecahan masalah yang kurang benar dan tepat 
• Bagian pelaksanaan memuat proses pengumpulan data yang kurang baik, pemecahan masalah 
yang kurang masuk akal (nalar) dan penyajian data kurang berbasis bukti 
• Bagian pelaporan memuat kesimpulan akhir yang kurang sesuai dengan data, tidak terdapat 
pengembangan hasil pada masalah lain  
• Kerjasama kelompok baik 
2 
• Jawaban tidak benar  
• Laporan memuat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan 
• Bagian perencanaan memuat tujuan kegiatan yang tidak jelas dan persiapan/strategi 
pemecahan masalah yang kurang benar dan tepat 
• Bagian pelaksanaan memuat proses pengumpulan data yang kurang baik, pemecahan masalah 
yang kurang masuk akal (nalar) dan penyajian data tidak berbasis bukti 
• Bagian pelaporan memuat kesimpulan akhir yang tidak sesuai dengan data, tidak terdapat 
pengembangan hasil pada masalah lain  
• Kerjasama kelompok kurang baik 
1 
Tidak melakukan tugas proyek 0 
 
 
Penilaian Keterampilan – Proyek 
Mata Pelajaran : …………… Guru Pembimbing : …………… 
Nama Proyek : …………… Nama : …………… 
Alokasi Waktu : …………… Kelas : …………… 
 
No Aspek Skor (1 – 5) 
1 PERENCANAAN :  
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a. Rancangan Alat 
- Alat dan bahan 
- Gambar rancangan/desain 
b. Uraian cara menggunakan alat 
2 
PELAKSANAAN : 
a. Keakuratan Sumber Data / Informasi 
b. Kuantitas dan kualitas Sumber Data 
c. Analisis Data 
d. Penarikan Kesimpulan 
 
3 
LAPORAN PROYEK : 
a. Sistematika Laporan 
b. Performans 
c. Presentasi 
 
Total Skor  
 
 
 
 
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 
PENILAIAN PRODUK 
 
Nama Produk  : ……………………………….. 
Nama Peserta Didik : ……………………………….. 
No Aspek Skor 
1 Perencanaan Bahan 1 2 3 4 
2 Proses Pembuatan 
a. Persiapan Alat dan Bahan 
b. Teknik Pengolahan 
c. K3 ( Keamanan, Keselamatan, dan 
Kebersihan) 
    
3 Hasil Produk 
a. Bentuk Fisik 
b. Bahan 
c. Warna 
d. Pewangi 
e. …….. 
    
Total Skor      
 Aspek yang dinilai disesuaikan dengan jenis produk yang dibuat 
 Skor diberikan tergantung dari ketepatan dan kelengkapan jawaban yang 
diberikan. Semakin lengkap dan tepat jawaban, semakin tinggi perolehan skor. 
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LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 
PENILAIAN PORTOFOLIO 
Tugas 
• .................................................................................................................................................... 
• .................................................................................................................................................... 
• .................................................................................................................................................... 
• .................................................................................................................................................... 
 
Rubrik Penilaian 
Nama siswa : …………………. 
Kelas : …………………. 
No Kategori Skor Alasan 
1 . Apakah portofolio lengkap dan sesuai dengan rencana?   
2 . Apakah lembar isian dan lembar kuesioner yang dibuat sesuai?   
3 . Apakah terdapat uraian tentang prosedur pengukuran/pengamatan yang 
dilakukan? 
  
4 Apakah isian hasil pengukuran/pengamatan dilakukan secara benar?   
5. Apakah data dan fakta yang disajikan akurat?   
6. Apakah interpretasi dan kesimpulan yang dibuat logis?   
7. Apakah tulisan dan diagram disajikan secara menarik?   
8. Apakah bahasa yang digunakan untuk menginterpretasikan lugas, sederhana, 
runtut dan sesuai dengan kaidah EYD? 
  
Jumlah   
Kriteria:  5 = sangatbaik,   4 = baik,   3 = cukup,    
   2 = kurang, dan  1 = sangat kurang 
 
 
 
 
Penilaian Keterampilan – Produk 
Mata Pelajaran : …………… Nama Peserta Didik : …………… 
Nama Produk : …………… Kelas : …………… 
Alokasi Waktu : ……………  
 
No Aspek Skor (1 – 5) 
1 Tahap Perencanaan Bahan  
2 
Tahap Proses Pembuatan : 
a. Persiapan alat dan bahan 
b. Teknik Pengolahan 
c. K3 (Keselamatan kerja, keamanan dan kebersihan) 
 
3 
Tahap Akhir (Hasil Produk) 
a. Bentuk fisik 
b. Inovasi 
 
Total Skor  
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Penilaian Keterampilan - Portofolio 
Mata Pelajaran  :  ………………………….. 
Kelas/Semester  :  ………………………….. 
Peminatan  :  ………………………….. 
Tahun Ajaran  :  2015/2016 
Judul portofolio  :  Pelaporan merancang /perakitan alat praktikum dan Penyusunan laporan praktikum 
Tujuan  :  Peserta didik dapat merancang/merakit alat dan menyusun laporan praktikum bidang 
studi sebagai tulisan ilmiah 
Ruang lingkup  : 
Karya portofolio yang dikumpulkan adalah laporan seluruh hasil rancangan/rakitan alat dan laporan 
praktikum bidang studi semester 1 
 
Uraian tugas portofolio 
1.  Buatlah laporan kegiatan merancang/merakit alat, laporan praktikum bidang studi sebagai tulisan 
ilmiah 
2.  Setiap laporan dikumpulkan selambat-lambatnya seminggu setelah peserta didik melaksanakan tugas 
 
Penilaian Portofolio Penyusunan Laporan Perancangan Percobaan dan Laporan Praktik 
Mata Pelajaran  : ………………… 
Alokasi Waktu  :   
Sampel yang dikumpulkan  :  Laporan 
Nama Peserta didik  : ………………… 
Kelas : ………………… 
 
No Indikator Periode 
Aspek yang dinilai Catatan 
/ Nilai Kebenaran Konsep 
Kelengkapan 
gagasan Sistematika 
Tata 
Bahasa 
1 …. ….      
2 Menyusun 
laporan 
perancangan 
percobaan  
      
3 Menyusun 
laporan 
praktikum  
      
4 …. ….      
 
 
 
Rubrik Penilaian portofolio Laporan Praktikum 
No Komponen Skor 
1 Kebenaran Konsep Skor 25 jika seluruh konsep bidang studi pada laporan benar 
Skor 15 jika sebagian konsep bidang studi pada laporan benar 
Skor 5 jika semua konsep bidang studi pada laporan salah 
2 Kelengkapan gagasan Skor 25 jika kelengkapan gagasan sesuai konsep 
Skor 15 jika kelengkapan gagasan kurang sesuai konsep 
Skor 5 jika kelengkapan gagasan tidak sesuai konsep 
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3 Sistematika Skor 25 jika sistematika laporan sesuai aturan yang disepakati 
Skor 15 jika sistematika laporan kuang sesuai aturan yang disepakati 
Skor 5 jika sistematika laporan tidak sesuai aturan yang disepakati 
4 Tatabahasa Skor 25 jika tatabahasa laporan sesuai aturan 
Skor 15 jika tatabahasa laporan kuang sesuai aturan 
Skor 5 jika tatabahasa laporan tidak sesuai aturan 
Keterangan: 
Skor maksimal = jumlah komponen yang dinilai x 25 = 4 x 25 = 100 
Nilai portofolio = 𝑁𝑁𝑖𝑖𝑙𝑙𝑎𝑎𝑖𝑖=  x 4 
 
 
 
 
 
 
 
Penilaian Keterampilan – Tertulis (menulis karangan, menulis laporan dan menulis surat.) 
Penilaian Keterampilan – Tertulis (menulis karangan, menulis laporan dan menulis surat.) 
 
JUDUL 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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